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DIRECCION Y ADffllSISTKAClOK 
Znlueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscrinción 
ünlóa Postal. 
Wa du Cuba. 
Habana . . 
í 12 moeee. 
1 «i I d . . . 
20 oro 
12 mones, 00 pf 
!
i 2 mosuB 
6 I d . . 
3 I d . . 
Madrid) Junio 2, 
j Q U E P A 3 A . E N B A. R O B L O N A.? 
En Barcelona han ocnrrido sncesoB 
graves quo el Capitán General de Cata-
luña impide comnnicarpor te'égrafo. 
M A S V A L K A S I 
Las noticias ofloiales recibidas de Ba* 
dajoz contienen impresiones relativamen-
te tranquilizadoras. 
0 A 5 á B I O 3 
Hoy se han cotízalo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 60. 
Servicio de la Prensa Asociada 
L o n d r e s , Janio 2. 
C O N D I 0 Í O N B 8 D E P A Z 
Se estipula en el tratado de pez entre 
Inglaterra y los boerS) que éstos depon-
drán sus armas y entregarán todas las 
munioiones de guerra que están en su 
poder; que serán puestos en libertad to-
dos prisicnoros de guerra de ambas p a r -
tes y que los boers que han sido deporta-
dos serán reintegrados en sus respectivos 
hogares por cuenta de Inglaterra, tan 
pronto como eea posible; que se devolve-
rán todas sus propiedades á cuantos ha-
yan tomado parte en la guorrs; quo á 
nadie se perseguirá ó exigirá responsabi-
lidad por los actos que haya cometido, 
exceptuándose so'amente los que consti-
tuyan una fhgranto violación de las le-
yes de la guerra; que se mantendrá la 
enseñanza del idioma holandés en las es-
cuelas públicos, si asi lo desean los pa-
dres.y que será también el idioma que se 
usará en los tribunales en caso necesa-
tV; que los bcers podrán conservar sus 
riñas para la proteooíon de sus personas 
y propiedadet; que la ocupación militar 
del pais cesará á la mayor brevedad po-
sible, estableciendo en su lugar el gobier-
no autenóraice; quo no se impondrá a l 
Transvaal contribución alguna para p a -
gar ¡os gastos de la guerra; quo el go-
bierno inglés asignará una suma de tres 
millones de libras para reconstruir la r i -
queza pecuaria y agií:oh en Sur Afri-
ca; y que los subditos ingles9B quo hayan 
tomado parta en Ja guerra podrán ser juz-
gados con arreglo á Jas leyes quo rigen 
en la Colonia del Cabo, pero que no po-
drá condenárseles á muerte por el solo 
hecho de haberse sublevado. 
Waehirgtou, Junio 2. 
C O N P E R E N O I A . 
El Preeidenta Roosvelt ha celebrado 
una conferencia con algunos de los sena-
dores que se oponen á la reciprocidad y 
les ha manifestado que el hecho de habar 
los cubaos aseptado la LsyPiatt, pono 
al gobierno de les Estados Unidos on la 
obligación de dar á Cuba un trato distin-
to dol que reciben las demás naciones. 
K c r o a , Junio 2 
E L P A P A Y L A P A Z 
Al reoicir el Romano Pontífloe la noti-
cia de haberse firmado la pai; entre In -
glaterra y los boers, exolamó: "Abrigo 
la eeperanza de que antes de que mis 
ojos se cierren á la luz de la vida, po-
drán ver asentadas en el Muido laa b a -
tees definitivas de la paz univorsil-'' 
Berlín, JQDÍO 2 
G R A V E D E S O R D E N 
fia Lemberg (Prusia) los obreros de-
clarados en huelga apedrearon una fuer-
za de infantería que regresaba do hacer 
.ejercicios, hiriendo á varios eóldados-
Estos dieron una carga contra loa amoti-
nados, matando cuarenta do estos á tiros 
y bayonetazos. 
F a i í ^ , Janio 2 
M E N S A J E 
El Consejo Municipal do París ha acor-
dado dirigir un mensajs de simoatia al 
expreeidonte del Transyaal, Mr. Kcuger, 
cuyo pueblo ha combatido tan horoica-
mento por el derecho contra la fuarzj. 
N0riü láL9 C O . U S U O I A L E S 
Neto Tork, Junio 2. 
Contenea, á $4.78. 
Desoiwnto papel oomorolal, (jO d[v. de 
á 4 i ¡i, 4 3,4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, (50 djv., banque 
roe, á $1.84.3.8 
Cambios aobre Londres á la vmta, á 
H . S7. 
Cambios sobro Paria, 00 d,^, banqnerof, 
á 5 francos ] 8 3̂ 4 
Idem sobro Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á ül]31l(). 
Bonos registrados de los Eotadoe Uni-
dos, 4 por 100, ex-interís, á 110 1,2. 
Contri fugas en plaaa, a 3.7^10 ots. 
Contrlfugíta N? 10, pol. U'J, costo y flote, 
I. 3^ cts. 
Mascábale, en plaza, á 2.7|8 ate. 
Azácar de .miel, en plaza, á 2.at8 ots. 
Manteca dcW Oeste en tercirolas, $l().ü5. 
Harina, lía&tmb Mlnneeota, ú $4.15. 
Londres* Junio 2. 
Azúcar centríx'uga, pol. 96,, á 7B. 6d. 
Mascábalo, á le. O d. 
A-idear de" xomolaoha, á entregw en 30 
dias, á üa- 2id. 
Consolidadoa;. á í]ü.ll[ly. 
Descuento, B.\noo Inglaterra, "i por 100 
Cuatro por 100" español, á 
Taris, Junio 2. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 franooa 
60 oán timos. 
{Quedaprohibida reproducción 
ws telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Loy de Fropicdad 
Intelectual.) 
Departamento da ¿Hacienda 
Negcciado de contribución^ poir fincas rústicas 
2? Semeetro de 1901 á .S;'Jü2 y 1? del 
Distrito do R«igla 
Dispaestos por eí Artícuí o 7? de la Orden 
del Gobierno Militar, nú.af ,ero 601, serie de 
1900, que al venjimieato dol -plazo que eé 
concede á los contnbiiyeíitea'por el expre 
8.do concepto para el pago <ie sus cuotas, 
so lea concede una pró.rxoga <le ocho días, y 
babiondo vencido el plâ zo «lo loa citados 
semestres se heco saber il loa inroresadoa 
que on cumplimiento del. mencianado pre-
cepto logal continnarár, la cobranza sin 
recargo durante ocbo d¿íaa que empezarán á 
carsat el 3Ü del corrieiue mes y terminarán 
el 6 de Junio próximo. 
Deade el día 7 de «ionio inclusive, incu-
rriráo los morosos en, el primor grado de 
apremio y recargo de» un seis por ciento so-
bre la cuota, según «atá prevenido on el 
referido artículo 7? de la Orden número 
501, con cuyo reeaírg-» podrán saijefacer 
aua adeudos hasta «i día 30 de Agosto del 
corriente año. ioícurriendo despuóa del 
expresado vencimiento en otro recargo do 
awis por ciento quo con la anterior fo/ma 
el doce sóbrelas raspectivaa cuotas. 
Habana, Mayo 28 de 1902—El Alcalde 
Presidente, Carlos de la Torre. 
C 892 4-31 
JOB(JK A i i F R B I X J B E L T Y MUÑOZ, JÜSZ 
de Primera luhianoia del Dlistrico (1*1 Osito 
de eata Cipicsi. 
Por oí prejente ía hío» saber qtn oa ol Ja'.oio 
eloonbiro protnoviúo por dc-fia Blti ds las flioveo-
des Lima contra don Pedro Aoo¡ t« y De'gado qne 
onra* ov. ooto Jarga'lo aato el B orlbano Ldo. 8au-
t'sRO IJÜOO, as h\ (ildpnesrto eauar (l pdSHoü euta ta 
por al téejnlao il% v e i n t e «lias la ftno» "iJooforml-
d>d". «it»iadft ea el Tárnf.ino Mauut^sl de Q,.ilv¡-
oii. Pnnriúcla do la Ha.'bana, uompnestadoetu ca^ 
b lUaiíi* A BBtn oclient» heotíroíe, cinoaeut* y tii s 
á r e a s y dos nontlíroas de torreuo l l a n o , cd ; rado , 
<ld trnuna cnpa vegetal •.•.un parto [pedrtpüia proplit 
^ara toda clttae de cultivo, noas tressientaa palmas 
i'VbleA y vavloB érbole» frutale», tañada tnun'ói rto 
gnfl «"trialu* y fAhrlu^B ou la oa^M'Ud di NÜEVR 
HLVÍA QTTINIFNTOS CINCUaNTA PESOS, OHO 
K h ^ ^ O L i t ara cayo soto se l i a aefii'ado al día 
"loco «lo Jallo próximo d las dos do la Urd'. en loa 
Ei'.rd 4od del a'.taaa l a callo 4o Cuba DÚ-
me^c ux io , advlrtlaadoaa que es la secunda sabaits: 
q u e s o •eíiflvia con la rebaja del vjlntlc'neo i or 
oienta do la tatit ilón; qaa ios t i t u l o » do propiedad 
eatarín d« ratiirfi:Bto «n la BsoribatU para qao 
p«o !;.J> cx '+n io j i r loH los qurtqnierau tomar parto 60 
l-t eabafita ««a los nualui daborín conformaran eln 
tooor doroo&o & esiülr rifii.;."i.-. otro; qao para ton>a; 
pirto BU la Liba sta daberáa loa lioit'kdorea conalg-
uar en la r» ••... >aol Jurg^dn ó «n la f Ieg%l ¡tío-
rreopondiouio opta cantiia;! Igual por 11 mai OJ ai 
d\-z por oteuto « l e l a cantidad que MÍI'V de t ipo á 1> 
sab ista, alu ouj'-o requ'sito no será cdmitMó, « í l 
como tampoco l4\s propotíciones queso ci h-an l-'B 
dos tercios da 1m oact.dad que sirvo de t'po á ' a sn-
bast». Y p a r a pínbllojr en el perlódioo DIARIO DE 
LA MARINA BO o:i.ide ol prf aouts en la t i i b r u á 
TainifW&iiva 'i* Mayo da m 1 T vaoUnfoa d o » — . / « / • -
í/e Al/rcúo Bell —iAnte mí, Ldo. SmUicK/o Lodo, 
4ib7 1-3 
ASPECTO DE LA. PLAZA 
Junio 2 de Vff&t 
AfúOAnB».—El mercado abre •quieto y 
ain operaciones por falta de vendedores. 
üfcMBios. — Abre ol mercado con de-
manda moderada y con alguna variación 
op loa tipos: 
Londres, GO días viola», 19 de A19 i(¿ por 
100 premie. 
Londres, 3 días vlota, de 19.1̂ 2 á 20 per 
100 premio. 
Paría, tros días vista, de 5.1[2 & 6 por 
100 premio. 
España, aegún plaza y cantidad, 8 díao 
dsta, 23 á 22. 
Bambnrgo, 3 d. vitta, 3i Á 4.1,4 por 100 
prem:o. . 
Efltadoa Unidoúi 3 ¿ías v, do H.'ófi á 9.114. 
MONEDAS SXTKATÍJKRAS. — Se cotizan 
hoy como eigue: 
Greenback, 9.1 8 4 9.1,4 por 100 prem'o. 
Plata mejicana, 4(5 íi 47 por 100 va^or. 
Plata americana, do 9 ¿ 9 . ^ 8 por 100 
premio. 
FA&OBSS st AaojO]?*?. —Hoy se ba efec-
tuado on la Bolsa la eiguiente venta: 
50 acciones B. Eapaño], á 70. 
Cotísac lóa oficial dt k 6} ^ n y s í í a . 
Bilíetsis del Banco Esp^íiol -te Is 
Isla de Ouba: 5 1\2 & 5 3.4 vakj 




Obllgacipuoa MpotooBirlaa da': 
ATiantaulonto...n>....... 
BUlsta* hipotooertoa i'e la 








A p a r a c l o r e s 
Acabamos de r ec ib i r nuevos estilos. 
t ACO lOHHS 
' BMIOS «sp»nol do la l»la do 
Oab».,.u. «m,.„..,«« 
Banco A?rIcol»M. , , , .„ ,„ 
Baaoo dal í'^morolo. 
üvmpam» de ForroosrrUoa 
Umdoi io U Habana y Al-
aiap'jna» de Bog! i, íl.luda) 
Oo^pattía do Camlaof de 
H{o?ro do Círdanaa y J£-
Í U O . . . . . . . , , 3 . . . , 
Oam;.*ní» da Cacilao í« 
Hiarro da Katansa? n 8»-
b í H J i l l a . . , . . , , „ „ , . „ 
C;mptiiía del Ferrocarril 
dal Oejta . . . , , . .„ , 
? ünbñnft Central KaiJway 
Idmltod-» Praíe-fldan.,.,., 
Idaia Idem Mclonv.r.t.i wi 
Oompafila Oab«ca de Aismu 
brsrto de O u . . . 
Boüut de !a OompaSlK Cu-
dS P í B . . . . . . 
Oomp!,J¡ta da Oíd UJupano 
Amarloansk OonaoiidüdaM 
Bono» Hlpoooaílos ¿o la 
Comf Miís <5a Qaj Ooafoll-
«wi»^... 
Boaoa Hipotecario» Couror-
t'.rioa de O.%o Oouaalida-io 
Uod Tílofúnlaa do lo Habar a 
{ Oorapsfifs de Almajenei Oe 
Haosudkdoa 
'¿Siprof* da FomOüto ; Wa-
Tagsolín (ial Srcr. .« . . . . ,„ 
OompaSia da Almacén» de 
OepóaUo de la Habana.... 
O >Hgao)oaes HlpotooaTlan ío 
OioaínagoB y Vlllao'm^ 
2?aoTa Fábiloa de Hio c . . , , 
OompaJíía del JJ>lqua flo-
tante.. 
Koflnaifí» d» Aitéoar da Cíx~ 
denei a. .» .•• . . . .» 
AaMonaa.. . . . . . . . . . . . 
Obllgao!one«, Serio A . . . » » 
Obi.igaolonae, Serio B . . . . . . 
Uompa&ia de Alm%!ione« <!e 
Saata C&taliüa... 
Compaüta l̂ onja da Vlvona 
Forro larrll de Qíbar» i ÍJOÍ-
« a i n , , . , . » . . . . . . . . . . . , , , „ , . 
Aoel'jaoí, . . . . . . . .o . . . , , , , , . , 
ObUgaídr-Tioí 
FerroottMU do Sen Cayettio 
* VifiaUi—AooloEO»..,.,, 
Ob Ijísclona»......,.. 






Vapores de travesía. 


























Lonja de Y íve re s 
Veotas efectuadas el día 2. 
Almacén 
ñ0í4 p/ vi lo Ugalde $14 50 cna. 
10 c¡ pimentón La Murciana $11 qt'. 
2 JO cy íidecs La Vev.e dora $4 75 h s ^ ' 1 . 
30 p; vln » Sanoon $45 una. 
25/2 p? id. Id. $lÜJa8 2;2. 
150 i avree Canilla Viejo $4-45 q' l . 
ICO £7 id. asml.la amarillo $2-'i5 q l . 
210 tj \i 23 Ib. aceito Muñíz $J qtl. 
50 C} l¡ 9 Ib. id. id. $0-75 qtl. 
50 c; l? 4i Ib. id. id. $10-50 qt1. 
100 e/ sidra Verettrn $3-75 n í a . 
15 pi vino Detall eta $45 una. 
100?3 manteca Extra Sol (a h) $13 50 qtl. 
50,3 i i¡ id. id. (a m) $J3 75 qtl. 
100/3 id. tj marca U U 613 qtl . 
100/3 Id. Ia Favorita $12-50 qtl. 
100̂ 3 i '. Competiucia $10 50 qtl. 
50 ci i¡ 1?. de 17 b. Extra Sol $10 qtl. 
50 q ]¡ i \ de 7 Ib. id. id. $lf)-50 qtl. 
00 J/id. do 3 1b. id. id. $17.50 qtl. 
1) b/S ü.ii va'a Badwñ ser $-13-5 1 un . 
10 q vino P. Simó carta daor i $7-50 una 
55 o/ viaa Kioja Sia ra v S $J 40 ua».-
20 oj agua-diente isla $1 25 una, 
50 g¿8 gi :ebra La Buena $J uno. 
r U E U l O D E L A H A B A N A 
BUQUKS DE TRATES1A 
ENTRADOS 
DU 31: 
Va? . €8p. A'.fmo X I I , da Bilb'n y eacalaa, oon 
OiigJ gíneml y piasj itoe, ú 51. O'a vo 
Gol. am. L 'y WUlta, do Cayo H.IOJO, eon ganado, 
á Lykoa y Huo. 
V¿p. lora Thorclo', da F .l*'lo:fl», oon oarbó'?, i 
L V. Plaoá. 
OI* 2. 
V.i¡>. esMctitcTl leo, da Gécovi y ea salaí, oon 
carpa g«ntril y paes j tfoa, á M vj. 
Vap. ca'iaao Jalla, da 1'. K o 7 eaivha, coa <'ar-
g* gír-val y píaejarca á ütbrin» a de Herrera 
Vap. am. Yaaatan, ó" Kua-ra Yjrk, roncar a g v 
naral ^aa^j^oa á Z Ido y Cp. 
SALIDOS 
Dii 31: 
Vap. ror. Biaea, para Nueva Ya.k 
Vap. irg. An/elmi de Lutinaga, para Ciet/a9¿08, 
« u l 9 . 
Bíri?. am. Abl-ol Abb jt, para Apa'achiol». 
Vap. ñor. KlU ia, i>ír* TUcjialjaa. 
Burg e'p Do' da Mt;», rafa Moz.t yidao. 
Vcp. Inte. Ki.ik/n, para Sogua. 
D;a 2, 
Vi.p »m. MaTtin'q -.o, para CVo Hceso. 
M O V I M L E N l O i m P A S A J E M O S 
LLEGARON 
*>» B bi í y eaoa'aa ea ©1 vipor español AI FOX -
EO XII . 
S ve. Samad oj Qor,«<iei í b ji—Pranoieoo Sáo-
oaez—Igaasio Ló,;»*-J .¿é G,reía—¡UaLnal Gon-
lálet—Mae» Gdiner—B-taliora-Lila Cj Doval 
—G Plraa—Joeá A lo F jinando Herrera—Uoge • 
lir E h ^raríí i y fmi'lia—Jelod^nio Conde—V. C r 
tos—Poli itai o Diai y fair l l a - F . inoi; ca Comba-
no—Jo<<5 Oiai-Cesáreo S''nrrt—Jcf q>ín Rrguei-
r —Joté Par—Jjs« Vtl — J sé Dorado-Maono' 
C&nhlcf—I juaolo Tel ena—Uetuetrlo ra—Ro-
a n io A varis y ít-iciiia—Ei»ifa Siret y f.mllu— 
Foder.co f )Í' rro—77 ¿e teroera y E4 le trannito. 
Da Cá liz y eto. en el vapor etp. í lCKTa\ I JKO 
S ea. Rifae1 Almfralle—Francisco Serrare—Jo-
sé Gurbíl. —M tgurlta í n balo—IÍ g jilo d« loa 
S.utos—Mati .ta Diftgs—Ln's» L»v¿iuuerR—F.-.-n-
JIBCO Raií—Muía L'ipex—M (u Mora—José At-
'eo;!—José Wora« -Vi;tor N v¿no —?clroca N»-
vsrro—FÍRT.CUCO N varre—José K-me!—Merco 
'o-. C (1, 8 hr n — A i n I » Mit—Ar.» Valdéi—R aa 
Valiiéa—.>naa ViMéi—«lannel Vauéi—Ainada 
VbMés—FratcUco Valdé.—I 5 do tareera y 3Í de 
tr&oiiio. 
SaLIKRON 
P'r» N wY^rk ou el v.por amerícaoo ÍÍOM-
T í R (.Y 
Sraa. Rioríj ]M faudá-Miouel DUr—Toan Ba«-
tiyo —inan IL-.g»,—Jasn Ampo U y otro-Cár''1» 
'• f . iettia—He:aán4ei—Folerico I'-inierd';—M 
R a l : - A rora <.\irte> v otru-L. Día»-Argel Ci.8-
tlllo—i'üjooro Diez—Franolíco Marrerc—R. Alva-
rej-Maiía (í-v-rlllo—L'tcn Cfeapo—J-ian Idpez— 
J A!v.rer-I . 8oU—./usé ) Tomis lüatrada—imi-
I ano Ettradu y 75 amerlcanoa. 
Fa-a N w Yo k sn él vjpar atn. O L I V E T T a . 
Sros E Bjciamia—D. o!ann--UoralEgo Boüvar 
—W. Baslab'o—H rNro—Taraiia Q. de Wn.toa 
F^ii^n^cí—Mirí» T da ¡Ban ra ForEándtí-F ac-
oisco Firedea—-J Msogml y 15 am^tijanoa. 
P»-a Ca/ . j IJueeo (n el vapor americano MAR-
T I M Q C E . 
S-oa. Rimón C»bro a—Jojé Vidal—J, MoKsy— 
A Mena«za—J, F^w.ei—J. F^w'.er. 
A P E R T U B A S D E B E G I S T R O 
llia 2 
Vap ff inréiL\ N irmandio, "para Vera-.m!, por 
Bridai, Mot'lro3 y op. 
Buques con registro abierto 
V^p. eap. ArifDDtlno. para Canaria;, Mftlaga y Har-
oelooa. por C. Blanob. 
Va?, avn Mataozas, jara Nuevi Y..;k, p r Z»ldo, 
y op. 
Var». esp. Montevideo, para La Guaira, Colé», 
Cí.d'z r o'ro?, jy»r M í^ilvo. 
V.ip esp. Á'fonío X( !I ^ara Progrojo j Vjracruz, 
por M Caivo. 
V»p. em. YajatsD, para Verecrni, por ZVAn y op. 
Vap. am. sg ), pira Niieva York, por Zi'do y 
cccjp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
DI* 81: 
Berp-. arn. A-aí Abbot, p^ra Ajalach osla, por G 
Lsvft-'n Chlliía y op. coi hierro vítjo. 
G>1. am R-nnis Ktou.tcn, op Obudaoi;, para Mc-
blla, ; or B D .rán. ea U-tre 
Berg. etg. F !̂ I¡UHO, para Montevideo, por Qae-
saüa » 'éioa, conlñOjS boaoyss <*.',n «rdieoto. 
Vap nrjr. N ikíii, ptra Ssgua, po. L V. Piece, en 
!a"t'e. 
Vap. am, OUv/tte, para N. Yo k, por G. LtwUn 
( M iJs y cp con £0 b¡ y H ,3 rabaao, 61 b[ j 
3' 2i h u í c a i o B piñ a y 2 o, mua^les. 
Vap. arn. ifxooisior, p' ra Nueva Otlaaca, pov Gal-
bun y cp. oun 21 paca? y 1S 3 tabaco 39 9.-0 
tabacos, 1 oj drogsB 2 - atadea yagaat, 4lliua-
Cf.l.a PID gao. 573 id. r 750 bl'a. piñ a, 15 oo-
veraa vacia?, 6l.i e, asf» ta j 20lí B-oía azííaer 
V»p. om. IWontarrey, psra NIÍVÍ Y .k por Zi'do 
j cp non 6 pa'as. 23 b( y í0l/> i taDioo, iOO li-
bras pioatíura, 3 45b.iW tabaco?, 10 bíoa. cera 
ascaril!», >9 id. m^taití, 6i paci.g espor.ja*, 7 
q (ínkes. 512 coeroí. 14 btoa. frots .̂ 14 Idem 
me)< naí, 6*85 itti * FS'S bi p fi'ia. 55 buaiales 
legtmr.rei' 2il^00 Cij i t i l ue c i;trro8 J '¡i bul-
to» oía..toa-
DÍA 9: 
Vftp. D{n U rlk% pars Santiago de Caba, por L 
V. PIBO*, e» Isstro, 
', R b i m Hob. Bar , ra*a y¿snirdlm*, 
yo X.i V ' ' i ' . . * eu ¡BfcH'w 
Y A P 0 E E S C O R R E O S 
i ! e laCüi ipaÉ: : í . , : ? : | Trasallániica 
A N T E S D E 
A I T T 0 1 \ n 0 _ L 0 P E 2 Y C-1 
MONTEVIDEO 
Capltása OÜAXJ. 
Saldrt. par i 
] P*o. L i m ó n , Calón , Sabani l la , 
yto. Caballo, l«a Gruayxa, 
Fonse . S. J u a n de Fto. R i c ? , 
Santa C r n s <Se Tenerife, 
G 6 . ü i s y Barcelona 
*.' l'.t 4 I? Ja l i & laa cuatro do ¡a tardo llevundr 
l * «orrospandAFicia ptiblina. 
Admi e paaejoroa para Puerto Limóo, Co'ór», Sa-
banilla, Puono Cabello T la Ou.ir», y carga gene-
r a l inclcao tabuco oara todos loa paertoa de tu iti-
nerario y dol Pucífi:©. 
uo» bUleto» do pRRa}«, «alo tsHt oxpul î r 
bsets l u dios dal d í a de aalH:a. 
Laa póilias do oarga so firoRTáa por el Const^ni 
i&rio Antea do oarranar, itln juro raijaUUc rarir 
Se reslbtn loa docomentca do enib>rqae hstta el 
día 19 y la naru». b borOo nAata el día a 
NOTA.—Esta CompaBía tiene abierta ana péU-
xaa flotante, así para esta línea como para toüaa las 
domüs, bajo la cual paedon aaegurano todoa, loa 
otea tos que ae embarqueo en rna veporaa. 
Llamamos la atsnoién de loa señores pasajnrc» 
hioia ol articulo 11 de! Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior do loa vaporea de nt i 
^iompafiía, el cual díue aaí: 
"Loa pasajeroa daberáu eaorlblr sobre loa bultoa 
aa «quipAj», IÍ« tt«7rhí« y «4 paono do fu dUn:. 
>s y ooa todss.f̂ )i lolras ycaa la niiyor olarld.ví 
L». Ccroptfllí t.ií'l'iiitirS bítUo ftljT.no de ««ii-.-jr» 
i* .'.w. rj9 U#VÍ o «rtnao&ie «atampado ei nonib'-'̂  • 
apellido 4a n aesftt». «jt ôuio •) dsl ps-vt- <t> 
Dea»i« pormonoras impoadrS ta eonMffcsíir'. 
H. Calvo. OfidoB n. i». 
E L V A E O R 
ALFONSO XIII 




el 20 do J .nlo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondeDcia pública. 
^dtaitc p&jajoroj y oarg* r- • •:•••.w »»bt 
19 para dlobor pcertae. 
Rnoll>a ftifiov, a t é y enoao an pariidna í Stu 
.xrrido y coa conocimiento í íros lo para Vijf, <3? 
:<5n Bübso, San Sabaítién. 
Lo* blllatea de pasaje solo aorán axpsdldjs hait» 
\u dios del día de salida. 
Laa póllaaa de carga ss firmarán por el Oonaig 
natarlo antea de eorrarlaa, aln ouyo roquiaito »e-
?í:-' n u l u . 
So raolboa loa doomnentoí de ombarqua hasta «i 
dto 18 y la oarga á bordo hasta el dia 19. v. 
NOTA.—Bata CoapaaiB tiesa abierta uaa j í l l . a 
fiotanía, agí para esiiUiÍEoa como para tedas d»-
mis,bsbjo U cual pueda» «lagur&rao todos Toa i . -
too QTts «e embarquen er. «oa vaporea 
Llemataos Is RtomSón de loa nt-Zoros pasaisro^ &: -
si* e! artícelo I I del Begkmento de pss&iáaT de: a7 • 
San y régimen interior 4'? lo? vaporet ée tsla Cas • 
•Loa pasajaroa dobaráa eBorlblr «obía aSc-n l-a l i -
íee da «aeoalyajs. * 9 nombro y si j-uoTtodad'»!-
WBO, coa toda» saaletras y con Umayor olaridad.7' 
E'undíadosa eu eat» dispoileios, is Cantpaília no 
sásaltirá balto allano do equipa]*» nae no lleve c- ^-
'staer.tc 'Htanpado el nombre y ecefi'.tSe 4» ra i - a-
Co, así como el i uartc BU destino. 
¡ tóf l ' !1! , tía aanerte ft loa Hras, pasajeros que 
i.'»^ » í l t en ¿6 i0i ospigones del muelle da 
Lu* oncuntrarán loa vapores remoloadorea dsl te-
3or 8.'*ntamurina diapueataa á conducir o! paea;<) á 
bordo, mediante el pago le 30 centavos en p'ata 
osda uno, loa días de salida, desda las 12 6 la* : de 
la Urde, pudlaudo llevar conmigo loa b&Uoa p(f:-i6-
(ioa de mano gratnitamsnto. * 
81 s^nípaje lo reciben también la» Isnohaa «p 
Igual sitio, la yispera y día do íallda ha t̂a las dios, 
de la ma&ana por el Inflijo preeio da 30 centavo; 
plata oada biul. 
Us E'Aa pomepores ¡irnandí* «« ooi:«}|í»aU; o 
Oaive, tJÍ8Í<í» »or . 21. 
El vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t i n Olivar 
Mew Tork, Cádis, 
Barcelona 7 Génova 
•> 27 ti'» Jar.io & las d<.ce de ia tarde Ilev*t o 
U 'jorreapondoncla pñbilcs, 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece 
el buen trato que sata antigua Compa&ia tiene aere-
ditado eo BUB di/orentes línea*. 
También recibe carga cara Inglaterra, Hambcr-
go, Bramen, Am.<iterdan, Bottordan. Ambara* y 
dem&s puerto* de Europa eon ocnoolmlento di-
recto. 
Loa binólos de pásate, ae d>«pa.ibau hasta el 
dia 27. 
La* pólisa* da carga «e firmarán por «i oontlg?,»-
Ibrio ante* 6c oorrerlMr tía eayo requliltu aaráa 
«HIM, 
Se reciben loa documentoa de embarque has ta «1 
d:a 2i y la o&r̂ -a i bordo basta e l dia 2 i. 
La onvre«yondenoU «olo ae rnolbo en la Adoiiate» 
traolón da Correos. 
Da más pirmenoría hifürmitrín en oonalgnâ arlu 
M. Cf.lro, Ofioioa n" Í8. 
S L VA?-- R 
ALFONSO XIII 
Capitán D E S C H A M P S 
S ' M t í . par» 
P R O G R E S O Y ™ \ C M Z 
al ik 4 . Jaalo i la» cuatro ae U talh't n» 
»» dr » oúnraspciideuola públl!.^. -I 
Admite carg\ y paaager̂ a para dichoa puerto». 
Loa billetot de t aseje solo cetáu expadidoe hasta 
U* dios d t l dia de t-. ; , . 
Laa póllsas do carga »a afirmaran por el Conals-
nitario antea do uorrerlaa, sin cuyo raqnlalto ssr&n 
nnlaa. 
Recibe carg% á bordo hacta el dia 3. 
s>!OTA,~lSíta oompeOí» !i»»a K U i o t v » uua pélla» 
Sotada, así pa.».--. esta Unea como para tetfid laa de-
K é a , bajo 1?, cus) pueden asesurarso tndoa lea efeo 
íc-s quüe» erábarquon en sas vapores. 
Llamamos ia svanejóa ;le los «efiore» pa»»J»?osr 
aioia el artícelo 11 do! R^glaraento de pasaie» y 
del orden y régimen interior de toa vapore» de eit» 
CompaBía, el ousldioe así: 
"Loe peajero» debsrác oaorlbir tobre todos IOÍ 
taUo» de ÜM equipaía, tu sombre y al puerto de 
-leatlno, con toda» BU» legrar y con la Q»yur els-
ddad." 
LaOompafila oo»dmltlr¿ bulto aJguuo da equlp» 
!• eaa no lleve claramente eetampsdo el nombre y 
apallidoda su dneSo, u como el del puerto de dea-
tfno. 
Da mis pormenores impondrá «o conalgn atarlo 
88. Calvo. Oaolo» ním. SS. 
Bl vapor 
C a p i ' á n Oliver. 
ol día 16 de Jahio á las cgatro de la tarde lle-
vando la correepondenoia pública 
Admite carga y p&eajero pie» dicho peer'o. 
Loa billetes do pasaje sólo ae despachan háita las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ñ mív&n por el Ccnaig-
natario &n;e8 da correr-as, sin cufo requisito serán 
nn'aa. 
Reoibe carga á bordo hasta el día 14. 
aS. U*:»" «>flfl - fm 23 
Aviso á los cardadores 
Esta CompaBía reapendo del retrocó 6 ístra-
vfo qnf eufran los bultos da rarga qne no Uevaa ee-
tazopados con toda elarided el destino- y marOas de 
me-canela», ni tampoco da las reol&maclo&ea que 
sa hsgan, porjmal eivjae y falta do pífoiot» en los 
inasmoB. O. 8 178 E a 
m t B * e i i r r e i 
.S3E,Í̂  contra te pos ta l con «1 G n^in: -
a© í m n c é e . 
F a r a V e r a G r u s directo 
Saldrá psra dicho puerto anhra «) dia 8 ae Junio 
»! rápido vaonr franp^» de fifíOO tone'ari«8 
ŝapitfeD VÍLLBAÜMQR43 
AúanMa carga á ••. y pMüiefo». 
Tarlis» íaay rsdEoldfeg, eon eoaaaimisas»» dlrsa* 
«gi Se toása fas ol.sááde» Impaítasts» i* Fraasl» 
i | gsre-g .̂ 
¡ m 
El rápido vrepor oopañol de 5.500 tonela-
da» 
MARTIN SAENZ 
Capi tán G-ibernau. 
Saldrá de este piiorto S BR2 el 20 de 
Junio D RíLCTj para k8 de 
OOBUÍTA, 
Q A N T A . N D m 
U A D I Z y 
BARüfaJLOJHA. 
¿'iai i ír piieAjcroa para lo« referidos 
puerto?. 
Tarobión admito un resto de carca lljera 
TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz y Bar.celona. 
Las pólizas de carga tólo se teltarán 
haeta la víspera del día deeal idí . 
Para mayor comodidad de loa Sre«. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loi mue-
lles do San José. 
laformaráa aua conaíguatarloa: 
X;. Mañane y Cp. 
OF- iCIOS 19 
F « S COBREOS A L E M A N E S 
DS 
TAFORES CORKEOS FRAKCiSES 
LA N0RMÁNDIE 
Cppitáa ^tLLEADMOÜAS 
Este vapor ealdra olrectamente pu-a 
3t. Basalre 
•obre el día 15 de Ju i : o. 
ADMITE CARGA y FAS AJEROS para 
DICHOS PÜEUTOS, y carga aclámente 
para el rosto de Europa v la Amárloa do! 
Sur. 
Ci&d»V£fti« recibirá íiülíSAtnauiia loa días 
13 y 14, en el muelle áe CabaUorl». 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
duviarBe preolsamoate amarrados y se-
llados. 
Para mayor nomodidad do loa señores 
pasajeros, ponemos á eu dlípoaloióu en uno 
de ios eaplgonea da! muoilo do Luz, un re-
moloadíiT1 que loa conducirá & bordo por 
ia raducida cuota de 20 ota. plata eapaño^ 
la y 30 ote. cada bauí. 
Da má̂  pormencrej loforaiarín FU» ar.nal^natá-
tios: 
Bridat, Montros y Comp-
42 2 
MRKOA ÍJKll&H NOM. Íi5. 
.7-27 
New Yoili Cota M S l m M 
Lúa abalea menciouadjs ^ »i>>-r.. da ta*» lito» 
saldrán de la lUbana para Ntw Y i i k como algaei 
SANTIAGO Jaüo S 
t E •JKCA 10 
NIAGARA 17 
MATANZAS ,, ¡4 
llora de salida á lat 1 do la tardo. admHleuco 
carga pa<a todoa loa puutoa da Ion ICitadoa Caldos, 
Sed América y Karopa y pasajeros en sns espavio 
sos camarotes al rednaUo precio de $33 eu n'.nusd» 
amerkaaa. Pwa mi» pormenoiea dirijirae » tí» 
consignatarios. 
Z A L D O Y COMP^ 
CCÜA 78 y 78 
n. 749 8 
Cofiipaiíía d e V a p o í e s l a í í i b y r p e s a 
A M E R I C A N A 
(EÁMBURG áMBEIGáN UNE) 
m m t m 
XÍIJSTSA D B £ . A @ A 2 7 T I 3 L . X . A S 
S a l í s replerei ? 8 i a i tenate 
Da HAMBCSGO ei 0 y 24 da cada OTO», par» J» 
SAlíANA con eaosla oc AMB^UEP. 
La Biaiprsía admite iguaimeato osrga pare BS»-
Uasas, Cárdenas, Clenínagos, Santiago de Cuba | 
snalquior otro puerto da la oosU Norta y Sur de 1* 
Isl» de Cuba, alempre n[fle haya 1» carga «ulSclecU 
pare ameritar la escals. 
El vapor correo alemán de 18'8 toneladas 
Capitán Bonath. 
Salid de Bambcrgo, vía Ambare?, el 80 do Abril 
y BK sapera en rst) puerto el SI de Mate, 
tói vapor correo alemán do 5751 toneladae 
Capi tán WAGUSJES 
Salió de Hsmljurgo el io 'lo día/o y ae eapera en 
la Uab-ua sobre el 25 de M ijo. 
E l vannr c rrei a'^rrán da Í991 ton'i'adfs 
"HUNGARIA" 
C a p i t á n J A C MEX. 
Pj'oceileiita d»- Itu gítou, ae i apera ea la Habana 
sobro ol 24 do MJJTO 
auVJBKTKiíCIA IMPOfiTAKTS 
SaS» ISsipresApoue i la dlfipo3ioli!>¡3 de lea tito 
reí sar̂ odorea «ai vaporea para rasibir 6»r?..i a5 
%no 6 -/ir, paaftoa de i» oo.n» tínrte y 8 » dala 
liht da Coba, a(.eniore.ana U ear^a sc-o ae ofresaa 
sac suSoianla para ameritar la osnala. Uicha • 
ge admita uara OÍAVlta y HAiHBÜSOÜ y U o -
biéa para oealqa*3r otro pauto, aan trasbordo ê  
. - ••• ;-- • -!••/ á co&fanleaoia da U Kmpreka. 
Para xJ.t • v 0.1 átrl^lfaa i ÍUÍ aouaj^&aria-
loa 
NOTA.—En esta A^snala también sa 
íaoilitau Informes y te venden papalea para 
loa vaporea KA PIDOS da DOS RELICES 
de asta Empresa, que baceti el aorvlclo ¿o-
tpanal entro NEW YORK, PARIS, (Che-
bargo), LONDRES (Plyraoatb) y HAM-
BURGO. 
YOKK AKD CUBA MAIL 
S'i 'Ei iVISHiP OOMPANY 
servicio poita! f áe pasap 
Directo de 
NEW YOBK-NASSAÜ-MBJÍCO 
Saliendo loa dominKos á la diez, a.ra., y los joe 03 
á laa diez, a m. para New Yora. y loa ¡anea á las 
cuatro, D. ni. para Progresa v Ver* ra» 
H8PK3ANZA N.wYo.k Junio 5 
MORllO CA8VLE Wew York ,, « 
HAVANA Progreso y Veracrní ,. H 
\ I G I L 4 N J I A NewYoik. „ 12 
MEXICO Ntw York „ 15 
ESPERANZA .Progrebü y Vera.«rt.t ., 1« 
YüCATAN N<w Yovk ,. ^ 
MOShO CASTLE NiwYork „ 23 
VIGILANC IA..Progreso y Vericroa „ 23 
HAVANA New Yoík „ 5fi 
MEXICO N»w York „ 2^ 
MO>TBSEY..Progrcao y Ve?!.criií ,, SO 
ESPERANZA Ntw Yo.k Julio 2 
La CompaBía so raaarva el dereobn de cambiar 
e' itinerario cuando io crea coevíniente. 
L ^ línea de WARD tieoe vaporas construidos 
tzpresaroente para esta aervioio, qao han hacho la 
eravfc&ía en manos tiempo qne uia^dn otro, sin oca-
fiionar cambios ni mol» tias a los pasager.-a, tenien-
do la CVnipiñía contrato t ava llevar i* correspon-
dencia de los Eítadoa Unidos. 
MEJICO: Se vanden bolet'nes á tadaa partes de 
Mé)lco, 4 los que se pueden ir, vía Veraorn» 6 Tam-
plco, como también á loa puertea de Progreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
CoatísooEdcoB v Veraorua, 
NSW YORK: Vapores dlreotcs dOB veces í, la 
sema a. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
oombinacián oon los farrocarrilea vi* Cleufuegos y 
¡os vapores de la Línea que tooan también en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
como nneden informar los Agontaa, 
SANTIAGO DS CUBA, RíASZAKILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aocesl-
blea por loa vapores de lu Compañía, vía Cienfae-
go», > precios razonables. 
Wn t.1 esoriterio de los Agentes, f'uba 70 y 78, ae 
ha establecidlo una oficina para informar á los via-
gevoa que soiolten oua'qiior dato aonre dif̂ rentea 
laoas de vaporea y fsiruo8rfiif.3. 
' F L E T E N 
La'csrgo ee reciba aola^ entre la víspera do laa 
«aUt.Hí do ios vaporea ea el muelle do Caballería. 
lío tír Í:-i ooiiooimie.itos diré ttoa para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsto'dam, Rotterdam, 
Darte, Ambares, Buecoa Airea, Moativideo, San-
to» y Río Jaceiro. 
Loe emberquea de los puartos da Méjico tondríin 
que pagar sus fl»t«8 adelantados. 
l id i.:. i ..••::; de Aduanas reqGi^reu que esté 
espeoiño&do en loa oonúcimiemos ei valai- ^ p£ao de 
las meroanoísa, 
ParaíipoH do ñatea váise al safior Lütá V. PL A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para mfts pormoaores é iafomaolóa completa di-
ngir»e á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7tj y 78 
S 11 IBh-l Kn 
Lícoa de Vapores de dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía ü h e r b o n r g ) , L o n -
dres (vía PÍÍ month) y H a m b u r g o . 
Salldaa de 
Toneladas New York 
Oolambia 72dl Janio 5 
Pretorie 13234 „ 7 
rr iozfeein Vioturia 
Laiee 4419 „ 
Moltke 12335 
Angt i t te V ic to r i a . . 8479 „ 
Patricia 13424 „ 
Blaeoher 12000 „ 
Parst Blemarck 8130 
arHÍWaldersee 13193 Julio 
Colombia 7241 „ 
Peonsj'ivania 13333 „ 
Molíko 12335 
Eal»tí8 7979 „ 
P a ü i o i a 13424 „ 
Fnret Biemaik 8430 „ 
BaecUer 12000 „ 
Co'Dmbia 7241 „ 
Phoeoicitt 7412 Agesto 2 
Graf Waldersee . . . . 13193 „ 5 
Penney Ivftnia 13333 „ 12 
Angoste V i c t o r i a . . 8479 „ 14 
•Mol tko 12335 „ 19 
Farst B i t m a r c k . . . 8430 „ 21 
Patricia 13424 „ 20 
Uolaabia 7211 „ 28 
Pretoria 13234 „ 30 
La C o m p a f l l a BJJUIburguesa 
íuó cetahieoída en 1847 y ea U» línea 
aleruaDa uiáa antífrTis. ñu tlrtta se com-
pone boy de 308 b a r o o y oon an to-
nelaje tota! de 6 6 8 0 ( 1 0 toneladas . 
De elloe 23 son vapores de pasaje gran-
des de dos béiiocs. 
Para mft» informes y pasajes dir ig i r -
se al agente 
Enrique Heilbut, 
H A B A N . ^ J ' ^ V 
S a a I g n i ció {¡54=. Ccrxao Apart. 7 2 9 
















A Z U C A R R E F I N A D O . 
íhe ttaban Sugar Refinlng Cornpany,5' 
CARDENAS & HABANA. 
R E F r a T E R I - A . EN" C 
Nuestros precios de granulados, libres de evaso, sorda los slgaiontos: 
(Jraualado extra on barriles... 4i cte. Ib. 
I d . , l d . , e n 8 a q u l t O 8 d e 2 ü y 5 0 l b 8 4i cts. Ib. 
Id,, id., en BBOOB de 300 Iba 44 cts. Ib. 
Id. 11" 1, corriente, on bles .'tj cts. ;b, 
Id., Id.. Id,, Id., en saqultoa do 
25 y 50 Iba 3i ote. Ib. 
Id., Id., Id., id., en aacos de 300 
Iba 3í cts. Ib. 
Id. Id., Id., Id., on sacoe do 300 
Iba 3J cl«. Ib. 
Los saqultos tle 219 Ib?, están rcenvasndOB 
on sacos contonlemlo cuatro saqultos. 
Los sacos de 300 lije, tienen forro interior, 
Nnostros azi'icaroH ostarún do venta en 
todos loa cfitab'.ociinhMitoo do víveres al 
por menor, y al pir mayor on nnostroa de-
pósltoa y azncarorlaa si^nlentoa: 
Sr. Ignacio NazAbal, Meronderos 29. 
Sres. Queaada <V; A.I01 o , ObrapIa l5. 
Sroa. J. Hafooaa ic C", 'ronlento Uey 12. 
Sroa A. Oorrlar!Ín,8 en c, Oficloa 02. 
Sr. Fernando Bbnat, Tooleúto Uey 31. 
Sr. Jo«6 del Valle, Tenlonto Hey lí!. 
Sres. T rtlapa tNc Aldnma, Obrapla 10. 
Sr. Franclaco IIOIK, Corrales ü 




^OBRÍNOS DE H E R R E R A 
M O R T E R A 
caplt&n Vlfiolaa. 
Saldrá do USMÍ puerto ui día 5 de Junio 








Admite carga ba«tal»a 3 de la taró» dul 
lie de salida. 
Se despacha por aua armador** Uva Pe 
dron. P. 
I L V A P O a 
COSME DE m m u 
Uapltan aONZALEVi. 
SaiíirA de este puerto todo* ;ú> U I V Í U 
?OLES á laa & de la tarde para loa de 
a* y 
C&ibariétt 
JOQ ¡A algalente tarifa de floter. 
PARA 8AGUA Y UAIBAB1SN. 
{hM 8 arbs. 6 la* 8 pi«« oíb'"". > 
•̂ 'veroa, ferretería y losa, 30 ota. 
Mjrcanoíaa 50 
TSBOIOB DK 'ÍABAÜÜ. 
De axboa puertos para la l 
Kabana. i '" 
(B«to) ^reoio» tnv «c oro ««píflol) 
á ? I S 0 ¿L PUBLICO 
for» dar oanipllmtoato & reelent** y teiiuln»»-
tdk i l l - p w l í i i o n a í d«l Sr. Admlnlitrador de Itf 
Aduanac da Cubn, « 9 moga á lot ««Ooret «pie no* 
/«Torasc»a ton tu» embarguen on nnettro* T t o o r e t , 
«a litfsn l i soar oonst«r on lo* oonoolicienlo», el 
7 4 1 3 b:itto r al TUIOÍ de Isa meroano^ti, pnei *ln 
««ta re^iUUo, no aoi • ori poilbla admIUf dloboi 
•i 0153165 tí T. • 
f\%l%t » de Julio de 1907. 
55G 78 l-Ab 
ella á i i i m m m Ge. 
E l , VAFOK 
V X J B L T A B A J O 
Saldril de Batabautf toioa Io« viernes A 
las ciuco de la tarde, después de la llegad a 
dol tr >n de pasajeros, «mue^iindo dosdo el 
día 10 dol corriente mes de E iero, para la 
Colonia, l'nuta do Cartas, Huilón y Cortés, 
llevando car^a y pasajeros* 
Itetornard de Cortés ft las s l̂s do la 
mañana todos los lunes por láñales pner-
tos para Hogar & tíatabané todos los mar* 
tes por la mañana. 
Para más Informes en Oficios 28, altor. 
Habana, Enero 2 de 1DU2. 
O720 i Mr 
" ISLA DE PINOS 
£31 vapor correo 
I S L A C U B A 
OaDit^n B. Blaaoo: Saldrá de BA-
tabanó para Jdoaro y Naeva Gerona 
los IOCIÍBA la» 8 de la noohe, retor-
nando de diebos pnertos loo jueves h 
las lü del dia para el eorgidero de 
Batabanó en ol cual amaneoerft loa 
viernes para conectar OOD el tren de 
la mañana. 
F s r a más informes eua coaeigaata-
rioa Teniente Uey 23. 
O 8'21i. 26 -U Mv. 
A L G O M E R O 
fíl vapor espaSol 
es mt-rs. . V. a 1331 ••• , • •< % , - • |=2i I 
át*j»i»i|aü5|vi1^ sf if J •19" ÍHIÍ 
el billete depaaítja, pwitftií Uuñí'.ua i.'&ii'Sâ  
tana itíMs dftlnaev» edifljlo de U M^Ohiao] & prg-
Uapirán BAYONA, 
Rjolbe carga en Bá ROBLONA haata el 20 de 
Jamo que calará para lu 
Habana, 
Guantdnamo, 
Santiayo de Cuba 
y Cienfuef/os, 
Tocará además en Valonóla, Málaga, Tádl», Ca-
narias, Puerto Bico, Mí.yaj.U.x, Pocoo y Santo Do-
mingo. 
Habana 23 de Mayo de 1902. 
G. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 20. 
C 887 24-M My 
E l Larmo o y IJTJÍTO v̂ por «piBol 
üap i t áu Serra, 
de 8.000 toneladas, clasilioado 100 
A . 1. por el Lloyd ingléí», sa l J rá de 
este pnerto sobre 20 de junio á el 
las 4 de la tarde, para 
Santa CfBz de \t P&lma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
l a s Pilmas de (<ran Canaria 
Mábga y Barcelona 
Admite pasajeros á quíeDes ee 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Gompañía 
Para mayor comodidad de les 
gajeros, es ta rá atracado al muelle 
de loa Almacenes de Ossásito ( iaa 
A L A V A 
Capitán D. Emilio Ortube. 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de \ ate puerto loa nrartcii, á \w 




Faldrá de este último ¡inorto los 'vierne» 
á las eeíd do la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo día, y á la HABANA loe «ábadot 
por la mañana. 
Se despacha á tnrdo é lt formarán on 
Cuba número 20, 
recios do M e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r í é n . 
Víveres, Iferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol uno. 
C'.70 6 My 
GIROS DE LETRAS. 
O ' M Í L L Y , 8 
JfiMQÜfNA A SJJHJROADBKKS 
Haoeu páicM ^arel calde, 
F«flint«B eartso do «r0dU« 
i ttítan lelrai »o'l)ra Ĵ ondru», Noir York, New Or* 
I oans. Mllíc Tarín, KDUM, Veuboln, Florencia, 
Sf&polei, Lllbou, Opori.o, (ilbrnltar. Urotnon, Jlaí-
; '«rifo, Paila, Havre, iptaoloe, Burdoo», MariolU, 
Jidls,.Lyoit, Méjico, Veraorua, Saa Jaan da POÍI-
)o Bioo, ato., ato, 
«BFA58ÍA 
Sobré toda» la» úapttalM y riaabloet iubro Pal»» 
SaMalloroa, Jblus, Habón y Hka Uru do Tontrld 
M>bre Matauaa*, Oárdenax, ttelR^ldl, Sauti OlMa, 
(Jalbarliu. Saenala Orando, Trinidad, Oleíitaogo», 
Jancti-S]>irliu.), ttarMago de Cuba, Uiê o da A Vil*, 
«auaauttlo, Pinar da! ftlo, «Miar». Pvario Prinat-
n» PB7 7H-1 Al. 
- « 5 
Kmpresíis Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tiendas de tejidos con l i l l e r de 
Sastrería y Camiser ía . 
SÍKDICATOUA 
(joa arrrglo á lo « «.> prorUne el arlíinlo • !< del 
KaRlameuto Jal Hali&tdto Indadr'.al y i lo* tfootoa 
dtl attlm'o 70 del mUm", io avisa por eats un Uo 
á lo* fe&uraa ngraoitadot, pntu (juo uonovrran & loa 
ta'oue' de! Ootitro A •: i-r.» «. ul d!i 8 dol rae* oo-
rrlent-) & laa al̂ tn y m.,: a Üi U r <> •)'.•. p <ra .ju »to-
men jarle eu laJau'a, dUpa^ata ODM ei liu de tf<)0-
tuar el examen de r ...i.i v. jr jiiclo da a^raTloi 
Htilmna, Junio 2 do i«01—K .Sfn Ileo, AI «anal 
Argüo^lM «VP0 la-a Id-3 
Hospital de San L ü a r o . 
S r H i S T A 
Se convocan lioltadura* pan la a dimita da loi iu-
mlntalros da carne r hueso, paa. poaoado. monden" 
fto 1-ĉ ia, avaa, hnnvô , o imUuotiblo, ealzido, mo-
diolnaa, rooa, efdotoa de iota y f ITOISIU, vlvore* y 
< footoi do Invado y alámbralo c| ae neoeilt • en 
eate AMlo dnrai>to loa raraei do Jailo & dlulembre 
de li02, ouyo ao'o tendrá Inirar A I%« don de la tar-
de dei día Í6 de Jnnlo de ho:i OD laa rflclnai de ei^ 
ta (loapital. 
Loa pliepoi de oondloloueo »o oaoiirntraa de ma-
ntfiaat.) de 7 a. m a 2 p. m. en la< reforlitag (11 .inaa 
de eite Aallo á onro panto paedon n^ndir á ente-
raría de ello* loi ono deison luce: prnpoalolone». 
Habana y mayo 3 de 1903—Ki Dirdctor Adml-
nlttrador Teiorero, Manu»! F , Alfonao. 
o son i-S 
- C I R C C T L O I I Í B P A N O — 
Setcretaria 
Ku ti-k'.Cu urdlaail^ oa'ebruda por la Jontt D -
cMva ae aoordi.c t̂ r A todoi loa aoradorai da eata 
dedaa ó & an* -.i .< •:•:••• ,••.• <)aa <<• rlrvjn 
ailatlr 6 nna ranniOi.q ic lo i i ittcaiti la qne * > on -
lebrari & la< h le la iio iho dal v'.irnea 6 del a 
toal u loa •Itei de la ••au atio. Di d i la calle de 
AmiiUd. s .> J !.. • •..•I.Í' .• la mi* pau-
tu»l adkten'i» 
Habana 2 da Juolo d« lu0.' 
1 I H^reU>i 
.111 N OAHDttT 
-l-di 48 
Empresa Uoída íe N ú m j Jiícaro. 
KBCMK'i'A K I A 
11 tblevd i ro'lolU tu dofl i Lu'aa R uuoi A^molda 
y iiómtz itti'>ilo*ito por ex*.r.i.v>o d̂ l oarúiAotio 
ni aftro 22 7j;( do la ao <î r\ u6in»vo 8̂30 ex pálido 
el 27de íB,/tlomi)ro do i-fii h» dhpaoro ol aoOar 
Hrealde'ite qie ai pab'.ti]! > e» .(uiu JÚ i il ioro* du 
n i perM Ileo diario to oii t ntpIUi; e i oo i septo d > 
qve traoaiurrlJei tro* día» dsl último anuuolo a'n 
aue ae liableaa formulado opoolaldn, te expadlri el 
dn ¡iliouilo lollcliado, i|.ia l > i ! > a miad J ol extra-
viado. 
IT.bina It da Maro do l )^—Kl Ssorota'lo, 
PrancUo i do la <^rr .̂ ir>-'7 
BANCO NACIONÜL 0 ^ DUBA 
(H&U«m*) Baúl» ol Cvtbü) 
OAl.LK Í>E OXTBA NÓIÉEÜ' r 27, l U n A l U 
Hace toda oíase da operaulorioa banoa-
rtáik, 
KAplde oartft» do orMlto par» toiJan las 
uiudadee del oiaudo. 
Eaoe pagos por oablo y gira «obre lai 
prlnclpaleí poblaolonea de lo3E8taf?a.,( (Jfll-
dca, Enropa, China y el Japón; uobre Ma-
drid, capltalea do provincias y demAr nue-
bloe de la Fenlnsola, lalao Balearon y Oa-
oariai. 
Ütrooe otj'xn de aegiirlclad para la guarda 
de valore», alhajas ó dinero. 
Admite on aa Caja da Ahorro», cuahialot 
oantldad qno no baty dt> olnco posob y abo-
aaríi por ellos el tutrv6i» do tres por oleólo 
anual, siempre quo el dopóslio so haga por 
un periodo no menor do tros moses. 
Admite depósitos á plazo lijo de trea 6 
mito metes abonando intorose» eonvenolo-
oaleei. 
Haco f^go» y oobros pir cnent.»! agen* y 
•>pera Igualtoeuto aua ouoarsalaí do Ssn-
ñái&a* í^ba, Clanfuetío* y ttolft^nftr* 
0 732 1 mv 
. A L I S O S 
N. GELATS Y O 
108, A G U T A R , I O S 
ESO l / V I i A lf A I t f ; V I I A 
Hacen paijos pnr el cable, faóUiitOUVl \ 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
iotiri Xi'i ro York, Xiirrn Orlvnva, Veracrtii¡ 3£¿ 
xivo, San Juan de Puerto Sico, Lóndrrs / ' « n ' . s -
Burdeos, lj>/t>n. Bayona, Ilambu.ryo. Roma, JVú-
poles, ililan, Génová, Marsella Baerc, Lilla 
Ñau tes Saint Quintín, Diepyn Toulousf, Vcne-
citi, Florencia, fuln-wa Tw.iu, fíaslno éto, atí 
VIIIIIO sobre todas las capitales y provincias (le-
España é Is las Canarias 
O. 8(1« t& 15 Pb 
¿fL construcción de loa aprooboa do oua-
tio puenroi en ol primor tramo dol camino 
do Flacotas A .Suuctl Spíiitofl.—Departa-
mento do Oirán l'óbhcae.— ítifütara do 
Santa Clara.--Ma5'o 10 do 1902.—Basto 
laa dos de la tardo del dia 14- do Junio de 
1902 eo leciblrán en cuta (ilic-ina, ca-
lle de Sano'i Spiricna mimbro So) proposi-
ciones on pliegos cerrados para la cons-
trucción y afirmado do loa aprocliea do cua-
tro puentes (n ol primer tramo dol camino 
de Placetas & Sancli Spíritua—Lns propo-
Ricionea serftn abiertas y leidaa pública-
mente .1 la hora y fecha mencionadas. En 
esta oficina y en la Dirección general, Ha-
bana, se facilitarán al qae lo ao'iMte loa 
pliegos de condiciones, mu laloa oa blano 
y cuantos Informes fueron necesario?.—Mi-
guel C. Palmer, Ingeniero Jifa, 
ü 886 alt ()-2Ü 
BASfQÜSCBOS.-MBBCADBBBB Í2. ' 
'Jasa erlgluaLoiente eatableold* ea I84 t 
Giran letra* i U victa aobre todoa toa Baso» 
<t(iolonftle8 da loé Batodo» ual4oa j das arpol? 
o 660 41» _ 
Gobiemo de la fiepiíb'ica de Cuba 
Aáraioist &ftión de 'a Alu'ini de, la lliliíiu 
IlahanaMayo 2t) d'. 19'J2. 
A V i S O 
Se saca á páb'.icá eubaata el servicio de 
transporte por can oa y lanch a de las iner-
osnclas, snjetaa .1 flanea, cimfó'rme á l ie 
condiciones qno catán do manlílosto en la 
oficina del .lol'o de Almaconoa afianzados. 
Dicho acto tendrá lugar el dia 10 da Ju-
nio do IflOi, admitiéndomelas proposiciones 
haata las tres p. m, do dicho dia, por el Je-
fe de Almacenea, el qua laa abrirá y leerá 
publicamente, para dar cuanta de ellas al 
señor Administrador do la A.duana qniea 
se reserva el doroeho do recha?.arla9 al así 
convioíepe servicio p t íbüdó^?* Kius R l -
vepa. C 893 3-31 
,wm estUs de oréilló »»bte las priBólp»-
- K l M á * d* loa BeUdaa Dnidoa, IngUtan*. fran-
• i y nmu. es* 
Sremio á e S o m ^ r e n m x 
\ ala 4 d* Jt 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MARTES 3 DE JUNIO DE 1902. 
R Q Z i M I E N T O S 
l í o s primeros movimientos de la 
máquina gubernativa montada por 
3a Asamblea Constituyente y que 
« m p e z ó á funcionar hace quince 
días , sin llegar á ser irregulares en 
«1 sentido estricto de la palabra, 
descubren á la vista experimentada 
«le los peritos en la mecánica poli 
l i c a cierta tendencia á rozamientos 
ique conviene ir corrigiendo para 
310 exponer á una prueba difícil y 
xle consecuencias dudosas la soli 
dez y resistencia del complicado 
aparato. 
Basada la Oonstituoióo, como 
todas las de su índole, en la separa 
«ión de los poderes, no es la inde-
pendencia en que cada uno de es-
tos gira tan absoluta que les permita 
moverse aisladamente. E l poder 
ejecutivo se halla, sin hacer men 
«ión de leseases de responsabilidad, 
"bajo la dependencia del legislativo 
« n materia de presupuestos y de 
nombramiento de funcionarios de 
determinadada categoría; el judi 
cial depende del legislativo—que 
dicta las leyes y ratifica los nom 
bramientos de los magistrados del 
Supremo—y del ejecutivo—que 
dieta los decretos y reglamentos y 
nombra los jueces y magistrados— 
y.en fin, el poder legislativo necesita 
contar para que sus decisiones sean 
válidas, directamente con la sanción 
del poder ejecutivo en todos los ca-
sos, é indirectamente con la aquies-
cencia del poder judicial, facultado 
para decidir acerca de la con s ti tu 
«ionalidad de las leyes. 
E l sistema es, en el conjunto y 
en los pormenores, puramente ame 
xioano. con la sola diferencia de al-
guna entidad, de que en Ouba el 
Presidente nombra y separa libre-
mente los secretarios de Despacho, 
mientras que en los Estados Unidos 
esos nombramientos deben ser rati 
fi cades por el Senado. No se sigue 
de aquí que el sistema de Gobierno 
que entre nosotros rige sea Mbrido, 
como sostenía días pasados un dis-
tinguido representante, fundándose 
en el precepto constitucional que 
niega validez á toda decisión de) 
Presidente que no esté refrendada 
por el Secretario del ramo corres 
pendiente: en los Estados Unidos 
sucede lo propio, y para no citar 
m á s que un ejemplo reciente y ca 
racteristico, recordaremos que un 
mensaje telegráfico enviado por e) 
Presidente Eoosevelt al Presidente 
Loubet, de Francia, relacionado con 
3a inauguración de la estatua en 
"Washington del mariscal Eocham 
beau, llevaba, además de la firma 
del Jefe de la Nación, el refrendo 
de Mr. Hay, como Secretario de Eé 
todo. 
L a dependencia mutua á que es-
tán sujetos los poderes constitucio 
nales exige que vivan entre sí sobre 
el pie de la deferencia y la armonía 
y rehuyendo cuanto de cerca ó de 
lejos pueda provocar choques que 
fácilmente degenerarían en conflic 
tos. B n los Estados Unidos se han 
dado casos muy frecuentes de des-
acuerdo prolongado entre las Oá 
xnaras y el Presidente, sin que por 
ello se haya originado nunca el 
menor peligro para la solidez del 
régimen: ese resultado se debe al 
temperamento de la raza, en primer 
término, y después al hábito de la 
libertad. E n las demás repúblicas 
americanas, todas ó casi todas imi 
tadoras de los Estados Unidos en 
materia constitucional, el menor 
«hoque entre las Cámaras y el Pre-
sidente da pretexto para una revo 
Jución militar ó para un golpe de 
¡Estado. 
De 1885 á 1889 el Presidente Ole-
veland opuso el veto nada menos 
que á doscientas noventa y nueve 
leyes del Oongreso, y el hecho, aun-
que extraordinario, no motivó por 
parte de las Cámaras ni por parte 
de la opinión pública la menor re-
sistencia. E l Presidente procedía en 
virtud de un derecho; an conducta 
era correctamente constitucional; 
as í que no cabía otro recurso sino 
acatar las decisiones del Jefe del 
Estado. Si en Ouba, aunque fuese 
en escala mucho menor, ocurriese 
algo parecido, ¿serían iguales las 
consecuencias? ¿ N o provocaría la 
discordancia entre los dos poderes 
e l temor de conflictos que pudieran 
muy bien resolverse con indepen 
dencia de la Constitución y hasta 
contra la Constitución misma! He 
ah í por qué interesa al país que los 
poderes del Estado procuren vivir 
en la más estrecha inteligencia, re 
buyendo cuanto pueda dar motivo 
ó pretexto á rozamientos. 
Si prácticamente la responsabi-
lidad, tanto en el orden legal como 
« n el orden moral, corresponde al 
Presidente, es justo, y es además 
político, que toda iniciativa impor 
tante que se proyecte llevar á las 
Cámaras se le someta privada y 
amistosamente, ó por lo menos que 
aquellos que se han interesado en 
eu elección y que con sinceridad 
es tán dispuestos á secundarle, apla-
cen la decisión en las materias gra-
ves sometidas á su voto, hasta cono-
cer los puntos de vista y las opinio-
nes del Jefe del Estado. Esto sucede 
en los Estados Unidos, en lo que 
se refiere á los correligionarios del 
Presidente, á pesar de que, lo mis-
mo que aquí, ni éste ni su Gabine-
te tienen ninguna intervención ofi-
cial en los trabajos legislativos. 
Con muhea mayor razón, dada la 
doble responsabilidad á que acaba-
mos de referirnos, deben secundar-
se las iniciativas que adopte el po-
der ejecutivo dentro de los límites 
constitucionales. 
Para continuar el ejemplo de los 
Estados Unidos, ya que es el mo 
délo en que se ha inspirado la 
Asamblea Constituyente, diremos 
que no obstante haber ocurrido 
allí'el hecho de ser la mayoría del 
Senado hostil en política al Presi 
dente de la Eepública, no recorda-
mos que aquella Cámara haya 
rehusado nunca su sanción al nom-
bramiento de un miembro del G a 
bínete. Una derogación de esta 
regla no constituiría, en todo caso, 
más que una excepción, de la que 
sería imposible deducir ningún ar-
gumento serio contra la indepen 
dencia presidencial. E l arma que 
coloca la Constitución de los Es -
tados Unidos en las manos del Se 
nado, tiene por objeto evitar prin 
cipalmente—y casi pudiéramos de-
cir únicamente—que cargos i m -
portantes sean otorgados á per 
senas indignas bajo el punto de 
vista social y privado. 
All í impera con toda su fuerza 
el régimen de los gobiernos de 
partido, y á cada eleción presiden-
cial sigue un cambio casi com-
pleto del personal de la adminis-
tración del país. Jackson caracte-
rizó en 1829 con una frase que se 
hizo célebre ese derecho de con 
quista sobre los destinos públicos: 
"Los despojos del vencido pertene 
cen al vencedor." ¿No es natural, 
dado ese punto de vista, que el 
Senado, cuerpo conservador y mo 
derador de la Eepública, tenga 
intervención en algunos nombra-
mientos, á fin de que el prestigio 
de ciertos cargos no se vea empa 
ñado por las condiciones persona-
les de los designados para ocuparlos 
en premio de servicios políticos ó 
en pago de favores electorales? Por 
eso el Senado rarísima vez niega 
su ratificación á las propuestas 
presidenciales, y cuando lo hace es 
por motivos ajenos á la política: lo 
comprueba el hecho de que aquella 
Cámara cuando más celosa se 
muestra de la prerogativa que le 
concede la Constitución es al ratifi 
car el nombramiento de jueces del 
Tribunal Supremo, á causa de la 
respetabilidad, ajena á toda sospe 
cha, que se exije de los investidos 
con tan altas funciones, y á causa, 
además, de la inamovilidad de que 
disfrutan aquellos funcionarios, 
cuyas atribuciones llegan hasta po 
der declarar nulas decisiones del 
Oongreso sancionadas por el Presi 
dente. H a ocurrido una vez que no 
encontrando justificadas las obje-
ciones opuestas por el Senado á un 
nombramiento, el Presidente man-
tuvo su designación, la que al ño 
faé ratificada por la Alta Cámara. 
E l favorecido era un hombre de 
color: se vé que tampoco en este 
caso la oposición del Senado obe 
decía á consideraciones políticas. 
A ú n desentendiéndonos de pre 
cedentes, porque no deben nece 
sitarse para adoptar una regla 
de conducta que aconsejan el buen 
sentido y la clara noción de las 
exigencias de la realidad, inte 
resa al país, interesa á las Cáma-
ras y á las autoridades, vivir en 
constante comunión y armonía 
con el Jefe del Estado, dejando á 
éste la plena función directora que 
le corresponde por arbitrio de la 
Constitución y que reclaman para 
él las necesidades públicas. No 
debe olvidarse que el Jefe del Es-
do es legalmente la mayor fuerza 
política del país, porque, como ya 
dijimos ha pocos días, se junta en 
su persona igual suma de autoridad 
que en ambas Cámaras reunidas: es 
el elegido directo de la nación. A 
ese carácter añade la consagración 
popular y unánime que le ha dado su 
viaje desde Gibara á la Habana. E s , 
pues, el Presidente una fuerza y un 
prestigio. ¿No conviene á Cuba, y 
sobre todo á los más directamente 
interesados en la estabilidad del ré-
gimen, conservar intacta esa fuerza 
é incólume ese prestigio para arres 
trar con algunas probabilidades de 
buen éxito las dificultades que han 
de surgir en un porvenir cercano, 
casi inmediato? 
Gracias al colega por la defini-
ción. Pero no es esa la misma de 
los catalanes que en un acto solem-
ne, á que concurría numeroso pú-
blico en la capital del antiguo 
Principado, arriaron la bandera es-
pañola y dieron margen á que la 
volviese á su sitio el representante 
de la autoridad y disolviese la reu-
nión. Ni es la misma, tampoco, de 
los que en ese y otros actos ante 
rieres, dieron mueras á España y 
aprovechan cuantas ocasiones se 
les presentan para entonar el him 
no Los Segadores, inspirado en el 
odio más cruel contra nuestra na 
oión. 
Mientras el catalanismo del 
"Centro" de Santiago de Coba no 
pasase del regionalismo sensato y 
honrado que expuso y defendió el 
Sr. Mañé y Flaquer con tanta elo-
cuencia y que, poco más ó menos, 
es el que defienden y quieren hoy 
todas las regiones de España, nos 
otros no podíamos extrañar n 1 
censurar la invitación de ese Cen 
tro á la visita que le hizo el que 
iba á ser Jefe del Estado Cabano 
porque como el Sr. Mañé y Pla-
quer, en Cataluña, y el Sr. Mur-
guía, en Galicia, queremos la ma-
yor descentralización administra-
tiva dentro de la mayor unidad po-
lítica y de la perfecta integridad 
de la patria. 
Pero en tanto ese catalanismo, 
aun no definido, y que no protestó, 
que sepamos, de las varias intento-
nas francamente separatistas ocu-
rridas en Cataluña, pueda confun-
dirse con el que defienden y preco-
nizan los perturbadores de Barce-
lona y Manresa, y que se llaman 
catalanistas también, cabe, por lo 
menos, la duda de que el "Centro" 
santiagnés participe de las mismas 
exageradas y peligrosas ideas de 
los radicales catalanes; y en esa 
duda, sus individuos hubieran he-
cho bien absteniéndose de invitar 
al Sr. Estrada Palma por lo qae su 
presencia, mal interpretada por 
gentes susceptibles, pudiera alen-
tar una guerra civil en España qae 
el Sr. Estrada no quiere fomentar, 
de seguro, y que nosotros hemos 
de combatir siempre como lo he-
mos hecho hasta ahora. 
Administración la Ense y para 
nanza. 
E l señor Yero comienza bien. 
Sabe buscar personal, que es don-
de se ha estrellado el señor V a -
rona. 
F O L L M T I N 4A 
l A O R O N E S u l m MUNDO, 
NOTELA POB 
' PONSON DU TERRAIL 
(Eita novela, publicada por la 
cae «^editorial de Maucci, ae venda on La Moderna 
Poesía, ObUpolSS.) 
(COKTINÜA 
Dicha pareja, vestidos con bastante 
ekganoia, llevaban é l ana maleta y 
« l i a an taco de viaje volaminoso. 
E l caballero dir ig ióse a Bos í ta qae 
se había levantado del comedor, para 
ir hacia el despacho, y, como la puerta 
vidriera quedase abierta, los haéspe 
des pudieron oir qae aquél decía: 
—Acabamos de llegar de Bouen, mi 
esposa y yo, y un factor del ferrocarril 
nos ha dicho que aquí encontraríamos 
hospedaje. 
Su acento normando y su equipaje 
como el de su esposa, no dejaban l u -
gar a duda sobre la cualidad de los 
viajeros. 
Bosita contestó: 
—Esto no es preeisamente an hotel 
y nosotros no alquilamos piezas por 
meaos de ana quincena 6 un mes. S i 
v e n í s á P a r í s por menos tiempo, se en-
contrarán mije 1- cu el hotel del LUvre 
de la calle de Lázaro. 
LA PRENSA 
E l Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba, trata de defender la invita-
ción hecha al Sr. Estrada Palma 
para que visitase, como lo hizo, 
bien que por pura cortesía, al Cen-
tro Catalanista de aquella capital. 
Y dice, entre otras cosas: 
Sin duda el DIABIO na LA MARINA 
ignora el sigaifloado de la palabra üa 
talaaista. Catalanista es el qae desea 
ooneeguir para el Principado an go 
blerno propio en eu regencia interior, 
y su tendencia á hacer extensiva di-
cha forma de gobierno á todas las de 
más regiones que constituyen la na 
oión, para conseguir con dichos me-
dios el mayor grado de moralidad y 
despertar estímulo de sensatez, corda 
ra y civismo en los llamados á mane-
jar en lo futuro las riendas del go 
bierno. 
E l señor Horta corresponsal de 
E l Mundo en Nueva York, dice en 
su última carta; 
E n el Jourual de esta mañana, ade-
más del retrato del general Wood, veo 
que le publican la cuenta de gastos 
particulares que hizo en Palacio y de 
sumas entregadas al general Máximo 
Gómes. E l Journal no discute* los ser-
vicios que Wood ha prestado á Coba 
sino la legalidad de ciertos gastos. 
E l asunto ha sido llevado al Oon-
greso. 
Ahora aparecen todas las sumas 
gastadas en el Pan American Sonvenir 
of üM&a, que no se han publicado; los 
víaos de mesa y el champague paga-
dos como gastos extra, y otros rabos 
que van apareciendo. 
A pesar de eso, Wood deja muchos 
amigos y defensores en Coba, á los 
cuales ha asegurado el pan de mañana 
imponiéndolos como empleados al nue-
vo gobierno. Ko faltará qnien salga á 
romper lanzas por él , según es de rú-
brica entre los estómagos agradeci-
dos. 
Los comentarios que hace la prensa 
V el público americanos acerca de 
Wood y Ouba, no se trasmiten general, 
mente á la Habana, y si se trasmiten 
es recortándolos mucho. O los directo-
res de periódicos habaneros lee dan 
oarpetazo, á fin de que el pueblo cu-
bano no se entere. 
Mucho se ha comentado el qne la 
señora del general Wood se embarcara 
para España en un vapor español en 
vez de hacerlo para los Estados U n i -
dos. L a aduana de New York no es 
chismosa, y los regalos y demás obje-
tos qae forman el equipaje de la gene-
rala, hubieran pasado sin difloultad. 
Esto se dicen todos aquí. 
Y no eé hasta qué punto el comenta-
rio sea justificado. 
E l período qne Ouba atraviesa en 
estos instantes es un "período de 
agradecimiento." 
No se pueden quejar los Estados 
Qnidos. Ouba, después de soportar, 
agradece. 
Poniendo las cuentas en orden, los 
cubanos deben gratitud á la América 
del Norte, pero no servilismo. 
Hay ua límite para todas las cosas, 
pasado el cual, ó se cometen desatinos 
ó se cae en afrentoso ridículo. 
Aunque hemos entrado en la era re-
publicana, hay muchos habitantes de 
Ouba que siguen pensando y proce-
diendo como en la época colonial, no 
muy distante. 
¡Pobre época colonial, sujeto pa-
ciente de todas las oraciones de in-
dicativo de la revoluciónl 
Parece que no ha habido otra 
época en la historia más que esa. 
Y , sin embargo, en ella eran fre-
cuentes los juicios de residencia, 
cuando no obligatorios, voluntaria-
mente pedidos por los funcionarios 
que estimaban su decoro. 
Fíjese en eso el señor Horta, que 
suele ser bastante imparcial y de 
percepción delicada. 
E l Secretario de Instrucción pú 
blica, señor Yero, ha ofrecido— 
según leemos en un colega—la su-
perintendencia de instrucción del 
distrito del Pinar del Río al señor 
don Joaquín Aramburu, redactor 
de E l Vigilante, de Guanajay. 
Nuestro parabién el señor Secre-
tario. ^ 
Hombres coma Aramburu—oons 
te que nunca hemos tenido el he* 
ñor de estrechar su mano — son 
verdaderas adquisiciones para la 
E l señor Garmendía se inició 
con suerte en la Cámara. 
Durante una hora estuvo en pe-
ligro la libertad de la prensa ante 
una orden gubernativa que recor-
daba otra del gobierno militar y 
las disposiciones transitorias de la 
Constitución. 
E l conflicto era evidente y gra-
ve, si no se derogaba la orden 
militar. Pero /era lícito derogarla, 
dadas las restricciones y ambi-
güedades de las disposiciones tran-
sitorias? 
L a Cámara toda tenía conciencia 
de qae así debía ser; pero ¿quién se 
atrevía á hacerlo? ¿cómo debía ha 
cerse? Esta era la cuestión. 
E l señor Garmendía vió claro 
desde el primer momento. Sobre la 
orden militar y las disposiciones 
transitorias, está el artículo 25 de la 
Constitución misma, que corría 
riesgo de pasar inadvertido. E r a 
preciso arrancarlo al ostracismo de 
la Cámara, recordarlo, proclamarlo, 
ponerlo en vigor y derogar todas 
las órdenes, disposiciones y leyes 
qne'á él se opusieran. 
Y esta f aó la obra del señor Gar 
mendía, realizada en breves pala-
bras, con elocuencia avasalladora 
que hizo enmudecer á sus propios 
adversarios y con habilidad supe 
rior á todo elogio. 
Un orador vulgar, aun abundan-
do en las ideas del señor Garmen 
día, hubiera aprovechado la oca-
sión para acribillar á sarcasmos al 
señor Gobernador Civil y poner 
Mr. Wood como no digan dueñas 
E l representante desechó esos 
efectos pasajeros para Ir á lo que 
importaba, que era el triunfo de la 
legalidad constitucional. 
¡Hermoso triunfo! Desde que la 
palabra del orador levantó ese ar-
tículo 25, haciéndole brillar sobre 
la Cámara,los periodistas perdona 
mes á la Constitución todos los 
defectos que pueda tener para re 
cor dar sólo que nos protejo y ampa 
ra como madre amorosa contra to 
do conato de atropello. 
— Nosotros venimos por un proceso 
y me parece que por lo menos aquí pa 
aaremos tres meses. 
— E s una desgracia señora, un pro 
ceso—dijo en aquel momento la espa 
sa .—Está uno bien tranquilo en su ca 
sa y he aquí que se nos obliga á aban-
donarlo todo, para tratar con jueces y 
curiales. 
— S i es así—dijo Bosita—yo les pne 
do dar una habitación pequeña en el 
tercero. Dos piezas. 
— Y ¿qué precio) 
—Sesenta francos mensuales. 
—Por sesenta francos anuales, se 
tiene una casa en Oaudobeo, nuestro 
país—exclamó la mujer. 
— Sí—dijo el marido—pero ahora no 
estamos en Oaudebeo. 
D e s p u é s dirigiéndose con nna sonri 
sa á Rosita: 
— ; Y la comida! ¿Tenéis haéspe 
desf 
Ciertamente. Tres cincuenta por día 
y persona. 
—Todo eso me conviene, así como yo 
soy de Oaudebeo y me llamo Oaésimo 
Furnet, dijo el viajero* 
D e s p u é s sacando de nn bolsillo inte 
rior una vieja cartera de cuero, y de 
ella doscientos francos en hermosas 
piezas de oro, las dejó sobre la mesa 
del despacho diciendo: 
— He aquí esto á cuenta—y dejando 
la maleta sobre o R silla dijo a su mu-
jer. 
—¿Te encuentras como yo, Sido-
niaf 
Tengo nn hambre atroz, y puesto 
que en este momento se hallan á la me-
8», vamos nosotros también. 
—Pero no Zízime—dijo Mme. 
Furnet, en nn tono pretencioao que de-
mostraba su provincianismo.—Esta-
mos cubiertos de polvo y yo quisiera 
arreglarme un poco mi tocado. 
—¡Bah, bah!—respondió Mr. Onéai-
mo Faroet.—Estos señores y estas da-
mas nos excusarán. Siempre se es in-
da igence con los viajeros—y diciendo 
esto saludó amablemente á los comen-
sales, que apretándose un poco, hicie-
ron lugar al matrimonio que también 
pudo aprovechar el sitio vacío de 
Baúl . 
Meriadec había mirado á los recien 
venidos con indiferencia; los otros se 
dispusieron á examinarlos con curiosi-
dad. 
A primera vista Mr. y Mme. Furnet 
parecían honrados provincianos que 
por primera vez en su vida venían á 
la capital. Se les hizo buena acogida 
y todos procuraban informarlos de la 
mejor manera posible á las mil pregun-
tas que hacían, siempre comiendo coa 
muy buen apetito. 
—¿Oonocéis á Mr. BoitardT—decía 
Onésimo. 
—No,—contestaban con Perdicol, 
sus huéspedes . 
— E s sin embargo, nn hombre muy 
conocido, na abogado célebre. 
Tras una larga suspensión, nece 
saria para introducir reformas en 
su parte material, ayer hemos te-
nido el gusto de ver por nuestra 
redacción " L a Eepública Cabana", 
que dirige nuestro particular y que-
rido amigo el Sr. D. Juan Gaalber-
to Gómez. 
Si ha mejorado de condiciones 
físicas, el colega no ha variado de 
condición moral. E r a lo que es y 
viene á sostener en la prensa lo 
qne antes sostuvo. 
Véase con qoé gallardía se ex-
presa respecto de este punto: 
A esa obra seguimos consagrándo-
nos los sostenedores de L a EepúMioa 
Cubana. No estamos con el Gobierno, 
porque protestamos en su dia de qne 
senos impusiera su elección; no tiene 
nuestra confianza, porque su origen 
nos lo hace sospechoso. Pero á la par 
qae hacemos esa doble categórica de 
olaraoión, debemos manisfestar, y es-
perar qae se nos crea, que no somos ni 
facciosos ni rebeldes. E n Ouba, para 
nosotros, se ha cerrado ya la era de la 
violencia. Hay una Oonstitación qu» 
todos debemos respetar, y dentro de 
la cual tienen los ciudadanos recursos 
para defender todos sus derechos y to 
das sos ideas. Dentro de los l ímites de 
la Oonstitación nos encerramos, pues, 
estimando que sólo de ella puede salir 
el oiodadano cuando sea el Poder pú-
blico, encargado de su custodia, qaieo 
tome la iniciativa de violarla. 
Dentro de esos principios, la legali-
dad esistente tendrá, pues, nuestro 
acatamiento: pagaremos el impuesto, 
observaremos las disposiciones guber 
namentales, acataremos los fallos de 
loa tribunales; nadie nos aventajará 
en el cumplimiento de nuestros debe 
res de ciudadanos de la Bepúblioa de 
Onb», á pesar de todos los pesares, y 
á despecho de todas las limitaciones 
con que se organiza dicha Bepúblioa. 
Sea bien venido el estimado com-
pañero. 
De L a L u c h a : 
Cace raptos nada menos, de hermo-
sas muchachas se han realizado entre 
el sábado y el domingo, y otros tan-
tor procesos han sido iniciados por co 
sas de tan poca monta. 
A pesar del excesivo calor qne ha 
hecho el sábado y el domingo, el amor 
ha salido triunfante. 
Las raptadas y los raptores se ha 
brán dicho para su coleto: ¿Hay mu-
cho calor? Pues las duchas lo mitigan. 
De todas maneras, esto es un sín-
toma revelador de que van desapare-
ciendo antiguas preocupaciones socia-
les 
Cierto. 
Y de qae se van acercando las 
únicas erupciones volcánicas aquí 
temibles. 
Las de los corazones. 
M o r L a G W i e . 
pendiente á su alta gerarqnía eclesiás-
tica; y con este motivo rogamos á to-
dos aquellos á quienes saa ocapacio-
nes se lo permitan, que el referido dia, 
á las ocho y media de la mañana , se 
hallen en nuestra residencia episco-
pal, Habana 58, para recibir á tan es-
clarecido Prelado y presentarle sus 
respetos. 
Habana, Janio 2 de 1902. 
FRANCISCO DE PAULA., 
Arzobispo, Administrador Apostó l ico 
de la Habana. 
LAS CAMARAS 
U n público numerosísimo, capaz de 
llenar dos veces I 0 3 asientos que le 
están destinados, invadió el edificio 
del Senado desde la una de la tarde, 
impaciente por presenciar el debate 
"poco edificante,'* al decir de las gen-
tes, que h%bla de promoverse al ser 
disentido el nombramiento hecho por 
el F residente á favor de don Gonzalo 
de Qaesada para Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de 
Oaba eu Washington. 
Como á las dos se permitió subir al 
público, y éste y loa representantes de 
la prensa, ocuparon sus tr ibeñas , em-
pleando el tiempo, desde esa hora has-
ta las cuatro, en leer periódicos y en 
hacer comentarios acerca de la afición 
qae se ha despertado entre naestroa 
representantes y senadores á celebrar 
sesiones secretas, pues una de ellas, 
a tercera de la serie, en dos días ce-
lebraba en aquel momento el Senado, 
acordándose en ella, despnés de dos 
horas de amplia diaonsión celebrar 
otra secreta al terminar la pública. 
A las cuatro comenzó ésta , proce 
diéndose á nombrar, con arreglo al 
artículo 49 del Beglamento, y á pro 
puesta del señor Frías , la comiaióo 
de estilo. Fueron designados los seño 
res Baatamante y Sangaily. 
Se aprobó una moción de los señores 
Oabello y Bravo Correoso, para pe-
dir á la Saoretaría de Agricnltara loa 
proyectos y demás datos qae tenga 
aoeroa de la creación de un Banco 
Hipotecario. 
Se lee el dictamen de la comisión 
en el proyecto de ley relativo á los 
saeldoa de los senadores y represen-
tantes. Bll dictamen, qne firman los 
seQores Recio, Morua, Sangaily y Fer-
nández Boadán, propone qae se acepte 
en todas sus partes el proyecto apro-
bado por la Cámara de Bepresentan-
tes. 
A l dictamen de la comisión se pre 
aentan dos enmiendas: una del señor 
Estrada Mora, oponiéndose á que se 
señale ningún sueldo hasta tanto el 
filjecotivo no envíe al Senado los in-
gresos y egresos de la Bepúblioa; y la 
otra, del Sr. Zayas, en la que se pro. 
pone se fijen dos cuotas, una de 300 
pesos cuando el Oongreso esté abierto 
otra de 100 pesos para cuando esté 
cerrado. 
Los señores Estrada Mora y Zayas 
defioden con acopio de razones sua 
respectivas enmiendas, hablando en 
contra el Sr. Marúa Delgado. 
A l levantarse el Sr. Estrada Mora, 
para hablar, el público lo aplaudió. 
Por unanimidad fué rechazada la 
enmienda del Sr. Estrada Mora. 
Este presenta otra, proponiendo se 
abonen 50 pesos oro americano á cada 
senador y representante en cada le-
gislatura y que el Estado les pague los 
viajes de ida y vuelta. 
Para apoyar su enmienda dice el se-
ñor Estrada Mora que no hablará mu-
cho, pues sería perder el tiempo cono-
cida como es la actitud del Senado, 
l imitándose á recordar lo qne á todos 
impone el patriotismo en estos prime-
ros pasos de la Bepúblioa. 
E n votación ordinaria faé rechazada. 
También fué rechazada la enmienda 
del Sr. Zayas." Votaron en pro los se-
ñores Baatamante, Dolz, Párraga, L a -
so, Bataaoourt y Zayas. 
Fué aprobado el diotamen de la co-
misión. 
E l Sr. Sangaily explicó sa voto en 
pro, aduciendo los mismos argamentos 
qae expusiera en la Cámara el Sr. Vi-
Uuendas, 
E l Sr. Baatamante, explicó el suyo 
en contra, en brillantes períodos. Ter-
minó diciendo que si se liquidaba con 
déficit el primer presupuesto despnés 
de la intervención, no quería él ser 
uno de los que hubieran oontribaido á 
ello. 
También votaron en contra los se. 
ñores Zayas y Dolz. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
la Cámara de Representantes dando 
cuenta de haber sido aprobados pro. 
yeotos de ley relativos al crédito de la 
Legación en Washington, á la divi-
sión de los Representantes para loa 
efectos de la renovación, á la amnistía 
á los ciudadanos americanos y á la de-
rogación de las órdenes del Gobierno 
Interventor que se opongan á la Oons-
titación. 
A propuesta del señor Fr ias pasa-
ron todas á las secciones para su es-
tudio. 
E l señor Monteagudo presenta nna 
moción para que se pidan á la Secre-
taría de Gobernación todos los datos 
que existan acerca de la organización 
de la Guardia rural. 
Pasa á las sesiones un proyecto de 
ley reorganizando aquel cuerpo de ee 
goridad. 1 
E l secretario da lectura á una 0 0 -
muaicación del Presidente de la B e -
pública solicitando la aprobación de) 
Senado para el nombramiento que ha 
hecho de don Gonzalo de Qaesada y 
Aróstegai para Ministro en Was-
bigton. 
Loe señores Bravo Correoso, Carri -
llo, Méndez Capote y Lazo presentan 
una moción para que el asunto se tra-
en sesión secreta. 
Así se acuerda. 
Parece que en la sesión privada, 
celebrada de nna á cnatro, antea de la 
oficial, contaban con igual número de 
votos los amigos v adversarios del se-
ñor Qaesada: 12 por 12. 
A LOS CATOLICOS DE ESTA CIUDAD 
E l miércoles 4 del corriente llegará 
á esta ciudad el Iltmo. y Bvdmo. señor 
Delegado Apostó l ico Monseñor Pláci-
do L , Ohapelle, Arzobispo de Nueva 
Orieans. 
Deseamos que el dignísimo repre 
sentante de S. S. el Papa León ¿ J I I , 
en esta Xala y en la de Puerto-Bico, 
tenga por parte de los cató l icos de 
esta ciudad un recibimiento cerree-
—Pues yo nunca he oído hablar 
de él. 
— E s nuestro defensor. 
— ¿ 7 pensáis ganar ese pleito?—pre 
guntó Perdicol. 
—¡Oh, ciertamentel—y Oaésimo F a r 
net comenzó la historia de su negocio 
E l pleito era con su cañado, un herma 
no de Sidonia, su esposa, á propósito 
de la herencia de una tía. 
A las once de la noche, todos los 
huéspedes se habían marchado y Oné-
simo Fonet, continuaba la relación de 
sus querellas de familia, con el mismo 
entusiasmo que pudiera hacerlo un 
abogado defensor normando, cuando 
Bosita le dijo: 
—iQaeróis ver vuestras habitaoio 
nesf 
—Oh s i—contestó él. 
— Y yo deseo acostarme cnanto an 
tes—añadió Sidonia. 
Unouaito de hora después , Oaési 
mo Furnet y sa querida Sidonia Miset, 
se hallaban solos en su nuevo domici 
lio y él decía á su tierna mitad. 
—Abora, lo importante es ganare! 
dinero que nos tienen ofrecido. Por 
esta noche estudiaremos los osos y 
costumbres de la casa. 
—¿Y mañana?—preguntó Sidonia. 
—Mañana, Boitard, llamado el pa-
dre Safrán, vendrá á estrecharnos la 
mano. 
C á m a r a de Representantes 
E l público es más numeroso que en 
tardes anteriores; predominan los ex-
soldadoa del Ejército y entre ellos el 
elemento de color. E l general José 
María Rodríguez está en el salonoillo, 
y el coronel Acea y otros oficiales en-
tre el público. Se va a discutir la pa-
ga de los libertadores y la pensión del 
últ imo general en tefe. 
A las tres y treinta se abre la se-
sión, se pasa lista y se aprueba el 
acta. 
Dase lectura de nna comunicación 
de la Secretaría de Justicia acusando 
recibo de otra en que la Oámara le pi-
de una nota de inscripciones de terre-
nos de la bahia de Ñipe . 
Se lee la moción que publicamos en 
nuestra edición de la tarde de ayer, 
referente al pago del Ejército Liber-
tador . 
Defiéndela el señor Cañizares , y, 
aunque no la impugnan le ponen peros 
los señores Viiluendss ( F ) Yilluendas 
(B)Loynaz, Céspedes y Escobar. 
E l Sr Loynaz dice que se presentarán 
dificultades, pues aparecen ahora se-
tenta mil soldados cuando el mayor 
contingente de la revolución no pasó 
de veinticinco mil. 
Yillnendas pide qae por cortesía 
hacia él se amplíe el debate, pues tiene 
que hablar. A l mismo tiempo ruega se 
retire la mocíó*f puesto que el reoóoo-
oimiento de esa deuda está hecho en la 
Oonetitución. Que en el Senado se esta 
ba discutiendo en aquel instante un pro-
yecto de relaciones entre ambas Cáma-
ras, proyecto qne crée será aproba-
do por la de Representantes á su sola 
lectura, y que entonces será más fácil 
de resolución el asunto del pago al 
Ejército Libertador. 
t^BI s fior,Üañizare8 viendo la opinión 
de la Oámara unánime para verificar 
este pago, retira la moción. 
Proyecto de ley. 
Art ículo único: Concédese nna pen-
sión vitalicia anual de seis mil pesos 
oro americano, pagaderos por mensua-
lidades vencidas, á los qne hayan des-
empeñado el cargo de General en Jefe 
del Ejército de Cuba. 
Vtlluendai f SJJ Coronas, Nuñez, 
E l Sr. Ooroaae: Suplico que el voto 
sea unáoime, que se aprueba este pro-
yecto sin disensión por sentimiento de 
jaetiuia. H a llegado la hora de reparar 
las injusticias del período interventor. 
No nos deshonremos con una disoc* 
sión. 
E l Sr. Loynaz: E n vez de decir "á 
los que desempeñaron el cargo de Ge-
neral en Jefe" debe ponerse "al gene-
ral Máximo Gómez' ' por ser el único 
que existe y porque así se manifiesta 
más claramente la gratitud del pueblo 
cubano á dicho General. 
E l Sr. Nuñez: Puede hacerse así. 
E l Sr. Coronas: Digo lo mismo. 
E l señor Mendieta. No me opongo 
á esa pensión vitalicia. Vengo á recor-
dar qne como Máximo Gómez hay 
otros cubanos que se han sacrificado 
en aras de la patria, que hoy viven en 
hogares tristes, y qne no encuentran 
en la Cámara una mano protectora, 
una voz amiga. Dabe hacerse exten-
siva á otros esa mocióo; no debe haber 
cubanos de primera y de.segunda 
clase. 
( E l señor Coronas hace señas al se-
ñor Yilluendas, ( E . ) advirtiéndole que 
va á retirar la moción; el señor Ví-
lluendas le expresa que ¡oa!, que de 
ninguna manera! E l señor Coronas 
no entiende la mímica.) 
E l señor Coronas: Retiro la moción. 
E l señor Yilluendas ( E . ) snplíoa á 
la Oámara acuerde declararse en receso 
mientras él presenta otra moción y 
pide firmas á los señores Céspedes y 
Castellanos. 
Consultada la Cámara se acuerda 
nn receso de diez minutos. 
Desde las cinco hasta después de 
*8 seis estuvieron reunidos lo sena-
dores en sesión secreta, tratando del 
nombramiento del señor Qaesada. 
Según nuestros informes fueron ob-
jeto de ámplia discusión algunos de-
talles é incidentes relacionados con el 
mismo, sin que se lograse llegar á an 
acuerdo, por lo que ee decidió conti-
nuar la ses ión hoy, oon el mismo ca 
rácter de secreta. 
X X I V 
Y a lo hemos dicho, la casa convertí 
da por loe Perdicol en hotel amuebla 
do, ee componía de un gran departa 
mentó por piso, dividido en muchas 
habitaciones de una ó dos piezas. 
Esta división fué hecha de bien pro 
visional manera, habiéndose limitado 
á condenar las puertas y á colocar de-
lante de ellas, la cama ó el armario. 
As í que Oaésimo F nrnet y Sidonia 
Miset, se hubieron encerrado en su 
cuarto, despojáronse de sus vestidos 
de provincianos recién llegados de 
Oaudebeo. 
Onésimo, abrió el saco de viaje y de 
él sacó, en logar de vestidos, un lindo 
surtido de llaves, ruiseñores y monse 
ñores, diciendo: 
—Evidentemente tendremos necesi-
dad de estos pequeños ú t i l e s . 
Bn aquel momento, al otro lado de 
una puerta ee produjo el raido de un 
paso cadencioso, on paso militar, que 
resonaba sobre el descanso. 
—Debeser el capi tán—exclamó F a r -
oet. 
L a cama de su cuarto estaba coloca-
da sobre esta puerta. 
Ouésimo, se tendió boca abajo sobre 
la cama y aproximando la oreja á la 
pneita escuchó. 
Oomo la madera era delgada, enten 
díó distintamente lo qne se decía al 
otro lado. 
Gran animación en el ea'óu de se-
siones. Loa señores representantes 
se mueven y diacnten oon calor. No 
sotroa aprovechamos estos momentos 
de grato desorden para decir al sim-
nátioo representante señor Y i í l a e n d a s 
(h).) que hizo mal en censurar la pa-
labra obsesionado empleada muy en 
su punto por el señor Xíqué^; que el 
obseido no sabemos de dónde diablos 
la ha saoade; que receso es un galicis-
mo que no soñaron loa más empeder-
nidos galiparlistas, y que una cosa es 
enmendar y otra emborronar la plana. 
Se reanuda la sesión. 
Firmada ahora por los señores Y i -
llnendas, Cépedes, Gastellanos, Gon-
zalo Pérez y García Pola, se da lec-
tura á la misma moción anterior. 
E l Sr. Yilluendas (B¡): Se pidió y se 
pide la pensión vitalicia para todos 
los que hayan sido Generales en Jefe 
porque es más delicado y más hermo-
so. Los americanos después de la gue-
rra de en independencia eligieron para 
Presidente de la República á su Gane-
ral en Jefe. E l general Máximo Gómez 
no aceptó la designación que para ese 
puesto le hicieron sus amigos, dando 
ejemplo no igualado en la historia de 
la humanidad, y no solo renunció la 
presidencia sinó que ayudó con su in-
fluencia y prestigio á sacar triunfante 
la candidatura de Estrada Palma, re. 
tirándose después á vivir humildemen-
te á en hogar. No se le señala esa 
pensión vitalicia por ser Máximo Gó-
mez cdoo por haber sido General 
en Jefe del Ejército Cubano; Re-
cuerda á todos los cubanos que 
fueron Generales en Jefe, dedícales 
sentidos peiiodos y termina di-
ciendo con amargara qne Máximo 
Gómez, tan pobre como grande, pasea 
boy sa mirada melancólica por este 
pueblo que le discute y le olvida. 
(Grandes aplausos). 
E l Sr. Bello. Recuerda al general 
Masó qne vive en una humilde choza 
alumbrada tan solo por el fuego de su 
patriotismo. Gómez, dice, rechazará 
la pensión. Recuerda el caso de Ale-
jandro rompiendo el cántaro por no 
poder compartir con sus soldados el 
agua de él. 
E l general Gómez—termina—cuan-
do mire hacia atrás y vea á Masó se-
diento y desnudo,arrojará ésa prehenda 
la suelo y dirá como Alejandro: * Todos 
ó ninguno." 
E l señor Céspedes: S i el general 
Gómez hubiera tardado tanto en 
desenvainar su espada como tardamos 
nosotros en darle esa pensión, ni ten-
dríamos de Presidente á Estrada Pal-
ma ni soeotros estaríamos aquí ni 
habría República Cubana. Lo de Ale-
jando pertenece lá a historia antigna... 
y no sabemos hasta qué punto sea 
cierto. (á.plaaaos) 
E l señor Mendieta No sólo no me 
opongo á la pensión; soy el primero 
en aceptarla, como acepto todos los 
compromisoa de honor. H á y muchos 
cubanos llenos de desolación y miseria. 
Si Gómez paseó la bandera por la Is la , 
también la pasearon triunfante Nar-
ciso López y Maceo. Acepto la pensión 
y lamento no se haga extensiva á otros. 
Masó vive-pobre, vive miserable. Yo 
no soy masoista. Acompañé á Estrada 
Palma y á Gómez siempre, y ful el pri-
mero qne condenó á los camagüeyanos 
que apedrearon al general Máximo 
Gómez (el señor Mendieta terminó su 
discurso profondamente emocionado. 
Aplausos de todos los lados de la C á -
mara.) 
E l Sr. Yilluendas: Oomo se presentó 
una moción pidiendo esa pensión para 
el General Gómez, puede ser presenta-
da otra pidiendo lo propio para el Ge-
neral Masó. Yo ofrezco mi firma al Sr, 
Mendieta y me honraría mucho si me 
la aceptara. 
Puesto á votación ordinaria se 
aprueba conceder la pensión vitalicia 
ai General Máximo Gómez. 
Un señor representante: Por una-
nimidad! 
E l Sr . Betandonrt Manduley, Secre-
tario: Por unanimidad no: hay nn se 
ñor representante qae no se levantó 
de su asiento. 
Efectivamente, el representante Sr. 
Risquet faé el único qae no votó la 
pensión del General en Jefe. 
Üno qne tiene el valor de sus actos. 
Se levantó la ses ión. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L S B O U B 8 T E O D B O I B N F ü e O O S 
(Por telégraf ) 
Vienfue<,03, Junio 2. 
E l reconocimiento prácticado pop los 
doctores Pernás 7 Ortega en los restos 
encontrados en Playa Alegre* ha demos-
trado que dichos resios no son los del niño 
Francisco Pérez, cayo secuestro sigue 
cansando general preocupación. 
A censecusneia de éstos y otros indi-
cios empiézase á abrigar esperanza de 
que el Citado niño no haya muerto y que 
aun sea posible rescatarle. 
É l Corresponsal. 
E L F S R E O O A E R I L OENTEA.L 
Puerto Príncipe, Mayo 30 de 1902. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E n este momento sa lúdanse locomo-
toras del Ferrocarril Central y Puerto 
Príncipe y Nuevitas, cuyo fausto 
acontecimiento oomplázoome coma ni 
car.—Recio, Gobernador Olvil. 
E L S E N O B T B D J I L L O 
S e g ú n vemos en L a Disoutión, el se-
ñor don Enrique Trojillo, re iao^or de 
dicho colega, ha sufrido una arriesga-
da operación quirúrgica oon el más 
Satisfactorio resultado. 
! Lo celebramos, deeando el pronto y 
total restablepimienta del estimado 
compañero. 
L O S OONS B B J E S D E L A S E S C ^ R L / i a 
E n la sesión celebrada el sábado por 
el Consejo Escolar de la Habana, sola-
mente se trató del sueldo que disfruta-
rán los conserjes de las escuelas do-
rante el período de vaoioiones, abor-
dándose rebajar á $25 á los qaa dis-
fruten haber qae exceda de esta can-
tidad. 
RBNUNOIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la rennuoin pre-
sentada por don José P. Oanoio, del 
cargo de Intérprete Oficial de la A u 
diencia de la Habana. 
L O S PüNOIONARlOS J t J D I O I A L E S 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to que la plaza do Magistrado Suplen-
te de la Audiencia de la Habana, va» 
cante por renuncia de don J e s ú s Adal-
berto Jiménez, no se cubra hasta tanto 
no se legalice la s ituación de los fon 
cionarios judiciales. 
E B N U N O I A 
H a sido aceptada la renuncia qne 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Remedios presentó don Federico 
García. 
CABOO SÜPEIMIDO 
E l Presidente de la República ha 
Armado un decreto soorimiendo el 
cargo de Capitán del Puerto de la 
Habana, y encomendando sus funcio-
nes al Administrador de la Aduana. 
E X P O S I C I O N 
E l Gobernado*- Civi l de Matanzas 
ha dirigido una exposición al Seorena-
rio de Gobernáoióa, á fin de qae por 
el Ejecutivo se derogue ó modifique la 
orden n" 117 del gobierno interventor 
relativa á las tarifas de ferrocarriles, 
por ser és tas nna rémora manifiesta 
desde el ponto de vista económico y 
de las relaciones que deben exis tír 
entre el público y las C o m p a ñ í a s de 
Ferrocarriles. 
D B P A E T A M E N T O D B SANIDAD 
L a señora Dolores Roldan de Do-
mínguez nos manifiesta q u e á petición 
suya le han remitido el azúcar siguien-
te los señores que se expresan á conti-
nuación, para el Departamento de Ma-
ternidad: señores don Juan Pedro, 
dos sacos; don Benito Arxer, dos sa-
cos y mil uafias; don Francisco Dura-
ñoña, dos sacos, don Miguel Diaz, de 
Aguada de Pasajeros, dos sacos; doña 
Luisa Terry de Ponvert, nn barril con 
peso de 375 libras. 
E l azúcer está en poder de la R. M. 
encargada del Departamento y la se-
ñora Roldan de Domínguez da, por 
este medio, las gracias más expresivas 
á los señores donantes por su genero-
sidad. 
D B D O C B A DOS 
E l nuevo Secretario del Ayunta-
miento, señor Carrera Peñarredondo , 
ha fijado de doce á dos de la tarde, to-
dos los días , para recibir al público. 
E r a en efecto el capitán Meriadec, 
que hablaba con Aroun. 
—Ellos dirán, mi capitán,—decía 
Arcan,—lo qne quierao; pero desde 
que lo be visto, yo creo en las sonám-
bulas. Fatma, estaba perfectamente 
dormida y esto no faé obstáculo para 
que os viera y os siguiera por la calle 
y la prueba es que ella ha dicho dónde 
estabáis y oon quién es tabáis . 
— Y o también oreo,—murmuró Me-
riadec,—y por eso hubiera querido que 
ese hombre me siguiera. Pero me ha 
dicho que le era imposible y es preciso 
esperar basta mañana por la noebe. 
—¿Bntóuoes él vendrá aqoíf 
—Sí. 
—¿Cuándo? 
—Mañana á las diez. 
—¿T dormirá nuevamente á Fatua? 
—Como la otra vez. 
—¡Oh, ohl—murmuró Oaésimo.—No 
hay tiempo qae perder. 
Meriadec continuó: 
—Tengo confianza. No soy Bretón 
para nada y creo en los presentimien 
tos. Pues bien, cuando encontré á F a t 
na sobre el campo de batalla, caando 
me la llevé envuelta en mi albornoz, 
tuve como nna vaga iriea de que aqae 
lio había de traerme la dicha. 
Sidionla ee había echado al lado de 
Qnésino y escachaba oon él. 
Meriadec y Arouu, cambiaren aún 
algunas frases, después és te arregló 
su cama de campaña mientras el capí 
tán pasaba á le pieza contigua. 
L A FIANZA. D E L ALGANTABlLLiDO 
E l abogado señor Mandaley, en re-
presentaoión de los contfaSjatas del 
alcantarillado y pavimentaoíóD de 1» 
ciudad, estuvo ayer tarde en el Ayan-
tamiento para proponer al Alcalde, Bfl-
ñor O'Farr i l , qne la üorporaeíóá 
acuerde autorizar á sus representados 
para retirar de las cajas municipalee, 
loa $500.000 pesos que tienen depesit»-
tos como garantía para la realiMoióo 
de las obras, de los cuales se naoeoM-
go, desde luego, el Banco Nacional, 
oomofometiéndose éste á pagar el 
3 p,g de interés anual que eetá obli-
gado á abonarle el Aynntamianto oon 
arreglo á una de las bases del ooa« 
trato. 
BSOS1BANOS A U X I L I A E B 8 
E l Sr. D . Adolfo Fernández Vela»-
0 0 ha sido nombrado esoribano anxi-
liar del Juzgado de 1* instancia ó ins-
trucoión de Marianao. 
También han sido nombrados eioti 
baños auxiliares del Juzgado de inŝ  
tracción del Este , los señores don 
Francisco PiSeiro Crespo yD.Ja im 
Francisco Tosoáno. 
Asimismo ha sido noníbrado Haorl-
baño auxiliar del i a z g t á o áaXUM-
tanoie ó instrucción dé Fioat rtt&m, 
el Sr. D . Pasto r Jordán . 
E ENUNCIA 
Den Miguel ürrnt ia ha reaauo iadíp 
el cargo de Secretario del Ayant»-
miento de Yggnajay^ 
S U E L D O 
Se ha señalado al lo tretero Jefe de 
la Ciudad, señor don Ovidi« 9iberg»t, 
el eneldo de 3 600 pesos ano^lW" 
A G E U P A O I O N HISTÓEIOA 
Penados, deportados y presos polítioot 
Cito por sate medio a todos los miem-
bros da esta agrupación y á los qae 
fueron penados, deportados y presoa 
políticos, dorante la*» sruerraa da Inde-
pendencia de 186S y 1895, para la jun-
ta general que habrá de celebrarse al 
miércoles 4 á las ocho en punto de la 
noohe, en la contaduría del teatro Na-
cional (antes Tacón) oon objeto de dis-
entir y aprobar el reglamento deis 
asociación. 
Habana, Junio 2 de 1902.-81 Se-
cretario, Vicenta Pardo Suárez. 
Entonces Onésimo dijo á Sidonia: 
—Por ahora ya tenemos un hilo. E l 
capitán ha consultado á un magneti-
zador. 
—Desde luego. 
— Y la persona qne nos paga por ro-
bar á la joven no sabe eso. 
—No, seguramante. 
—¿Por qué debemos nosotros robar 
á la joven? 
—Para que el capitán vaya detrás 
de ella y abandone esta casa. 
— Y que no pueda entablar relacio-
nes oon un cierto Mr. RauU 
—Eso mismo. 
—Porque, — continuó Sidonia, — el 
capitán basca á alguien y ese alguien 
es Mr. Raúl . 
—Naturalmente. 
—Parece que la joven es sonámbula 
y que monsieur Meriadec tiene na mag-
netizador á mano. ¿Crees tú eso? 
- Ciertamente. 
—Pues bien, mira lo que sucederá. 
—Habla. 
— L a joven dormida dirá que aquel 
que busoaa está precisamente en la 
casa y entonces todo descubierto. 
—4Y qné hacer? 
— E s preciso robar á la joven esta 
noche. 
—¡Y la cosa es fácil, oon dos hom-
bres guardándola! 
—No ea fácil paro cosas más di-
fteiles hay. 
— P e r o , - e x c l a m ó Sidonia,—además 
tenemos que hacer otra cosa, 
NECROLOGIA. 
Nuestro antiguo y querido amigo don 
Francisco Fons, comerciante muy acre-
ditado de esta, acaba de recibir la do-
loroea nueva del falleoimiento de en 
señor padre, don Bartolomé, ooorrido 
en Cindadela á consecuencia de ana 
pulmonía. 
E l ñ s a d o , persona muy apreoiable 
por muchos conceptos, hacía 0 0 año qne 
habíase ausentado de esta isla. 
Acompañamos al buen amigo enea 
justa pena. 
E L " J U A N F O B Q A 8 " 
El vapor español Juan Forgas llegó el 
sábado 31 de Mayo á Santa Gruí de la F»l-
tüa, ain novedad. 
E L J U L I A 
Ayer, á la nna de la tarde, fondeó en 
puerto el vapor cubano Julia, procedenta 
de Puerto Rico y escalas con carga gene-
ral y 39 pasajeros. 
E L M A R T I N Í Q Ü B 
En lastre y con pasajeros salió ayer par» 
Cayo Hueso, el vapor annricano Marti-
ñique. 
E L Y U C A T A N 
Ayer, á las dos de la tarde, entró en pnet-
to, procedente de Nueva York, el vapor 
americano Yucatán conduciendo carga ge-
neral y 47 pasajeros, de elloa 35 de trán-
sito. 
Aduana d® la Habaaa 
Ayer, 3 de Junio, se reoaad»-
o t en la Aduana de este puerto por 
odos conceptos $35 248-ál. 
SESTALAMIBNTOS PAEA HOF 
T E Z B Ü N A L S U P E B I W 
Sala de lo Criminal: 
Kecarso de casación por infraooión di 
ley establecido por el Ministerio Fiecalen 
causa contra Francisco Miranda, por hur-
to. Ponente: señor Tamayo. Fiscal; eeñor 
Vías. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
JUICIOS O E A M 
Sección segunda: 
Concra Daniel Williams, por leílonei 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal; señor 
Sanchaz Fuentes. Acusador: Ldo. Mor». 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, del Norte. 1 
Contra Podro C. Suarez, por VÍOIMÍÓD. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: eeñor 
Valle. Defensor: Ldo. Pascual. Jwgado, 
de Güima. 
Secretario, Ldo. Moró. 
taÜ J L ' ^ ^X^a 
L a nueva directiva del Jockey Ohi, 
oon muy buen acierto, ha verifloado 
nnf vas reformas en sua tarrenoa de 
Baenavista. I 
L a tribuna d é l a prensa se ha oolo-
oado al lado de los jueces y el ptd' 
dock ha sido transformado de msoeri 
que todos los que oononrrau á las ce-
rreras pueden varios caballos sin DÍ' 
oesidad de entrar en él. 
Las oarrerae de ayer domingo tnvie-
ron que suspenderse á causa detalla' 
via, tranfeftnóndose el mismo progrsai» | 
para las carreras del miérooles qflí 
empiezan á las cuatro; he aquí el inte' i 
rosante programa: 
L a primera carrera será QD matoli 
entre ios cíibailoa trotadores Bm 
Spragus y Pisa Bonito, teniendo éetí 
de ventaja en la salida para una mílli 
50 varas de delantera; el primero eeri 
guiado per el seBor Jul ián Salaíarj 
el segundo por el señor Lamadrid. 
¡Segunda carrera 5^ de milla 
Improvident—115 libras. 
Kevoltosa (Ester Bigg») - I H Ib-
Corzo (Pondsmore)—109 Ib. 
Atila (5ítWburfc)-112 Ib. 
The Sjenoer—116 Ib. 
— E s verdad. 
— Parece que ese Mr. Baúl, tienen 
estuche de hierro blanco, oon el qit 
debemos trabar conocimiento. 
—Sí. 
—¿Y si empezáramos por esot 
Un ligero raido sonó ea direooiéo 
opuesta á la puerta. 
Coósimo apagó la bujía, y en seguí 
da uu punto laminoso brilló en iaeti 
nieblas. Hacia él dirigióse Bilenoioti 
mente el amante de Sidonia. 
E r a la cerradura de otra puerta 000 
denada, por donde pasaba un hilodt 
luz. 
Onésimo miró por aquel agnjeroj 
pudo enterarse de lo que pasaba enel 
cuarto de Baol. 
Este se hallaba sentado ante m 
mesa, sobre la cual estaba la lámpw 
y en su mano tenía ana carta qoeleli 
y reeleía sin cesar, oomo sí trátate di 
aprenderla de memoria. 
—¡Ahí—exclamó Oaésimo, —si y 
pndiese hallar cualquier fútil preter 
para trabar conocimiento con él. 
—¿A. estas horas! 
— Si yo taviera la suerte de qoí' 
aceptara ano de mis cigarrillos..-.. 
—Sf,—dijo su amante riendo,-^ 
cómo te las arreglarías? 
—Qué quieres que te diga. Loepií 
textos más torpes son los mejoré, 
—¿Qué quieres decir! 
Tercera carrera 3,4 de milla 
ílarl B—100 libras. 
Dorio (May V i o l e t ) - ! ! ! Ib. 
AlmendarPR (Noe Phillie) 100 Ib. 
Morro-10» íh. 
M&ggio Y - l l l Ib. 
iJuarta carrera. Una milla 
Repórter (Warren Point)—115 lib. 
Robert Bonner—120 Ib. 
Kftplda (Fywg Kagle)—118 Ib 
VeloE (Jadge Sledman)—120 Ib. 
Quinta carrera l . l f i de milla 
Olifton B—130 Ib. 
Loeifer (FrankH JohnaoD)—122 Ib. 
üandeía (Bdwin Lee)—118 Ib. 
fie aqoí loa favoritos de) DIABIO: 
Bo la primera—Pisa Bonito. 
En la Begonda—(Narburg) Atila. 
BD la tercera — Almendarea (Joe 
Fbillips. 
Bn )s coarta - Velo» (Jadge 8Ied-
nta. 
En la quinta — Frank JohDBOn (La-
oíter.) 
JOCKBT JOB, 
EN LOS HOTELES 
H O T B L " I t r a H a A T a S I R A . " 
Dia 31 de Mayo. 
Entrados —Sree, l5, Frank Hovll, E . W. 
Yeartoh, de S^gua la Grande; Francia Fe-
T I J , N. Valet, tíe (-ien fuegos. 
Dían Io y 2 de Junio. 
Entrados—No hubo. 
H O T E L , " T J B L ' B G t B A F O , , 
Día 2 de Junio, 
Entrados—Haata las once de la mañana. 
Sr. D. C. T. Small y señora. 
Dia 1? de Junio. 
Salidaa.^-Sr. D. Maximino Arias. 
HOTJffiL. " P A S A J E " 
Dia P de Junio, 
Entradoa—Sree. O, Juan Carbó, de Ma-
tanzas; W, H. Medd y señora, H, Statter, 
Manuel González 6 h4.ío, de Matanzas; F. 
Lombard, Alejandro Neyra, de Cárdenas; 
Frank D, Peglúchey, de Nueva York; Mar-
tin Gallard, de Cifuente?; Miguel Blanco, 
Dia 2. 
Entrados —EUsta ios once de la mañana. 
No hubo, 
Dia Io de Junio. 
Salidas.—H. O. de Rivera, Marcb Buford, 
0. A, Scarbuoh, C. H. Chaffoe, Alfred Iko-
egen, Mra. Faii man, W, G. Beal, Fernando 
Gómez Pérez, Luia Mathey, J . R. Fair-
banks. 
Dia 2 
Salidaa.—Srea. D. Enrique Piguerva, Ra-
món Castilla, Federico Bacallao, John Me 
Kay, Miguel Blanca, Diego Kennedy, R. 
«ivero y Rlvero. 
G A C E T I L L A 
LA PÜNOIÓN DB CHALÍA.-—Oe-
lébraae eeta noohe en Tacón, hoy tea-
tro Nacional, el gran festival a i t í e -
tloo organizado por Chalía, la genial 
cantante onbana, tan aplaudida eiem 
pre. 
Está patrocinada la función por tres 
damas distingaidisimas: Marta Abren 
de Eatevez, Elena Herrera de Cár-
denas y Lanra G . de Zayaa Baz6n. 
También la phtrooinan loa eefiores 
Lnis Estevez y Lincoln de Zayas. 
May interesante el programa. 
Cantarán Ohulía y QAaasanet, en ca-
rácter, el racoonto y el dito de Oavalle-
ría Rutíicana- ülemencia González Mo-
ré, el aria de Aída y el célebre vals de 
Echeme', Jorge Benitez, nna romanza; 
y Eariqneta Conde, la bella joven ve-
nezolana, el aria de Gioconda. 
El aplandido violinista matancero, 
Joan Torro^ll», prestará sn valioso 
oonoarso á la fiesta ejeontando ana 
Poífloa de Vieaxtemps y la serenata 
de Fierné. 
La novedad de la noohe—el olou d'cr, 
que dicen los franceses—será la baba 
ñera que acaba de componer Eduardo 
Sánchez de Fuentes con el título de 
Cuba y que cantará Oha'íi con un coro 
de distinguidttH señoritas, represen-
tando la escena un pintoresco paisaje 
cubano. 
L a habanera f s preciosa. 
Letra y música á la vez son en ella 
dignas de aplauso. 
Con qaé placer oiremos cantar á 
VkaUái 
Esta habanera va á retratar 
el balanceo que tiene en Cuba 
el cañaveral! 
Recitará Lincoln de Zayas y ha-
brá ana orquesta de creinta profesores 
bajo la dirección de los señores Gon-
zález Gómez y Agust ín Martin, que 
ejecutará, entre otras piezas, el Himno 
invaaor de Ramiro Mazorra. 
Los palcos están tomados por fami-
lias tan diatingaidaa como la del Mar-
qnéa de Kabell, Thorwald C. Calmell, 
Baimundo Cabrera, Tibnroio Caata-
fleda, Nicolás de Cárdenas, Segundo 
Alvarez, Judo Montemar, Manuel B . 
Angulo, Carlos Párraga, Luis Man-
rara, Carlos García Velez, Begino 
Truffin, de Corol, de Soto Navarro, 
Eduardo Tero, Kodaldo Tamayo, Má-
ximo Gómez, Ttodoro Zaldo, Jnan 
José Ariosa, Manael Carranza, Pedro 
Pablo Echarte, Luis Franoke, A'fre-
do Labarrére, Ramón P . A]uria, Fe-
derico Kohly, Emi'io Alfonso, Virg i -
lio Zayas Bazftn, Héctor de Saavedra, 
de Betanoonrt, Emlüano Núñez, B u -
genio Sánchez Fuentes, Bdnardo Sán-
chez Fuentes, Gabriel de Cárdenas, 
Carlos Fonts y Francisco Rodríguez 
Aoosta. 
Es la función de esta noche la pri-
mera en su clase que se celebra en el 
gran teatro desde que ostenta sn nue-
vo nombre de Nacional. 
POSTAL 
A Matilde Cueto. 
Hermosa, esbelta, <je perfil risueño, 
tn rostro soberano y halagüsño 
revela nn alma noble en su mirar; 
erei I» viva encarnación de un sueño, 
¡quién pudiera eoñar! 
P. GiraH. 
OOHDláL ENHOHABÜKNA. — E s para 
un amigo muy querido, para Manolo 
Bfoedee, caito escritor, y joven simpá-
tico, pundonoroso é inteligente. 
El stfior Seoadea acaba de realizar 
en nuestra Universidad loa ejeroioios 
para el grado de Doctor en Derecho, 
obteniendo, como premio merecido á 
en perseverante amor á los eBtadioB,Ia 
primera de las calificaciones. 
Saludamos con nn estrecho y afeo-
tnoeo abrazo «1 Braigo y letrado esti-
madísimo. 
Da AURELIA CASTILLO.—Tanto por 
lo lieonjera que es para quien está es-
crita oomó por las gratas promesas que 
contiene, nos complacemos en insertar 
la carta que verá el lector a continua-
ción; 
"Sr. D. Manuel S, Piobardo. 
Mi dietlngnido amigo: 
Gracias mil por su bellísimo poema, cuan-
to más leído más Erustado, y mia vivas feli-
citaciones por la justicia que del público ha 
obtenido, llevando éste a la cabeza na la 
menos que á Teje, al 
Y como nsted es a la vez poeta ó impre 
lor, por la obra de imprenta y encuadema-
ción, tan nueva y exquisita, también le en-
vío mi enhorabuena. 
^ Pasemos abora á otro asunto, de versos 
las Musas con faldas no lo agradan—y eso 
que no tiene nada d« misojino, ¡al conlra-
río! —sino vestidas de pantalones—y eso 
que ea un esteta q ie ni Fotronio;—por lo 
menos, en Cuba, 
Ea de usted muy amiga y mny admira-
dora, 
Aure'i'i Castillo de González» 
Que vean pronto la luz los anuncia-
do^ versos de la iospirada cantor*, son 
nuestroe más vehementes deseos. 
CANTAR B 5.— 
Iban dos guardias cHIes 
perslguienlo malherhores 
y al hallarse con tus fjia 
loe tomaron por ladro-os. 
Llegó á mi huerto rq'iol día, 
suspirando un pajarlllry 
y al Verme olvidó sus penas 
para tusplrar conmigo. 
Iba recog'endo nieve 
y vi dos copos muy b'anoos, 
¡me apresuró á recogerlos 
y me onconlró con tus manod 
Cuando curaba mis celos 
me dijo un f,abio Doctor, 
que son hermanos gómelos 
la lo( ura y el amor. 
Yarciso Díaz de Escovar. 
BN ALBISU. — Programa Baperior 
el de esta noohe. 
Se repite en la tanda de Ka oohn Bi 
Oabo primero para que de riUF.v<» 
luzca Amelia GonzálezCHntando como 
ella sabe, que es con gu^to, deüoadoz» 
y sentimiento, la preciosa romanza de 
la Rosario. 
Después va L a mant i zamcrana, ú! 
timo de los éxito* de la temporada, 
donde la López y la Pastor ne baoeu 
dignas de los aplausos que no b* re-
gateado el espectador á t»a simpátiotts 
tiples deede que se estrenó la hermosa 
zarzuela de Fernández Caballero, 
A I final: ElbaUo. 
Hay que ver á V'illarreal hnoiendo 
en esta obra nn t ccialista que time 
la mar de gracia. 
Han emoezado los ensayos de l a 
divisa, zarzuela de Arniches y Torn -
groe», inspirada en costumbres valen-
cianas. 
lis la primera de las obras que se 
estrenarán, snoedióridole entre otras 
muchas, Enseñanza libre, Los bomberos, 
E l paraito perdido. Un sveiío de una 
noohe de rerano y flantos yJloref. 
E s t a ú.tiir.a, do los hfrmaiios Qnin 
tero. 
CUBA L i B B B . ~ D e nn momento á 
otro empezará á rephrtirae el námero 
extraordinario que dedica la revista 
Cuba Libre á conmemorar la Repü-
blica. 
Magnífioofl grabados, nnmerosoa au 
tógrafos y fao-aímiles fle iatefesantf 8 
documentos históricos adornaián las 
paginas de la ilustrada pnb icación 
qae con tanto acierto dirige la señorita 
Rosario Sigarroa. 
L a bella portada que simboliza la 
Diosa de la Libertad ccrouaudu á Cuba 
y la bandera nacional izada en el ¡Mo-
rro forman un conjunto artístico de 
gran efecto. 
Quince mil ejemplares se tirarán de 
este número de Ouba Libre y todos pa-
recen destinados á agotarse á juzgar 
por los diarios pedidos que se reciben 
en la administración de tan apreoiable 
colega. 
UN TBSTIMONÍO MAS.—UonQrraand o | 
lo que ya en otras oonsionea hemos ma- i 
nifestado á nnestros lectores acerca de | 
los notables resultados que «o obtienen/ 
oon los salicilatos de bismuto y oerio* 
de Vivas Pérez, en forma de pastillas 
comprimidas, podemos hay decir qne 
empleados por el eminente Dr . D. Joeé 
Granado, médico del Hospital Gene 
ral de Madrid, en nna enferma que 
desde hacía cinco ó seis meses padecía 
trastornos gastro-intestinab-s, consi-
guió, en el espacio de breves días, no 
tan fólo corregir estos trastornos, sino 
también restablecer el apetito y las 
bnenas digestiones. 
Todo esto después de haber emplea-
do sin éxito los medios qne la ciencia 
aconseja en tales casos. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre un enamorado empalagoso y 
una distinguida dama que no podía 
s i fr irb: 
—Puede usted vanagloriarse de h a -
ber hecho de mí na imbécii. 
—Está usted en un error. E s a gloria 
pertenece, primero, a su p a d r e de 
usted. 
ÜN LAUBOMAS. — Los conocidos pre-
parados farmacéatioos la Emnlsión 
Creosotada y el Vino Regenerador de 
Rabell y la Magnesia Calcinada de 
Socarrás y Rabell merecieron la hon-
rosa distinción de nn premio discerni-
do por el Jurado de la Exposición de 
París de 1900. 
NonosextraQa este nuevo triunfo 
obtenido por esos productos Cubanos. 
Simplemente significan que su mérito 
se reconoce universalmcnte. 
Felicitamos cordialmente á Señora 
viuda de Rabell. Las [ reparaciones 
de sn laboratorio reúnen las ventajas 
de excelencia y eficacia y esta acredita 
sus preparados en la esticntoión i ú-
b ü o a . 
Y a T e n e m o s A q u í 
la estación de la Influenza. Los 
dolores de cabeza y de la espalda, 
estornudos, respiración corta y des-
ófdenes del estómago son síntomas 
que indican la presencia de esta 
enfermedad. Muchos toman estos 
síntomas como resultados de simple 
resfriado. Y eso son, y por esa 
razón no deberían dé nihguu modo 
descuidarse. L a 
O Z O M U L S I Ó N 
r 
MAULA DE FABKICA 
es la salvaguardia contra esto» quebrantos tan comunes. E s una prepa-
ración dentíflea de Guayacol y Aceite de Hígado de Bacalao. E n forma 
concentrada contiene los elementos estimulantes, tónicos y nutritivos tan 
necesarios en casos de Influenza ó L a Gripa. Produce una sensación bo-
yante y destierra la depresión y melancolía. Tómese cuando aparezcan los 
primeros síntomas, y se evitarán los más severos y complicados ataques que 
seguramente han de seguir. Un resfriado descuidado, especialmente en 
esta estación del aíioi trae L a Gripá, y tal veü üüa pulmonía. 
£5 LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN Para Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Asma, y demás enfer-
medades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, 
y demás padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — V o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
d S u E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s E s t á n 
D e s a r r e g l a d o s ? 
L a Emulsión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
aritiSópticas y antl-féímentá-
tiVas, y pot sü efecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del es tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
óirdehes del es tómago ó intes-
tinos da un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N , MASS. , E . U, A. 
. Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorrat». kepí**, etc. 
0. DIAZ VALDEPÁRES 
O. 750 
Obispo 127.- H a b a n a , 
Mf 
BX«T0 I X T R A 0 R D 1 I O R I 0 
Xo har dolor or Intenso en i sea, «n 
no ib snjMrezca tmig» inm diato al v.o 
ron bs fti clone* «nt i rreu t cas 
del doctor Garr ido . Ks el mndbamen 
to ni s ooiiO iOo. SB v o H r t e «MI lodís -as 
Dn gu-ií 8 y F. imari«8<lo la isla <lc C« 
b i , u SO cciiiavos p.ata. 
«; t»! . i 18-U My 
Iglesia de la V 0. T . de 
Ntro. P . S m F r a n c i s c o de A « i 3 
Wl p r ó i l r r u v d o JIIUKO tcho «i» Junio y î or dUpo-
alo.órt (Ul Rio P Vlatt '̂tor, te h»ee sabor & oa 
ITormanos i Herra»!»»» d* U V. O. T . do S»n 
Frjuc'B ;o d« Aals, qa«4 la n u da la tarde d» eae 
día tobdrá l a g a r la S»ntt Vislía qud p r e T l e u e 
nneatra Rvg'a, Por lo tanto, te Ba¿)lloa Ifc pauto a l 
a e l s t M . c i i á d l n b a teanióu general á todos loa 
lienuai>0B y Uercnanaa de cneatra Ord u. 
Seoretatio. 
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lEG. I ? . H). 
M l i f l JDIÍO Puwer y M i \ 
114 FALLÉCUDO 
después Je recibir los Saotos Sacramentos 
Y dlfpneato au entierro para el 
día ríe hoy .'5, á laa cuat'o y media 
de la tarde, en viuda, hijoa, madre 
política, hormanoe pnlíiicoe, tios, 
primos y demás parientes y ami-
gos, suplican A las personas de su 
amistad, ee sirvan concurrir á la 
casa mortuoiia Lagunas núrn 61 
para acompañar el cadávr al Ce-
menterio de Colón; favor que agra-
derán ete ñámenle. 
Habana, Junio 3 de 1902. 
Dolores Guigou, viuda de Power 
—Julio, Silvia y Emilio Power y 
Guigou—Julia Dugour, viuda de 
Guigou—Jo^ó Justo, Carlos y Fran 
cisco Dugour - Cristóbal de Castro 
y Madan—Roberto Power y Ca-
brales--Carlos Guigou y Ramos— 
Gustavo Bock—Bernardo Gómez 
—Jopé E . López—Antonio María 
de Cárdenas—Fausto Lerda—Vi-
cente Diaz—Dr. Ramón G. Eche-
varría. 
(E i'na'o so despide en el Cementerio) 
43 4 1-» 
COMUNICADOS. 
4 los asiiáticos. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; j a no 
sufiirán martirio millones de enfermos en 
América ni en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad e "asma ó ahogo", cu-
yos ataques de opresión de pecha y tos per-
tinaz terminan al cuarto de hora, con laa 
primeras cucharadas, efectuándose la cu-
ración en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebe'des viejos y nuevos, pulmoníf», 
tos ferina, ma'es de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de las piernas y ra-
quitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni areón'co, ni sustan-
cia que pueda causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate núm ^ rr"' 
j i S ' ,Emi)0dr^l baje • ir'ibTeCcióñ científica ^ ^ Clarenm 
\ D E L U B R I C A R 
E C L I P S E 
TIIE WEST INDIA 0IL RGFti. €o 
para cilindros, m á q u i n a s locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, cent r í fugas , dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
P A R A B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted ai m 
e l o j d e R o s k o 
PATENTE 
na todos llevan en la esfera un rétalo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m \ m [flFORTáDOEES. 
aatacasaesladnifta aneofreon la BRILLANTEÍUA A GRANEL y «n tortas tft« 
tlüíJe» y tamaños: posee a«lem4», extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 6ptloa. 
RIOLA 37, A, ALTOS 
• 553 wm 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s F i a o s 
" L a E s t r e l l a " y " T i p o F r a n c é s " 
• ^ 
E s t o s c h o c o l a t e s p r e m i a d o s c o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b t e n e r e n l a d o B a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l o c i r n i o n t o s d e c r é d i t o . 
c 819 
e 2 , I l N T F ^ l s r T ^ © 2 . 
11 M / 
T í 1 
T E M E N T E - R E Y 7 1 . H A B A N A . 
« 719 
JARiBK PECTORAL CALNiRTE 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l u 
Freparado por Eduardo Pald Farm «cántico dn Parla. 
Este Jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuenlo de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede oon loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
aste Jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y áis-
minnir la expectoración. 
En laa personas de avanzada edal el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
m reautado maravilloso, diamienyando la secreción bronquial y el cansancio. 
depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquinr ' Campana-
¿j, y an todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla ^ Ouba 
o 7'0 %\\ ' M -
Pr«mia>l& con modall* da bronce «n la bitlmt Bxpntlstón de Parli. 
Cfnra l a d « b i l l d « d f » a « r « . l , « s o r ó í n U y r«q¡nl t l »«ao 4 « ) 9 » a i ñ o s 
r S54 M 
P E M O D O M E C m i H i l a en 1730 
OIA 3 OM J U N I O 
Eüto raes efltA consagrado al Sacratísimo 
Corazón de Jeeúi. 
El Circular es^á en Paula, 
San PergentiDO, y su hermano San Lo-
rentlno, fu ron preeoa en Arezzo, durante 
la p^raecución del emperad r Decio, y lle-
vados & la presoncia del prefecto Tiburcio, 
les Interrogó y perseverando constantfls en 
la Confesión de Jesucristo, les mandó azo 
tar cruelmente. 
En vez de ceder á los s iolicios, ambos 
hermanos se animaban muluameute, y pre-
dicaban á los c'rcunstancos la re iglón do 
Jesucristo, y á sus esfuerzos se debieron la 
multitud de conversiones obradas en un so-
lo dia. A cuatrocientos llegaron 1 a inñe es 
convertidos y bautizados por su mediación, 
loa cuales todos fueron degollados junta 
mente con nuestros dos santos Pergentino 
y Lonntino en la misma ciudad de Arezzo 
el dia 3 de Junio por los años de 250. 
F I E S T A S S L MIRDJÜL,ES 
Misas solemnes.— E n la Catedral la de 
Tercia y en las dojiás iglesias las da cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia .'5 Oorreapondo vi-
sitar á Nuestra Siñora, da la Carldid del 
Cobre en San Nicolás. 
I G L E S I A D E B E U N 
Kl df& B d« Junio, fi gta d»l 8 «r*ii > (Jora«5n de 
Jeiúg, i las «lote ha> rá ¡nUa rea la oon cinüoaa y 
comnuió i ge itr»l A'a* aoho < ms t'n la ao'emne 
i toda orqie»»* / B«r a6 i A O»T(¡ I . « 11 !>. P A'E-
pnro do 1» "fm>»fí» de Jf>éÚ! Q leda ex,u.ata 
todo el di% B D M A las dos la u. ra »ai t ». A las 
t'en la CoDuagrao.̂ o de uiT¡\f v A KB eeia j med a 
la Prooeslóa par el o'amiro del Colegio. 
A. M. D. G. 
4293 3-3 
S m Antonio < 
en el 
el Cordón de Je^s 
Monscrrate 
Kncoi triiudnge mtjor k C .marera de ambas imá-
ceL.ea, hace «abe-- por ette medio h los bermaro», 
deTct'X f fali/feae», q-'e la Novena retada de S*n 
¿íimiBtnO, pero no deTanta'poesía.' Efatíe ! An*o"¡0 emp.í .r i eH del pr^ente me» fi ae .lete , / y ii I !t ¿/v, o « ^, , y rae(i)0) eienfj0 ea gn d a )a ^ran fiesta í- 1»« ocho 
hace nn favor, alienta á que se le pida otro, y media 00n y0Ces y aermón á csr^o del eiucaome 
Usted rae favoreció con la en extremo grata 
lectora de Cuba á la República, llevando su 
galantería hasta á pedirme observaciones. 
Yo, ahora me atrevo á rogarle que venga 
otra vez á mi cuartito, el dia que pueda y á 
la hora que le sea cómoda, indicándome 
antes uno y ota para esperarle, á fin de 
leerle nna colecuión de composiciones escri-
tas en estos venturosos díaa de Mayo, que 
pienso publicar, el el voto de usted les tuese 
favorable, con ti lí'ulo Trozos Guerreros y 
Apoleoiis. j 
Este libiito pueiJe decirse que será nn ; 
hijo de El Figa o, paes la circular de usted i 
y de Cátala fué la varita quo hizo saltar de ' 
la peña la gota ¡ Vic'oriosal, á la que siguió 
nn chorro, no tu si de agua turbia ó cris-
talina. < 
De buena gana invitaría al amigo Tejera 
para que viniese con usted; pero tengo vivo 
nn recuerdo, por algún escrito B̂ yo, de que ̂  
ertaa'a'ta orador D Ji>aqain AUms 
E . día 6 oamenzará la Norena del Sagrado Cora-
ión k las oeho oon rxpos'oión del 8 .ntf d.ao Saora-
m-n'o y ei domingo 16 fe hará ia fleata soleznue á 
laa oí h • y media oon veo a é In'-tramentaoión. es 
tando •! paDegírio» a cargo de Fr, Antonio Vaz-
qnet, de la ord «n Franoiaonna 
La Ctmarera amillca 6 loa te'lgreaea qne qaieran 
cont-ibjir para dluhoa ocltoe ei fT^^ueii anc. limos-
na* al reflor oora; "-n (Concordia 97, enVrefaalos, 6 
en la nif *» de reo 1 'Ota dar^nt^ l i i Novei a s , pnoa 
•atando i.tí..-, ae atMd no le ei po thle Ir á »••.. de 
laa dayotta, 7 asi lo anuoip» laa g r K O i a s . — L i C a 
martra. 
Ilabroí, Jonlo 2 de 190i, 






Nico lá s Blanco 
H A B A N A , Angeles número 9. 
Q-randes existencias en J O T A S , 
O S O y B R I L L A N T £ S , se real izan 
á. precios m ó d i c o s ; eapeeiaJldad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pxe-
cios. 
2SOTA—Se compra oro, plata, jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo su valor. 
Nicolás Blanco 
m empeño ea n3gL DOS DE MAYO" 
9, A N O O S L E S NX7M. 9 
(! 728 1 My 
L A COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S T A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
800 '¿«d-K My 4-
A N U N C I O S 
Ig les ia de la V. 0. T . 
S A N F R A N C I S C O D B 
de 
A ? I S 
El día eu uro d • uurrtni.ie á laa ocho, eo .:•.»!• 
).TlL(ir'ln & la nii v i o con cutióos, en bonor del 
plorloso Taamatn?go £MI Aut^cio Ue fadna, p H 
cedido de mita a»ttc<alct int-vedias. Se en, iioa 
la aaiftenclu á loa Lnmtrotos devotoa éíl Sabto. 
4274 6-3 
G A B I N E T E 
DJB 
OPERACIONES D E N T J L E S 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano, 
Se prac t i can t idas las ope-
rac iones , u t i l i zando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s esfcracciones dentar ias 
exentas de dolor, por efleades 
a n e s t é s i c o s . 
&e cons truyen dentadurafc 
artif lcialei», de todos los m a -
teriales y s i s temas conocidos 
Honorarios n í o d e r a d o s y fa-
voraoles para, todas las c lases . 
Consul tas t l iarias rte 8 .4 4. 
P R A D O 77. 
G 690 :-b- J Ab 
) J^rex de l i Frontera 
V I N O S S E L E C T O S D E J E R E Z 
V i n o espumoso est i lo C h a m p a g n e . 
P í d a n s e en toctos los pr inc ipales hoteles, restaurants y c a f é s 
Tómese el sin rival C O G H A C I W M E C Q 
Viajante en la Habana! Gerardo Cardona, Industria n. /O, bajos 
83 6 ali £0-1 Ab 
A A A A A A * A A A * * * * A A A A A * A A * * A A * ' t A * A*^itftfti.iA\a*A*A**^^AA*^A**f •«̂ •̂'•AAA'«*'»AAAAAA'tA*A**AAAA-** 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " í " E l B e s o 
D E 
f l jf m ^ ^ J ^ « ^ ^ 8 SOBÉ fl^cA tosf^ C a . 
de c i g a r r i l l o s empieando 
y 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de todas las ciases 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V u e l t a A b a j o , 
X J O B de hebra son una verdadera oapecialid&dL 
P r ú e b e l o s el p ú b l i c o , y es seguro que s e r á constante c o n s u m i d o r de l o i 
c igarros de esta c a s a , que se propone darlos s i e m p r e iguales , s i e m p r e s a p o n o r e a . 
p a n que los f u m a d o r e s queden sat i s fechos de E n e r o á E n e r o . 
P i d m s e en todo» i(M d o p ó d t o s de U ftabana y en los principales de toda h h h 
U l U m 9 8 , HABANA, A P A R T A D O 6 7 5 
725 i M r 
L O M E J O 
De todos Ies medicamentos ronoci <w 
para la turactón de la anemia y vlgor/zur 
el organ'smo, nlngrnno supera al E l . x i r 
reconstituyente t ó n i c o de K o K Co-
ca y lact.fosf ito de cal, del Dr. G a -
ñ i d o . Is tal su aceito ea loi (cúrale* 
cíenles y pe. son s débihsi es tul su jiOJer 
ctirative, qiic basta un írtlo frns o, para 
pel'süadlrsy de sus buenos elVetos y dell-
ríb:'0 sabor. 
Se rfca'le 4 $1-80 pl ita en todas las !)ro-
yf ldl lcás . C K j i alt I.Mliuy 
Rayos X.. 
E l l i t a ie E L F I M O 
Desde hoy martefi f odrA adquirirte *D !»• oficinas de Wl ítigaro el biiiiaDte 
número dedicado & laa "Fiestas de la Patria", de cojo roérilo puede jaegarse 
por el sigoi* ote etmoarit l 
T€a>tol—K la hutV* «státua del P^rqOe, por Soriqae ,í s é Varoni.—Katael 
Spinídtf, pocsí», p o r j ^ó J . Palma.-^-Peosaniieoto, por Jasto Pastor Utos— 
La ens(Oa del pattiót», poesía, por Pablo Hemftnde* — L a bandera, por Diego 
V îoei te Ttjera —hl tír. Varona.— Kn el asr», eooeto, por Johé M. U*rboubll.— 
Notan de Kl /'í^ in» . -Fo l l e tos y libros. —Pensamiertos * la Keprtblloa, por el 
Presidetite ríe buattmala, el geuerBl Mató y el 8r. B a r a n d a . - E 20 de Mayo, 
l>oeeÍB, por Anrelia Uaeiiilo de Gonzilef. Notas Amerioanas, poi OtniuiHe N. 
Bear.—Cantares, por DUz aeoobar.—La despedida del Iní<rv»otor. por M. 
«árquez aterling. —Poesía, por J . de D. Peta.—Boc*to, por J . Téret Fuentes. 
-Postales, por Santí-B«fltB.—Oasoabeleo, por M. Rento.—Por el Oorreo, por 
M. S. Pichardo—Mayo 20, por Juan D S o l a - Por la ítepública—Los chinos, pnr 
Ühroniqaeor.—Días A bertini, por l<. G. ürbiua.-ÍÍO de M*yo, p(>p»U, por B. 
Oohtakp.—Bngoes Le Roo*, por F. J . J»fh»net.—8«bre el poeipa de Pichardo. 
—üiónica, por F^ntanills. 
G R A B A. ÜÜát A roo levantado por el Partido Nauional eo la pli»7.Qfl-i de 
A l b i s o . - C a á i r o tuetantáceae: del momento de arriaíse la bandera amenoana; 
oo»ndo oomensó á izurse 1» oobans; cuando Ó8t» se enredó en el mástil del s c -
máforo, y ondeando en el Morro. —tíll general Wood haciendo entrega del go-
bierno de (Jaba al Presidente ttstrada Palma.—Los sargentos amirioHoos qae 
izaron la bandera cabana en Palacio. —B. general Wool en so despacho.— 
Bhrqnete de despedida al Ejército americano por el üentro de Veteranos. — E l 
vapor "Morro (JaHtlt" al salir oon las tropea amerioanas.—Aspecto del Male-
cón al salir el orocero ' Brr< kiynn."—Mr. Bryan con sn antografo.—Banquete 
ofieoido a Mr. Bryau en el ' H*j |»na Y».tch O ub.»' — E l 'Brot k l y n V ooodu-
cundo á so bordo al general Wood.—Mr. Bryan eo la glorieta del *'Havana 
Yatoh Olub."—Arco y carroza del 8r. Plauié .—Areo de la Ormpania de 8 g j -
ros " E l Ins.-'—Decorado de la oalaada de Galiano.—Estrella de luces del Uun-
sejo Escolar.—Aspecto del decorado de la calle de la Maralla.—Grandes ilomi-
aacionts ( L tograflas tomadas de noohe:) el arco de la calle de la MorHli»-} as-
pecto de U calle del Prado la nothe de lo» ftugt s artifloiale*} el Hoted Tdégrab j 
i<nnnoio de la noeva Oompsfiia de Eiectrioiaad; 1» cal e de ia Morulla de no-
ohí; abanico eléctrico frente h la cas» de Orusellas; arco de la OocnpaBía de 
Q » t ; la Auditoría y Tesorería de ü n b s ; ijuminfeiones de Ir i s" y del 
»rco de los Ferrooarrilea Onidos—Arco de los bomberos y columna del Ayun-
tamientc—Arco del Matadero—Arco de la calla de la Muralla—Arco de los 
FerrocaniUs Unidos—Arco del b*rno del Pilar—Decrrado de la plaza del 
Vapor—La procesión elTio» al pasar por el «reo de-I Partido Kepublioano— 
Estatua de la libertad colocada en el pedestal del Parque—Carroza de loa 
lancheros de la línea de Monson—Arco del üonsnlado chino-Tapiz oriental 
en el Gonsniado chino—Garrota de la colonia aeiátioa—Adorno del barrio de rttrnn hi ' rinnn;(,n„ r¡ 
ü . s a B anca—Decorado de la plazoleta de la Pontiila por los prácticos del - ^ . ^ ^ n n í r Ko'a ZarzaDaiñ 
puerto - E l hotel de Irglaterra—El arco de la calle del Obispo -Carroza de l a ,,*\n AUV V,V__._ A ,1 „ 
P O L I C b í N I C A 
DBL ! - ( ) ( i ' r o i í 
A f t i S a i s r a 
( 0 R K A I F . S \. 2 
H A B A N A 
újMnn] de la Ttnpotencia 
llliludl por ol siHtrirna mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Kxito eegnro. 
S a i do coreciJo ma inyeoe'lonef 
sin do'or ni inoltiBUfta. Curación ra-
dical El enforuio puede ateodor á eue 
quehaceres sin faltar un solo día. El 
éxito de su curación es eognro y sin 
ninguna consecnericia 
moderno, paralatuber-
culoale en Io y 2° grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por ia easa de Liemens 
Ale'üiauia, con él reconocemoá á los 
eníermos que lo cecetitau sin quitar-
les las ropae qne llenen puestas. 
DE EUíC'ÍT.OTEKAPl A an 
general, enferme liulos de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de tas vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlflnfPft icio B," doloren 'a8 estredie-
D'uullU'lulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñonee, intesti-
nos, úfero, etc., etc. 
Córra los n d m . 3 — H a b a n a 
c 742 -1 my 
J . Puíg y Ventuia 
AHOGADO 
Snuts r . • 9(>. tlttk. i u i,r.!>i»v>. Tí-
Ufoco 889. Consulta» d«lÜ & H. 
o 8-8 -33 
P o r d o u t o ir. Ijjiiriíiue 
m i i ra t » m m u 706 l My 
Dr. Gustavo X^ópcz 
Enfermedades del cexebro y de loa 
nerv io» 
r>a«lo(1sdo i NeiilvnoM GoéiaiU di«»l4 <1n 1'̂  & 9. 
0 864 Mr 
opuloo, HK OUNAS. - Htiigie 
s > 11 ,i. • i• .i. on i i, ti.o. -.t»»;. 
noii ¿ ••<> ¿f> u dirduldt M'dico yuf'úr|¡inh (/anda-
Itoétof E. AÑbltADKf 
üjea. old»«i, umtfm. t garaft&U. 
o 7tH 
t:«>N»|i|.'l'Af 1)K I 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
í iÜFt 'fK OH R 1 0 » iZ, alto*, <1e 12 (i 4 
ro!éfc.í.ií 047. o 8'M 0 My 
A P A R A T O D E S O D A 
DE LA 
B O T I C A S A N J O S É 
H a b a n i 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San Joeó. Laa personas de 
gusto reconocen que los refrescos que 
expende este establecimiento eon los 
mejores de la cindad. Heohoa con ja-
rabes de frutas del país, según la es-
tación, yagna carbónica bien cargada 
y helada, resultan de nn sabor exqui-
sito. Oonfecciona también refrescos 
con zumo de frotas del extranjero, eo 
mo Fresa, Frarobnee», etf., y ademfts 
i M m D m m i ü m 
INGENIERO AGBONti u . 
/ n á l i i l s qafailóuh de sueioi y abonos. 
Trab j a de Ingeuibtura agrleola, venta de 
siióréoies dsecomp escoa. Dirig rae a la 
Bsóuela Ayi íe la ó a la Parraaoia Sun A u -





Campanario !)5 de 8 á 11 re-
ís 
WL A 1)0LFO R E Y E S 
m í o r m e d a d e s dnl o s t ó m o g o é in> 
t « 0 t i n o s exoiusiv a m e n t é . 
Ulaeuódtioo pur el auíllaln dol oor.teuldo oatoma-
i n ' i , prouBdi ni tonto QIÍO onp^ai el prc«f«»or n&je»i 
«1 lj':u^lUl tH. é . 'Áoi iu : . ,la Forix. 
UominltM da ( I ir M Icr >«. Lamparilla r . 7*. 
.Ho» TfUfrr-r.yr». , 802 -OMy 
MKDICO VÜ NlSOB, 
t i r rf - >» 'í í i. •> i i;iirr 1?» / , aaaaina 
i»ri Mlinml. T W f n n o n 1.9flS 
i¥. C. ÉrFinlay 
(i»pn(!la)i»tk MU uníuii. f CIKÍC» de lo» ojo» y da 
IOJ oidiia. 
Wa tifc»dadt( ? v« domiofllt 4 1» calle de Oarapa-
Telífon» 178» *rlo b. ICD.^(loiiitt)ta| il* n 4 8 
7i 7 Mr 
Á ] h W m de orinas, 
t llímíorlo üixio óg;co del Or Vilitduo!», ían-
iltiln eu 1^99—ün nft.'» Í ci.iiipjnio, mlonioóplco 
I químico, «'">« pelo» morada üurrî rrtu. Cumpokie-
a I /, ODIra M iraila t ' • S«¿a 26 10 Mf 





3N KtJÜirKMKOAUJtW UK LOS O JOB. 
• M . o u e r s e S o n e i , ele«cb>»i de eap^ 
\ur.hm. d- í i i> Ü. 
7U 
ihdustriit n. 71. 
My 
F 0 S T E R & F R E E M A N 
COUNSELORS IN PATENT CAUSES. 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abotta 'o ) Notarlo. Cnl)* u. *f>, Uftlí»n», Reglé-
iru d» MVUIÍÍ j P»t«uie« en Iwi Kilado* U..iaoa y 
bn ciU 1*1». A n-'to« m .r >aiillleé é 1iidamriHl«í. 
c 702 1 WT 
O R . O E B V E K M J S E 
¿o ¡at FacnUsf,»-.! o* N. w Yoik. Par)» y Mudrln 
L»riDirolpi.o.—"ouinltta, Lorio», Mi>rie» f M'.ároo-
e, de lviáS.-CtlBAS*. <! aiB'i ^7-1» II 
Or. J . Santos V e r n f m á m 
704 
(ICDAÍ.IBTA 
Prado 106, ooeeado de VllUnaava. 
1 My 
cfciví za F a b t — E l a'mneizo cfiecido ft los hoérfaoos de la patria por "Bl 
hit"—Arco de la Kropresa del gas—Mr. Bogues Le Ronx—Mr. Bear—Ber-
uardoSoto Ji'storinc. 
Pare mandar al extranjero como recuerdo de nuestras fiestas debe com-
piaree este niímero de A'i Fígaro en sus rfloinas de Obispo 62, a ooarenta cen-
tavos plata, fu donde se veoue también el soberbio número Fígaro República, 
A nn peso piat». 
H L F I G Í R O ee el periódico que més ventajas rfrece á sus susoriotorea. 
Un peso plata al mea ea toda la lata. O 909 3 4 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ó 
sea el lee Oream Soda, y para las fies-
tas de la inauguración de la República 
ofrecerá algunas ucvedades, entre ellas 
el Ponche lioyomés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
o 821 i i my-
Clínica de curaeió i «itílUica 
del Dr. Redondo. 
Avtea al pábllco que por deferencia & HU 
aamema cllonteln, tniBÍlere el viaje áMa-
irid para mAe adelanto. 
Celtas <ie Bueuoa Auea 23—Teléfono 1972 
o VIH • My 
Doctor R. Chomat 
Iralamlento oaju.Tlal da laSiaila y eníernidad»» 
Bcére»». Ouraotón r&nida. Con»uIta» de IV & i 
el. 8B4. Buido 3, altoa. f i 710 i My 
« m ' a r i v u s 02t. T»itV;&ao 814. 
v 7iy ) Mr 
r Velasca 
iínformodaiW dol CvflAZON, lJül.MOWKS, 
.Vi-UtVIO'fANy «io K»fci. (liiuliisí VhNKUMÜ 
Mlfí I.1H.) líonai a lé ÍS á 'i r de fl 4 7. Prado 
—'relflr..nl> M Í •" l(ír, t My 
Juan B. Zan^roniz 
1NUENIKKO AGKONOMO 
Se hace o do luda claie da ».«tntoa pcrlola-
tm, tiiecMiiu» M« Mntrus, bltaiaelqaav, tueaolcijea y 
joneiruoolone» de madera do tnUu» iiltneiibiouet y 
aatiloa uioderuua, on el Dt.uipo y eu In pobUolác, 
jontando purabllo nou perBOiial oomjitteule } pr&o-
'.loo. (laüinutu A^niar 81, de nuu cuatro p. m. 
O 701 ' -J My 
Ür. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de luí Coa da JUeuefiucTicia y Matatnldad. 
t.ipuclai)»iK ie* t h t í i i i i Cbi'ii:» de loi DIHO 
t. c-oui-b y <|uirúrp¡iui>*. ) Loi^uiti» da 11 i 1 
A ..uar 1081 TelMnio 824, 0 70i 1 My 
D o c t o r J u a n P a b l o G a r d a 
Vv? urlnartai 
Juuiulta» ie 12 d 7 
7U 
Lsa níiuero 11 
¿Mr 
E u r í q u o H c m í l i i d o z C a r t a y a 
A l f t ü d o filanrara 
AUOliAtO». 
De 12 á 1 Jeeú» Msria 20. 
8312 781 My 
SUGEST ON TERAPEUTICA 
Tratamiento de U» snícriutiiadea n e r y l o í i i B y de 
a« afe cotonee fuDcknale» en dereral. 
F . 
De las facnltadea de P irís y Madrid, 
de 13 6 3. AmlaUrt 61, a l t o » , c 80» 
UoniivU -p 
10 Mv 
A l l x n o 8. ce ilusUiHunle 
KSPKC1AL18TA UN PARTOS 
Y KNtfEltMEl'ADE^ D E líEROBAB. 
Uoiienl'»» do 1 a 2 en bol 79, ln« te, piléroole» y 
yternci-. Domlollio Jcm» Muía 57 'IV.ÍÍono 565. 
273í 1156 11 Ab 
Profenor anxilii\r de Clrnjía y Glnocelogia de U 
Esouola de Medicina. 
Oonaulta» do cuoo S 2. Bau Miguel 116, 
c «01 9 My 
Doctoi Luis Montanó 
Dl»BÍ»iaeni¿, ooceoltaa y cperaclone» de 1 * S.— 
ían liznaol*. i i.—OIDOS—NABIZ—QAÍIOANTA. 
7(w 1 My 
YíR. J . EAMONELL 
M B D I C O - O C Ü L I S T A 
Jtla ue olln'.r» del Dr, Wei k»r en Paila, ara60 
oerv üoaao. lia ttanUd.v'o »u dcmlotuo fc Hepin-
co DO. ( üMmiiab de « ft 1-» e. m. > d« 12 4 4 p. m. 
'3fi63 36-11 My 
m m l D A R L I N G 
ABOdADO DI L 1C&TADO OE NUEVA Y O R K 
O B I S P O 21 
ilcrreipojaales .B ii af.uh yNneTaYork. 
Jsixx e l mismo B ú l a t e : 
J . O. Fontbna.-Traduot.ot y J , . ^ ^ ! 0 * 1 ^ ' 
fi&l, Ingléa y frangí. 86Ü5 26-filjl3 
OCUŜ KTA 
Joto del» Poltollnloa rtel Ur I.ópe» duiantn trwa 
^o». ConstiUaB de 12 & 2, Mañana 73, bapa, Par» 
loa pobreu $1 al mea. Laa operaoloneo gtay 
o7a3 •.. 8 M y 
AjaoRAUO. 
CtanitM 4» l I, ^"S^Uf W. 
V i c e n t a SUIÍJ de D a r d c r . 
I ROFE-JOBA.. 
Da o1s«ea de iBsttu telón á domioUío, do dib j 
sob.etcda clsife de géceioi pera bordar 6 piatar; 
b riad. • <ie t>d»a o ag>>8 fintas ; fl re» imitando á 
le- natnr^ier; adornos «le indi a madera* caladas j 
obj stoii d-j orto T de li j • para regalo*. Precie* coo-
•vf "oioi-bloí y adelínt.dng. Diaria 1?, entre Bnár»» 
j P^ntoria. 4209 4-Sl 
3rs-©í©ts<¿2 de ins%rneeió& pr imar!» 
ü n antigwn empleado en Qobercaolón T Profeto: 
de íaetrnec/en primaria por la Normal Central dt 
Madrid, de reoonooltía moralidad, ofrece sm lerri 
OÍOS i Isi funllla* que ú^jeen utilinu.-Io», bien enli> 
ccaeCaiasa, bien como administrador de finca* £ otn 
dsetino análogo. Informarán en la AdminiEtraolói 
(.ntn diario. O 
L a 8ra . de C e r r i l l o 
te ofrece i f a dar oíate* de pitino y ersiBir á e* 
ctib:r en méqnina tipy w iting. Lrgana* n. «CK 
it-fijynar'iD. 4.02 4-31 
IN S T I T U I I O N FBÁNl E ;A, Amagara 33.— Directora': M 1 es M<rt<noo.—AnseBaLza eiemei 
t»! y 6i p irior.—Idiomas Prancé», E psllol 6 Inglés, 
E-lig'ó j y toda oUse de bordados. Readmiten pu-
pilai», meüia pupilas y (xiernas. Sa facHiUn pros-
gê toa. 4068 13-98 My 
ACADEMIA OK IDIOMAS—La conocida p i i f jpnra, Afra. Jame*, ha trat-Isdada MU Aca-
oemU de Zalueía 3, á los altos del DIARIO RE LA. 
MARINA, t í o s precies p^ra ol curso a e l vereno, 
scu de 1 ÍB m$s módicas que cocooefisca. Por UL 
i e g e n i c s o y f á c i l sistema, ICB i ) mno* aprenden Z~ 
idioma sin estedier. 41̂ 5 2'-!'0 M.r 
J T N P R O F E S O R COW T I T U L O D E H i r E N -
ciado on Filosofía y Letras y con pereonas que 
garanticen eu c o m p e t e n c i a y KoralldíidBO ofreceí 
i os padres de f E m i l i a y dlrectorea do p l a n t ó l e s de 
edacaoióu para dar clases ¿t »» y 2̂  eníeBanz» j 
ce aplioftsíón al comercia Dirigirse por esoriso i 
t i . F . «ocolón da anftotoi doi Diario de la Marina. 
á C Í D M I á S U P E R I O R 
D E C O R T E FRANCÉS É INGIÉS 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Esta Academia se ha trasladado á Gallano 93, 
altoo de la. mnebiorla La Barcelonesa, donde se de-
o- a A ta onesfar^za del corto por na sittema rípi-
df, scnsiilo y escaámioo, «ia cálonUs eapeoia e», 
ptfej te caá la cuta métrica y las alamnas ortan y 
«iK.fo.cieñan toda oíate de prendas para ellee T sna 
. . :iia:es p o r naa cuota módica Como m e dedico 
Á la esscCasra, no se hace nada de encargo. 
Se invita & la* fuailiaa & que risitan e*ta Acade-
mia, doude obserraran «1 orden mis perfecto. 
8930 15 24 My 
l Ó J O l 
LecoiottMde inglés ó francés por un profesor in 
giée, sin óoon reglasy gramática. Dirlgine á W. 
S>esDanhn d»! "niaHo de la Marina." « 
ÜN \. seBora pen'nsulsr costnnra y de mcrall-trn-'i, deaei e-inoatrar ooloosoiéa para OOBST en 
«ia paitionlar ó de oomorrlo Sibo c-. ser de b'aLCO 
< de col r, ámano yán-áiulra, ó para acempíñar 
t ana seSora ó aetíorlti No tiece io'onven ecte en 
laner la limpiéis da algán cuarto. Tiene buenas 
ref.-reroias. Apodac» elto», uúm 6. 
4266 4.a 
U n a s e ñ o r a peninat i lar 
lesea coloaarae d» 'rlandara á loche entera, la 
iue tiete buena y abandante y tíenn peraonss quo 
raapend^n por sa coadacta y qua la reco 7 ienden, 
y es muy cariBosa para lo* o"fio8. Ii f rmar n cti le 
ao Factoría núm. 17. 4280 4 3 
U n a c t i s n d e r a 
le cuatro m see do paMda, con baena j aVundanle 
locha, desea coU Ci'íe & lec^'» entern, co-. sa nlfio 
que eo puede T»r. L f ^mon í .fautii j Z r.j < bodj-
<a> é todts horts 4264 4 3 
O B S E A N C O L 2 C A H S E 
dos mucha bis penlnsu ares da criilns de tacno 6 
-aanfj&dora»; «on oariñoias conloa nlfio* j fenen 
i^^na* rtf .r«ncUa de la^ casas dondd tratu] iron. 
Itf jrm»T»n Villegas 117, esquina á Muralla. 
4270 ^ 4-3 
U n general cocinero 
f repostero, solí f'a olo -orje en c-aa partlailar 6 
"Mtablealmlecto. Tiene ni oo re.'pon a. Selnd y 
Eicobar bodegi, ikfdrmaran. 
4761 4-3 
U s a s e ñ o r a pen insu lar 
detea oolooarse de ooinera «n casa particular 6 
establ cimiento Sabe cocioor á la eapaBola y oiio-
Ua y de rovorteiia yes exacta ea el camnMmlento 
le su dabor. Tiene qui .n la g racti o. Iifcrman 
Agni'a 1'4> 42fii 4 3 
s a S O L I C I T A 
una sbBjra blanca 6 de color, para maneja? una 
niña de 7 meso», > asido cusíro peso* plata y ropa 
limpie. Neptano 70 42 9 4-3 
M r . A Ifred B o i s s i é 
The dlfñculties of the Spaniah lanauajía *'nj¡ 1 fied 
ftr t h - E igáth tpeiking tupil*. CubaJíg 
13 37 40)6 
Uecolones do eapaBol ó francés para amerioanoa, 
« o , jior un profesor que ha residido más do relnié 
tifies en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
fio da la Marina.-' tí 
E 
Re&l izzc ión de l ibros. 
Mujare* Cé'ebro*, por Caeteltr, 8 tomo* $7. L a 
Btvn'u'ión Praroen». el '̂ ocsnlado y el Imperio, 
poi TÜÍOÍS 5 iomoí$ l6 . Historiada Eepiiii, L a -
fnente, 6 temot $12. Historl» dala Ltg «laoión Ee-
ptfiola, por Maru halar y Manrique »tomo* $S. 
Médico Bo'ánioo criollo, 4 timo* $8 L'bretla lia 
Pluma do Oro, Prado S3 A, bajo* uo Payret. 
i m 4 31 
Y 
MARIA L A C A L L E , coraetera Aguiar 82, ciqui na á O Hedi.y. Se a'gaea haciendo por medi 
oa JOS inimitable* reo'os y en las forma* que tan 
acreditadas tiene Matfa. S J yenden hechos desde 
un peao. 4039 8 -37 
t i n a cr ianderss pen insu lar 
aclimatada en el pai» do dos meses y meiio de pa-
rida, deaes criar á leihe entera, reúne buensa COE-
dicinnei per tede* coco-pteg, tíece buana g«rsn-
ví». I.fjrm»r4n Int'n Asidor 19. 
4349 4.3 
U n a joven parda 
de inme¡oTablts auteuedentes deŝ a eccontrar una 
familia qia sea fina, para criada de mato y c >ter, 
no tiene inoocvenients de salir fuera de la ciadad. 
lafoimtrin Ágalar 46. 
42-3 4 3 
S E S S A C O L O C A S S S 
una ÍÍ ú «ra blanca i?o co inora en cata do ocm^r-
¿io ó ptrt.culsr. ínfjrmar'in Galiano túmtro 125 
altos, a todaa haraa. 4?5í 4 3 
t N P B N I j Ñ S í j r A R 
de mediana edad, desea c o l o c a r s e de criado de ms-
no ó de portero ó ct cargado de una casa ciudad:*-
la, no liana incotyeniento de s a l i r fu?ra de la Ha-
bana. Tiene quien lo garantice, Menserrute L Ú m e r o 
3, fonda, 4 2E4 8-3 
B B S B A C O L C C A H S B 
para criada do mano ó minejadora, una peí inanlar 
do medlaca edaá. Tiene qaien la gsiantloe. Troca-
dere 77, alto*. 4 84 4 3 
E n M e r c a d e r e s 3 1 
Se toliolta una c r i s i a de mano, qr e sepa a'go do 
costura. So rz'glián bien&s reoomendarion' s. 
4191 8 3 
DOS c O VENES recién llegada J de la P^nícsa-ia, deaaao colo>a»86, ora ('e eriai d r», c;n 
haeoa y ebuadanta Uch-, & 1 ih > entere, y la otra 
de criada da mano ó mam jadora. Ti«ni r. quien res-
ponda por ollas. luformau Dragoao* n. H. 
4,¿8« 4-3 
UNA E X E L E N T B C K I i N D S B A periasula' do dos mase» da narid*, ao.imatad* ea el pí,fai 
dt»ea colocarte á le h» entura, rime buenas r f >-
rondas y penouaa qüs la g nntioen. Icfoimaián 
calle del Morro n 5, hibi^oiín n. 4. Lo mlimo va 
al campo que ae quena en e«U. 4 JSü 4-3 
H a n l legado grandes r e m e s a s de j o y e r í a en sor i i jas , prendedores y are tes -candados , que 
son l a m á s elegante n o v e d a d y de r i g u r o s a moda . 
T a m b i é n h a n l legado relojes ' ' L O N Q I N B S " de oro, p l a t a y n i k e l y los espec ia les de 
J". B O I R I S O X J I E J A , verdaderos c r o n ó m e t r o s que se d a n a l i n c r e í b l e prec io de $ 4 - 2 4 
oro uno. 
E n p l a t e r í a , h a y estuches y cofres, de m a d e r a s finas, conteniendo j u e g o s comple tos p a r a 
mesa; todo de plata; 9 5 0 m i l é s i m a s garant i zadas con l a ^ m a r c a J - B O H B O X i X á A » H a y 
p a t a todos, desde $100 h a s t a $1.000 e l e s tuche de ú l t i m a , n o v e d a d . 
T a m b i é n se deta l lan por docenas de cuchi l los , c u c h a r a s y tenedores . 
J u e g o s de lavabo c o n preciosos estuches, juegos p a r a c a f é , l i coreras , tazas y vasos , todo 
de p la ta fina. E l surtido es completo y los prec ios p a r a todos los gastos. U n vaso de p la ta 
fina desde $4 . 
U n juego p a r a c a f é desde $ 9 4 . 
Otro idem, p a r a v inos y licores, desde $34, 
T o d o moderno y acabado de rec ib ir . 
P a n t a l l a s de sed a fina, con adornos de encajes , h a y cuantas se p idan , 8e d e t a l l a n desde 5 
has ta 5 3 pesos oro. V a l e n e l doble y tenemos de todos los colores. 
E n co lumnas y j a r r o n e s p a r a adorno de salas , saletas y comedores; y t a m b i ó a cuadros a l 
ó l e o y en acere , tenemos el surt ido m á s v a r i a d o y e legante que se p u e d a i m a g i n a r , P r e c i o s 
b a r a t í s i m o s , cas i de g a n g a . 
U n par d® columnas d©sd@ $7; 
U n par cuadros desde $ 4 . 5 0 ; 
U n par de jarrones desde $3 
L á m p a r a s de cr i s ta l , bronce y n ike l , p i d a n las que qu ieran , desde u n a á t r e i n t a y se is l u -
ces, T o d a s de ú l t i m a m o d a , P r e c i o s ajustados á l a s i t a a c i ó n . • 
D e muebles no h a y que hab lar . E s t a c a s a s i empre t iene cuanto se le 
f. Hlay docenas de s i l las desarmadas á $ 3 
„ sillones f 99 á 
f9 sofaes i ? á t$ 
„ mesas „ á $ 
J u e g o s de sala, comedor y cuarto , p a r a t o l o s los precios y para to i o s los gstos 
N O T A . — T o d o s los objetos de esta casa t ienen marcados 1 )s . p r e V m p a r a g a r a n t í a de los 
compradores que l ibremente pueden entrar , v e r y c o m p r a r . 
s s A L Q Ü - I & A 
1? c -a Bomba 23, acauada de reeiifl )ar, con sai» 
tubitaolecee, agua, gran patio é inodoro mur fres 
oa é hig éa:ca: su preoio may bmto. Para más ia-
farmea S >n Bsf«ell4, aimacéi de planea. 
4139 4-30 
Sa a'qulla la «apaciota y cómoda casa Dama* t7, tiene zigaást, 2 raatana*. 5 ru.rtoa bajos y uco 
alto, eon mirador, tncnoi pilo*, despensa, inodoro 
y í Cüa'etimlonto. Est& acabada de pintar y Mece 
f cea. y caá en toda eUa. L i IKvá ó informes J.SÓD 
M ufa 44. 4,.72 4-30 
Sa desea tomar en a'q n er para la temporada uní ea.'a ta el Vela4o, se prefiero en la I.íaei de* 
tte la calle Bifios hasta 12 ó sino desde 1% fal :tái 
á 1% calle 11, qua tonga comedid, das y sea f.-eaca. 
Se rocibe aviso as H ibana 160, altos, eaqulna & Sol. 
4 93 41-31 4k-31 
P O R 8 G E N T E N E 
S a a <] lila la ventilada y fre íd casa modarniita 
Y Vas camero 110, con sil», comedor, tres onartos. 
pkos de masíioo, patio espaoioso y con todas los 
requialtoa sanitarios di la h^giane. Inf^ frían en 
Tenieita lUy 44 , . 
<•: 877 8a-25 ál-57 
P o r tres c e n t e n e s 
se a'quüan los Tantilados altos, aotradi indnnec-
dlenta, de la ea'le de JoraMar esqu'na á San F.-au-
oisco, tlenaa acotaa, iaodoro yoji iaa iadap^a-
dieuto. I fuman en lo* b,j ja, bodetra. 
o *S2 7d 28 8a-28 
Ugido 16, altos. 
W n estos vent i lados altos se a l -
qui lan habi tac iones con ó s i n m u s -
Isles á p e r s o n a s de moral idad, c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s i se desea . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 




B n p ^ o p e r c i ó n se a l q u i l a n 
¡oa ami 1 oo f camodo* alto' da Aguila n. l'íf, muy 
cerca de Sin Rafaa1. 415J 4 80 
ED cuatro e e n t e c e s ce alqu'lan los ti o* da la ca-sa Concordia lúncro 8< esquina á Lealtad, con 
sala, cuarto, cocida, agua é inodoro, e n t r a d a i n d e -
pendiante: lallavo on los bajos. Su dueño Tejadi-
Uo SO. 4166 4 33 
Sa arrienda por tres tfios ó sa da i partido & la altad una finca en Bajuja', do tres y mtdla ca-
ta larías, con no, mu .h»8 palmas y f i u t a l M . Pra-
dô d̂  41̂ 1 4 C0 
Se alquilan loa bonitos, f'asaos y cómodos bajos da la casa oa:le de San M'gael n. 76, e. qiina á 
han Niclás , á una cutdra da los carritos, oon por 
tero y luz e'é tr 01 en el caguán r la callo- Pueden 
varaa 4 toda* h ras 4,4) 8-50 
Ss alquila una piec!osa, elegante, fresca, cómoda / espaciosa habitaciói, con piso do mosaico, 
balcón corrido í dos o lies y acción & un salón de 
recibo, baCo, dubha, oto., una cuadra del mar. San 
mcolis iO. 4163 4 30 
S E A L Q U I L A N 
loa e s p l é n d i d o s altos de H a b a n a 
n ú m e r o 7 3 . 4 1 4 3 4 - 3 0 
Vddndo—Sa.alquila la caca de esquina calle B n. 8 compueata da sala, omxdor, 6 onartos y 
dtmta accesorios da una ca-̂ a. lafjrmm en B n. 
12. Está f 2 cuadi-aa de los baños y dol E éctrioo. 
4115 8-H0 
E n Monte 2 , e s q u i n a á Z u l u e t a , 
priacipil.se alquilan doa hermosas habitaciones 
oon ba'.cón corriao de mármol & U ctll i á hombres 
solos ó motrimonio sin niños. 4 89 8-29 
D S t E A C C L O C A S E E 
de cocinera una parda j 'van bien aei en estjblec'-
miento ó casa particular de f mi isa ¿eceites, 1 ra-
pa y ág'l y iabe cumplir oou su obi'gaclSn T:e -
no personas que la garanticaa on su servicio. I a -
f irman San M gel 72 et.tre Giliana y S»u Nioolís, 
a todas boros. 4239 4 3 
U n a s i á t i c o b n e a coclnexo 
df sea colocarse en casa particu'.ar ó cs'iablesiaiíea-
to. Sabs cumplir con BU d«ber r tiene qiien ras-
ponda por él. Informan Concordia 49. 
42 1 4 3 
tTna Joven desea c ole cares 
do criada do maro, Skbs con peif jaoiói s u obliga 
ción y tiene quien re p>cda p r olía I nforman 
Apodaoa 67. 4l!'4 4 3 
V e d s d O 7 ? , 1 2 0 
SJIOII Itaun criado de mano qus tanga qalai lo 
reoomlande. 4298 4 3 
H o j a l a t e r í a de J o s é P m g 
Instalación de cañarlas de gas y ssHi. Cona-
t i u o c i í D da cácales do todts olasee - -OJO. En la 
nrama hay depósito a para basura y botijas y jarro* 
para la» lecheriae. Indcatrla esquina i Colón. 
c 8:9 56-23 My 
Oír los I I I Btím. 219 
G r a n T a l l e r de T i n t e r e x í a 
con tedos los adelantos de esta induattia. Se tifie y 
Hmpia toda cl&se de ropa, tacto do ecCoraa como 
de caballeros, dejíndole* como nueva. Se garan-
tisaa lea trabajo*. Se peas & domlbiliu & reoojer 
lea encarges mandando aviro por el teléfono 680. 
Los trebejos ea entregan en 24 horas. Especiali-
dad eu tinte negro. Precio* sin competencia. Se 
tifie un flu» y se arregla por $2-60; limpiarlo $1-60 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
" 762 _4 My 
A l u A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADOBAMADaiLEÑA CATALINA 
D.{ J I M E K E Z 
Ss bf> fraalcdtído ¿ Sar Miguel 66 entre San Ni-
colás y Manrique. 3184 26 4 My 
"PL DIA 29 F O E I A Máíí^NA SE E X T R A V I O 
•Ajeada Cu' a hasta el Jarüin el Fóu x poi el tran-
vía del Príncipe y desde el P<ja<x ha t̂a Cuba y 
Basta í-lsra nn el mismo tranvía y desde eata pun-
to á Cuba 7 Marcad una llave de regular tamaño 
oon el ftfa dora la. E l que la er trrjgue en Cuba '40 
eltoaetrá gratificado 42'5 4-1 
S a G E A T I E I C A E A 6 la persona que presente un esouao de la Be^dblica de Cuba, esmaltado 
en or<̂  pendiente de un a filer que r* una estrella 
de cinco puctas esmaltada do punzó. E l fsotdo 1 a-
va la cU-oiente Inscripción. ' Siratcg-, Abi 1 22 de 
1893 —Habana." Manrique rúmero 8. 
4J92 4-Sl 
A L O 3 H A C E N D E D 3 S 
Sa compran todos les bateyea de h'.er'o viejo á 
un tanto por t re'.ada ó en conjunto. SapugalS 
bcen precio y al contado. Amos, ii íanía SO, te-
€foEol490.—J. Sta. Eulalia. 4235 4 1 
T n Cb i spo 8 4 
se desea ocmprtr una romana P^lrbaika que caté 
ea buen eatado y d? mil libras" tta fuerza OM»oo 84 
teléfono P35. 4169 4-30 
S O L I C I T U D E S . 
T7na s e ñ o r a p e n i s s u l a r 
deaea colocarse de cocinara en casa particular 6 es 
tableolmlento. Sabe cumplir con tu obligación y 
tiene quien la gsraotica. It>f̂ rman Progreso 83, 
'»241 4-S 
S 3 S O L I C I T A 
una muchacha de color para el ie violo d< mano. 
Qae asa tr&bejadora y da baena* referanoia». Vir-
tudes 16 4284 4 8 
T7n joven pen insu lar 
dessa oolosaraa da criada de mano. Ea activa y 
sabe desempeñar bien su obügtoión, advlrtisndo 
qae no sale i ta cali»'. Tiene qnlen la recomiende. 
Informan Beiascoain 37. 4287 4 3 
S B S B A C O L O C A U S E 
una joven de ma^$jadora. Ea de carácter bonda-
doso y cariñosa ¿bu lo* niños. Atpira & buan (nel-
do y tiene quiea responda por ella. Isf trman B»l 
na 38, 4Í91 4^ 
aa solicita una buena caclnera. 
4399 3 3 
U n a s e ñ o r a coc inera 
deaaa coscarse en «atable imieuto 6 as^ particu-
lar. Preaíaamente para cocinar nada más. Jíura-
lla 10», it formarán. 4 37 4 3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de medians edad, buana oooicera, d se^oolocsias 
ea case, p«tl:oiilar 6 e»t b eoimlento. S.be ccmpUr 
«-on tu ob Jg&ci'5n y tiane quian raspeada por tila 
I formáis «Uet fiego? 4U 4 S2 4 H 
H I T F E S T r n e U L A B 
recién llegado qua conoce la coi tabilidad y alge 
da francés, inglés é italiano, deaaa oolooarae ea oa-
¡a de comercio, fábrica ó almacén para cualquiet 
cargo do escritorio. Oirigirsa áO'aatlly SI, reatau 
rart « 
S S S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de eccir.a Soe^'oeeia 
pears ilita. SitloaTBS. 42 0 4-31 
S B B O X i I C I T w a . 
una criacr. tn Aguaoiio 121 altos. 
4216 4 3t 
D £ S B A C O L O C A B £ E 
un buen co-hsro, blenoo, etpafial, para caía par-
ticular ó eatabieoimif n̂ o. Iiifj.mea Cárcel 11 
4167 4-81 
S B S O L I C I T A 
u n primer dependiente da farmacia ei Corraos 17 
altoa, de dona á cinco. 4 33 4-3 
t i n a joven pen insu lar 
desea colocarae de criandera o n baeaa y aban-
dante lecha, de trea mruaa y mello de parida: sa 
pueda vjr *u niña. laformnn Carra'es 73. 
S9S3 4.3 
U n joven p e á i s su lar 
desea co'ocans en el comeroio de d^penilanbe. EJ 
activo y trabajador y posee el fíancéí1 Tiene quien 
reaponda por él. I f irman Abulia y E?tr»i)a, oafé. 
4C88 4-3 
U n a s n ñ c r a instxuida 
que sab3 dirigir los quehaceres d a uaa c»sa, desea 
ooloearaa para acompañar á uaa aefi-jra ó stfisritas 
A bien pata un hotel ú otio doatino deceate. San 
M guel 2 ,4 Informarán. 4r4? 4 3 
Se solicita ua aprendiz que asa formal y trabaja-
dor es Lealtad y San Krf id, S^lóa MKaota. 
4 43 4 3 
U S VAB S.LLBEO aMERÍO^NO ( .̂-tf •aluna ) solicita una ceñara eíp.ifiola ó rnbhna cerno so-
cio en un negocio ya establ&aido y bueno. Dicha 
señora aera la admin'etradora y cajera Se requiere 
poco capital, Para informes dfríjanae par esoii.o á 
"Prcfasiona1," Diario de la M \rina. 
4?40 Js-2 7i-3 
U n a c r i a n d e r a p s n i o s u ' a r 
de 4 mesas de parida, con bueuby abundarte lecho, 
desea colocarse á lacha «ntera. También sa coló' 
ca ua joven de portero. T enen quien iB«porda por 
ellos. Ir.forman Cármen 6. cuarto rúmero 3. 
4213 4_T 
s B SOLI ITA r N 4 B ü t N A CRIADA DB mano, que sepa corear y coser muy bien y que 
torga buenas r̂ comendao<ones d a Isa rasas donde 
ha aervido. Tilipaa 28, Cerro, d e 8 á l l y d 9 l á 3 
4215 «-i 
U n a s e £ o r a p e c i e s u l a r 
desea ooloearze de cocinera 6 criada do maso. Sa-
be cumplir con parfajróa su obiigíolóa y tiete 
muy b^ens* refjraaoias. Informarán Mercvieres 
89 entre Tar.lenta Rey y C tna. 4331 4 1 
U n j a v é n p a n i n s u l a r 
dasea ooloeaiss dajir l i ion, ó cocliiro, 6 porta-o, 
ú otra casa análoga Iifirtaarii c-ilis ue L ga-á 
Limero 85 de 6 á 12 par la «naüaaa. 4í29 4 1 
AG E N J I A DifivOL.«)UA ÍOs>ES Gladago, Htb aa 1C8 Tsó'ono .08 Facilito 
uuu buen»* r.f-,reaíi3* toda olssa de criadas de 
ambas *• XJ* del *erviclo doitóatloo. A los haoon-
dadojjtrabhj adores. 42 i 1 4-1 
£ e sc l le i tan repaxtLradoces 
de oantlna* y un muchacho de 1 á 14 efios en A-
ooata n. 7». 4 ¿7 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular da criandera, ¡coa buena le-
che y abnnnai 11, cücc meses de parida, l i fjrme* 
Gallano Í9 y Marina 4 4^7 4-1 
8 5 S O L I C I T A IT 
dos mnchachoa, ano par\ aprendiz de talabsitetín 
v otro para criado <ie mano, edad da ' 3 á i 5 años. 
Monte 1. 2, letra P, entre Zileela y Parqie. 
43:6 4 1 
AftRÜAJaS de luje, 
•iq-illan elegantes oarru ĵ1)* para eitlerrcs 
n-zunchaa de goma. So 
2 
peaoa 60 centavo* plata; bautizos á 3 peeo ; casa-
mientos á 3 pesca 50 ce? tavo ; pasees y nbotos á 
precio* oo< v melón 1 JS, I i^ormaiáa Consalado 121. 
Teléfono 283. 4?00 4-81 
una criada de mano y una cocinera, qua traigan 
baeroa itformea, en el Vedado, Líaea n. 9r, ettre 
8 y 9- 2̂50 4-3 
D E S E A C O L O C A S S B 
•una eefiora paníasular aolimada en e! pal*, de ma-
nejadora, ea cariño** <ion lo* niño» y sabe de*em-
pefiar aueblioao oa. Tiene qiton responda por ella. 
Iífjtm\r5.u B anco 3¿. 4̂ 41 4-3 
D E S B A C O L O C A R S E 
n^a cocine*» peninsular an casa pa't cular ó e-.ta-
oleoím eatf; sabe cocinar oon pí i joclóa y tieae 
quien la garantloa. I l'.rmaráa San R.̂ f^al 148 
4273 4.3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abundante la 
efia, desea colosarae á leche entera: tiene qilen 
reaoonia ror ella. I i firmarán Campanario íx?. 
• 4273 F 4 8 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oolocarae da eHada dé mano ó manejadora. 
Informarán cjlle del P.ado üimero 50. 
41S0 4-Sl 
SE SOLICITA 
nna cocinflra: si no lo es que no se pn S3nfe. San 
Láravo Í3. altea. 4307 4-31 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR eon bue-na y abundatite leche, desea ooloearaa á la-
cha entera. Tiene quies r<s sonda por ella. Darán 
ratón Vive* 170 4 Mi 4 31 
UNA J O V E S PENIc SÜLAR deaaa colocase 'le men> j tdora ó criada do mano; sabe coser á 
tuauo y máquina; tiane buenaa r f>ronclaa por to-
do* conoeptos, laformaián luquiatdor 2). 
4 f4 4 31 
| U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
xclimstada en el ptíi, de cuatro me*e« de parida, 
con buena y abundante le.hs desea colocara» á le 
che entera. Tiana quien responda por ella Iifor 
anarán Condesa 33. 4180 4 3 
U n joven pen insu lar 
des?a colocarle du criado do mano, ssbe d«aempe-
Jiar bien el cfic'o y tlant quien lo garantice. I £it 
man en la secc ó a da anuuolo de cata periódico. 
' 4*79 ' 4.3 
U N A . B E N ^ S A P E N I N S D L & R 
dsgea colocarse di cocine-a en oxaa p«rtinT»lar ó 
jeatabitoimiento, sabo dasemp.-fiar bien su < ñ io y 
tiene quien la garantió i. Itforman Mslnia í-3. 
- 4 i P 3 4 3 
M A E S T J t O S A S T R E 
Sa solio'ta.na buen cortador dt pantalones y 
chuleíoj en la Antigua Caaa de J . Val ét, S»n R a -
fiel 14%, Si no se considera capas de cumplir bien 
• íu,comoíido, queco se prasente. 
.r o 90» 4.3 
' Utxa j o v e n p e n i n s u l a r 
. ¿ í -85?*r 'os^rt t 4* criada d§ maao 6 me nejado!)1.. 
» Í ^ n s ^ ^ ^ u lpj elijan jf «ahe g^nigllc oon sg 
S E T S O Z ^ X O Z T A 
uaa oco'.nera que sepa cocinar bien v que aoa muy 
ampia. Saeldo 1J.60 oro. Mamique 73, bn )a. 
4208 4 31 
U n a cr iandera peninsular , 
con buena y abundante leoh ,̂ deaaa. colocarse á le-
cha ectara. Tiene qilon rcaoon Ja ñor ella I f-r-
man ladustria 166. 4178 i-ai 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses da parida, con buena " abundante 
leche, catea eolooaTse á leche entera. Tiene quien 
raposea por ella. Informan Sol n, •. 
4.77 4 31 
Un oaballoro Inglés,que posaa el caatcllano y trun-
¿6e par fac tamente , desea ooloearaa como correspon-
sal, d e p e n d i e n t e ó en una buena casa; es serio. Diri-
jlraa á X. dasDaobo del "Diario da ia Marina " O 
PARA L A 
E l e c c i ó n de Madrizas 
M A N R I Q U E 7 1 
Las madre* y lo* m/di30s ecoontraráa pqíí no-
driza* i£mejorab:ea garantizadas do> do podar esco-
Jer._ 41Í9 8 31 
U N A C a í ^ N ^ E R A. 
pSiiranliír.recléa !l?gida da la Pauíasii'a, ds ' usira 
enes S!on o^ara f ^ a r d s p i f » ieobs g«i 
4184 i'¡>\ 
SS53SBA C p X i O C A p 8 9 l 
u^a criandera peoirsalar con buena y abundata le-
che-; tiene quien responda y es aariñoia con ice ci-
ño* I f jrmai V vas 170, cuarto n. 9 
4306 • 4-31 
DOS JOVÍ N.-ÍS p?n'.a ularea tesem co ciarse, ana da criada da ma io, entiende1 a'gode/coe-
iura, y otra de manejadira, caiiñcaa con los sifioa. 
Baba cumplir con su'iíbligMJ'ón >• t .en!1!; baenaa re-
cemendaniones. laformai- N ptrnD ES. RIÍOF. 
4196 1-31 
S Ĉ Df SEA SAB BR E L PABA DESO DS Df)N Sdtiatao Ganpe, el qua haosttdo cor Remedios 
en el tño do 1 91; n* du la provincia da la Coruña 
y lo acl cita don Vulentm Cafo, en f acta tliara P, 
en eata cíndid. 42 5 4 21 
XJfOrtaio, criado da í ñ ^ ó . ó pata la 1! mp-eza ¿e 
csorüorio. Paede prtsaa^ar 'bneasa rscon;er.diiCÍo-
Pta. Matadero p. 1 TSléfonii 11'4 41̂ 9 4-3' 
UNA UblANI ERA. PaNINi U uAtí do doa meses de psril», detea col', car a á 'e hs ente-
ra, buena y abaniiaaca y oon bnoaas rae meeda-
tioiea, No tiene Ico tA^Cfen'tó en ir al campo. 
Dan r zónCx-b» 23 4=0! 4-31 
MATRIMON ü —Se tu caaita uno de moralidad «in hijjay C-n buenae raoomeudaoiocef; ella qnt asa buena cocinera y él qie entienda de jardíc; 
es para servir í pjo» familia y fole dará luen anel-
do r consláeraoíoa. C b^apísSS. Carpiatería, de 8 
á 10 d? la m ñina^ 418 5 <l- 31 
ROQUE G A L L E G O , el Agoata mia antiguo de la Habana: fastlito e i 15 miautoa crianderas, 
criadas, coolneroa. mauajaioraa, auatuaras, cooino-
roa, criado», cooheros, porteroa, ayudincoa frega-
doras, ropartidores, traoaja l9r33,4apca iientea, ca-
sas on aiquilar, díaoro oa h i p a 5 3 .ta<y alqul leras; 
compra y venta da casas y ftan*». Rjqua Gilleao. 
Aguiar 84 Teléf 4̂ 8 313̂  8̂ 4 My 
¿ c o e t a 3 2 , bs j >áí 
Se s lirH-. u s C i i a d o do nano i.lanoo que targa 
buasaa r f ríiialas. 4197 1 ?1 
A C E I T E J H O G G 
da HIGADO FRESCO de BACALAO, HATURAL y MEDICINAL (Fraseos TRIANGULARESJ. 
Í L S el m á s generalmente recetado por ios IVLédicos de todo el Mundo. 
ÜNICO PROPIETARIO : M O O - O , 2, Rué Gaatlglione, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S B A L Q U I L A 
en 11 (eatenes loa ^ajos do la caaa Villegas 7«, en-
tie Teniente Rjy M iralla, tom;uestes de ztguán, 
aa'a de maimo!, rooibidor, «aleta. 4 h^rnoao. cuar-
tea 7 r no para criado*, en Ic* alto* Inf jrman. 
41S0 8-29 
al C U l o r i i i c i r o - E ^ o s f a t ó c í o O a l O ^ e o s o - t a t i o 
E l r e m e d i o [las E N F E R M E D A D E S EÍSL P E < 
m á s e ñ c a z ¡ l a s T O S E S B E e i E I ^ T E S y 
p a r a c u r a r : f las B ñ O M O U i 0 ! 
L. PAUTAUSERGE, 9M», JFiao Lacuée , F A T t l S y LAS PniNciPALKS BOTICAŜ  
Desconfiar de las Imitaciones y exiflir la Firma L. PAUIAUBEHGE. 
S E A L Q U I L A N 
ea mddio precio loa bf j * de la ca'a Monte 71 y 73, 
frente & U cal e de Amiatad, propirs per su aiina-
ciÉn y amplitud para cualquier cltsa de e>taH jol-
mieiito 4li9 8 ?9 
NEURASTENÍA, ABATÍMIEHTO moral 6 íisico, ANEIVIIA, FLAQUEZA 
CONVAÍ.ECENCIA, ATONIA GENERAL.. FiESSHE DE LOS PAISES CALIOOS] 
DIARREA CRONICA, AFECCIOIMES D E L CORAZON, se curan radicalmente oon 
S E A L Q U I L A N 
bibltacioces alta* y b j i* en Beruaza 3'-, las altas 
cch vista & U calle, pi.oa de mtrjiol y de mosaicc; 
hay donde e*coj >r, lo« preo'o* mur barato* Bsma-
zaW. 4098 8 ?9 
Anlmp» 110, cerca de Gallano. Ss alqn 1 . la par-te btja da esta espaciosa y bonita casa, oon ec-
u-ad i indapeadiante, *ala, comed'>r. ocho cuartea, 
CÍJCÍKÍ', ( gua é inodorop, patio y traapaUo. L a llave 
en loa altu* é impondrán en Prado S9. 
3 82 8 -27 
V I R T U D E S 2 A V 107 
e. qu'naá Zalueta y á Perseverancia, un alto y na 
bsjo por doce y diez oentene*. Elegante* v cómo-
do.' , 8988 8-S7 
HNDO uaa b?iag^. oaT.t'ne'-a eola e''etqnlna V  $Si 0. U cr fé aa -ÍO) U .a f jada t L 700. E 
Vieja B rjiej i, ua estLbleciailauto de ropa, ví^a-
raa y fj.reüuiií á tasao'ÍT Otrj en al Üalabaiar 
O.BÍ r jalado. Caía* de m 1 h¿*ta 50 mi!. Solarea 
grandai y ch'coa denla quieran. U oiu iadelr. 
muy barata. P acas do oatnjo da l » 501 cabalie-
cik*. D t doa ea Li /aaó , de oinao en J .rnoo D te-
o para tt-i» clisa da negio'oa. D a 8 á 9 c a f ó La 
Placa de 3 á 4 Amargara ¿0. Vicanta García. 
4 3 
[ S e i b ó t ] 
Da primara 
y sagueda" 
Se vaade á precios módicos ea Mercadore* 7, en-
tra Empedrado y OfKeilij esori.orlo da Bjnirg & 
Krauao 2736 alt 78-4 Ab _ 
G - t T A N A 
S E V E N D E 
un soUr en t\ Vedado oonur a f .bñoa á medio coss 
truir, Ubie va gravemon y bien situado. 8a« plano? 
oatán en al Ayuntamior io. Sa cedo ol todo oon les 
matetUlaa que ea la misma ctletan en 3,Br0 p'so* 
ea oro eapafiol. Dan razóa an el Vadado calle 13 
núaiero 8» do 7 a 13 de la m»üaaa 6 da cuadro de 
la tardo ea adelante <231 ^ 1 
uaa casa oil a da Lúe, ijmsdiata & Erid •, l b e de 
grav.man, salo, saleta, de* oaartoa utjoe, doe ber-
mos'-s alto», cocina, cuartj do bsñ», agu», cena-
trucción moderna, plass fl ios y se: v.oio ghnlt.rio. 
San R ftal 114. 420j i 31 
FONDA —Se vende una bien s taaia, oon buen (nobilihrlo, a'quilar milico y excelente contra 
io, por ro ser au dueñ^ del g ro. Infoi-ma el a^^da-
rado en San Jaan da D os 10, á todaa hiras Tam-
bién ce vende una vidriar» metílica nuev<>. ea pre-
cio mádlf o 41»3 -131 
Miqnina y caldera do oobo caballos, la rende'. 
t ue^a v-rao 2 jiij'i 55 '«006 8-W 
So venden dos «paraíoi de á cipcnenta IHOM» 
da nao. ds la acreditada nlaroa AÜRORi; ÍJBCÍO-
ESB paifeetsma-ta bien; Taíaroa ¥¿50 moBKh 
ameiioaáa y »e coden en $'5J por DOneoeiium, 
dsbido al empleo del gaa iial alanbrsdo víki», 
ilavpsé-'lo la rac'füOo rebaja del precio. Drlglt» 
Hotal "T dha'1 Vedado. 
C. 87 ) 8-27 
i c o t e 
ii 
U a a buena o c a s i ó n 
par-? hiesrse da nna oaai nsredUada ea lo m ĵf r ds 
ta Habana, una pa-.a le í i j vífare- may bsrai» en 
al,ni or. San Jo é 1)7 <03l 8 
e i n i n t e r v e n c i ó n de Corredor 
se vendo un k.oeco ea el taojnr punto Ua la Htbara 
y frente ft uu paradsro. ÍLÍifr-an en el miaiio, 
Orietina número 2. 4 61 4 30 
3 V í N D a siu interveoclín de oorreiiores la ca-
sa Ga.-v aio nú a. 30, libre da gravámen, coa 
«ala, ocmedar, tjea habitic^nes. oooina, ele. ID-
f irmarAn iodos les diaa de 10 á 2, en la o l'.ada i li-
mero 165, Vededo. 4114 10 2̂  My 
nna bodera bni-ata y oa buenas oondloions* para et 
comprador. I forman Ataargura 44 
4U1 8-29 
SE V E N LÍEN ain inteiveacldn ( f> corredor y t or t ner que re are hará e & la PanÍQanli por ecf ar-mo, lac oaaaa Se-lua 163 y Eaperima 47, libres de 
gravamen. 8 i dnaBo quinta L a Cov<.doDga, pre-
(tuctBB oor Sabafctián Gircía on la Almlai^raclón 
4';6i 8-28 
R A Q RT? RT 4 E l ganga re v^nde nna may 
D i l . « . D Jy l l ¡X acreditada por te¿er que auacn 
tarae su duerto. También sa vaadeu do» vl lrieras 
uaa propia para cualquier elro y ot-a para la veLta 
do tairic B y c i g a r r a s . " Tala ja-ito ó por separado 
P-íoc pe A)fi- ío 6) i .formar ia 40)7 8 2fi 
UNA B O U JA Inetalada en un DUOOIO príxímo a ta Habana, ea V i u d a coa t odaa aua exitt¿n-
oiaa por la m i t a l da au v klo •• Para m i a pormene -
res dirigirán personalneata 6 psr eionto a ia calle 
da L z u. 6, altoa. g -̂26 
V B I T D B 
un rnaar íñ JO baño de mar situado en Playa entre 
4 y 6 Vedado, infjrman Sin Igaaaio 13, de doc» 6 
cuatro, p. m, 35K5 26-7M^ 
OE i l l M E S 
una m-.gi'fi a v a c a q i a da a a ^ b o t i j a de 1J ha dia 
ria, pnedf̂  vorae en Virtudes LÚnero 82. 
4'.8 5 4-3 
e l 
3 Freaiioe Mayorea 
iSX)JDÍornais do IZonor 
I O l>j.eds.llaa de Oro 
'8 Medailsia ds F í a t s 
V E D A t O 
sa alquila ocia Istatueote anuiblada per toda la 
' temporada de varano, la casa da 'a otll* Q n6ma-
S ro 8, ontre la calzada y la^oalle í lafcrirarán 
íi en ia iMana casa y en Aguiar 67 altos. 
4011 4 £0 
S E V E N D E 
en 690 p aos a a p rej* do cibalios de i ir j , eiaza 
no', cuatro hBoa y ¿ura sangre Inglesa. E a 100 pe 
fo» " i cabillo criollo da manta de Pue to Prínoi 
pe í i'ormatá D. Jaan B-o, Pralo 17, vidriera. 
4112 4 l 
V A C Á S A C L I M A T A D A S 
Po venden oacs v ;ca3 coa cus teroero*. Adem'a 
diez terofiro* da na año y 
»i 1 .do t únaro 28 
G r a n s u r t i d o ae r ieoa he laáo i , m 
vnus y m a n t e c a d o . 
Refs 'escos de toda clase de frutat, | 
L e c h e p u r a de vaquería propia m io 
v a s a » 
O r a n £i U N O H . e s p e a é a í i d a ú 
d w i c h t 
V a r i a d o s u r t i d o de f r i s t m , f?<ami 
e ^ c o g i d í i s r e c i M d a s d i a r i amen te , 
PÜADO 110, E N J B B V I S T Ü D Í 5 3 í PÍPIOSO 
73 L S FONO 518. '. 
GSÍl - 36d-13 la-í6Mr 
C G O i i i í P E i F i É Í 
Vómitos ie los n i K f S a 8i i l i 
tiel JaralH 
H ^ l ^ U i í i d e Tolíde 
B X . P R O G R É S O 
h a j o qua dd t i l > 8 l a i o i va "gin á biiu.-bijil. 
Ea uca ^ecialid^d. Sa c a l l.-.d co jaide«pi-
radia. Sa gu to, ai a)pa;to. tu o or, su efjois!;la-
do ee rdmu-atila. C a í n . l j U ' t ! l lo prasbtíno wití 
o'io. Vc>a tm )s mu-h j , para quoremos vlidiiolii 
por t- t; lo a i uncíamos. 
f i T m i m E l í^ogrego, Villegagl; 
c Í71 k l t . rl -18 Ab 
Ea 
gruuu-
I n el a 7 
eferve» cente 
D E í' O S I T O 
F A S s í A ^ i A 
3" ^ 
Curactóu de l a Dlnpeiiala, 
( í a s t r a l g l a , Vdmltos de 
Itus embarnzadai, 
ConvnleDCcncla; 






escr k Composteía. Habana. 
C 87J ¡WMf 
medio. ILfarrea Con-
4 61 1 50 
En la hacienda ' Quanamón" damagnifi os pas-
tos j aguada?; y á dos lejías da IOÍ paralaroi da 
Paloa y Vogas, tea lmUo ganado á piao, haata el 
nfinvaro do on mil resas. Oirigirsiá José Camejo 
;en Naava Paz G. 819 2} 14 
T O N I C O S BECOfíSTITümjTES 
P O D E R O S O S R E G E M E R A P O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
üdoósiios en fetías /as or/nc;ca/es Farmacias. 
i-A UNICA para teñir los Cabelloa y la taumé wu todos colorea, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DEBHOUS, 102, flu» ftlehtiltu, París. — Ea Pirluirlu, Faraula 7 Bsztra. 
J 3R3ÍKa87bajo3Íot9riordeLi. S R3NA ae-lei'fi m<g iiñ tas habitaciones para nombras se 
¡us non eair.idi indopandieute á todas horas, btfio 
Son (iucha, y buan aliviólo de agua. E n U misma 
1 ha/ nn t% ¿a pr;>p';o pa-a uo oH )io 6 buíaíe, pre -
; t i o í raar baratos gar^iiti* dos mese* en fondo 
3333 8-27 
| S 3 VE2STD a 
una du^u'aa cueva, caballo "e 7 año*, para í e aie-
" ^ te onsrwa y m i lia. da inai'J irab'.ea oondtolonea, 
| con saa arrooa Baaaca A'r ja '23. 
o fea 26-1? Ja 
S S V B N D S 
un acreditado ialler de carra J a, cotí' buan tmli 'o 
de carro j H y mveiMss í i f r a a n S .a Mígae1 
nfim. 2 2. 4lr4 8-3i 
X3NA J ^ V E N D 3 C C L C R 
de ea cn ocaiío da crima Ue maao. â tio ccaem 
peAar b t-n su obl gacióa r tiena i.u -sn ia ^sraiitioa. 
Infirman Escobar 1Í8, preguntar en la bpdlga. 
493 4 8t 
tTna joven psninsvilar, 
dfs?» colotaree da criada da mano 6 manfjsidorf; 
ea ca ̂ lesa ona loa nifio¡< y sabe cumplir coa au de-
ber. Tañe buanaa relomendaciotts. I f^imarÉn 
Carmen 6, cuarto n. 33. En la misma te roiosa un 
orlado da maco, joven. 4-Eki , 4-30 
"CTna s sñc -ra p e n i n s u l a r 
desea colocarae de criada de m«no. fetb3 cumplir 
oon tu cbl'g .o:ói y tiane quíea r-«ponda por ella. 
I.if.rmai) í luuisidoí 14. 4'44 4-30 
ÜNA J JVfiN peniaeular dssea oo.'ccarae de criada de mano ó rnaaejador»; e* carlfió-.a con 
li'o niñea y saba oamp'lr coa BU ooligaciói. Tiene 
qaian resDonda por tllfc. JUforman l.iiiutttia 172 
4 41 j 4-20 
S S SOLICITA ona criada da edad, blanca 6 de coloi', para aladar á loa quebaseres de u' a cesa ea an« fi ca en la carretera de 3f .magna S i le.darj 
aa torio sueldo y ropa litivia. En Amittafi 13, la-
f j»mtr^n. 4:4f 4 3J 
Depen-Siente é h i l a s 
E a la bo.ica tis-h Jcaé, íliíiana n. 112, so solicita 
un segundo done^dlenta par» una firmada del in-
tar'orySE COMPRAN B I L k S . 
4 tS \ 4 30 
DN \ S t Ñ O H A QUS F A L D E A Di Nr&O D E dios íSiiiB par.-. N w Yo k psgírá el pas^ji dí 
loa á nra mujor de Duenca i' fvrmea que la (>tienda. 
Y que hable a-lemf* dé ÍE4HS, (Spií i l ó f.an.-é . 
í fvrmná de 8 á 2 en Ctmpttiiario 131, 
4174 4 30 _ 
CEJADA D E MANOi —Para servir á tres da fami'ia, eu Matanzas,.á doe horas de la Haba-
na, en ñca cara reapetaÚ), co'.icltai uaa ceñir sa-
lar. Dan trato y sueldo buacoa y peg>n el vltja. 
tfcononí. 4 darán datalles 6 por cana al ' B.LCO 
N .oionsl do Cuba", Sr, Aim'nistrador, MiHinza*. 
4 51 4 30 
B ' n B O X J I C I T A 
una orlada blanca, para todo el serviaio de un ma-
trimonio ala niño*. Gaba 54, altoa. 
4145 8 fO 
ÜNA nñaia viud», inglesa, qua resido ea N w Yoik, donde ae etrploa en dar olsaes da piano 
é idiomas, que posee ti inslés, a'emán, francés, ita-
linno y oonooe b-atantoel caate laño, desea encon-
trar en esta t apital, una familia quo utilioe au* ser-
vicio* conio l-sti.uíriz I iformxrin Co'ónSl 
41E9 4 £0 
A GBNOIA í'ULGAEON.—Va ti 7 0 á cetablcoer-aa eu Empedrado 46, doode io 1 frece para la uumpra y van. 2 da ñ cas, dinero en hipotecas y so-
bre a.'quUaras, gestión da negeoioa y fscihíar slr-
vieutea. En ia misma bar uta mod'eta que hace 
ropa de todaa ólaaas. 4170 4-SO 
Se desea ua operario p Ta uaa colocación establ 
sa le harán varias procosloiones. Ii.fjrntan A i 
mas 52. 4U)2 1 30 
UNA NiÑA D E 14 PBNJN ÜLáR, 
aclimatada en el p&ía, deeea ooloearaa de criada 
do mano 6 para aooiraiñar á ana Be&or». Tiene 
qnien la garaaiice, I furman i.'alf»di de Baenoe 
Airas 6 trea da cocha. E * activa y oumplulora sn 
su trabajo. 4168 4 30 
S E © © L I C I T A 
la señora que estuvo ayer en la ot 1 e de Amargura 
y que tiene BI esposo en Nt w Ya k Impondrán 
en la miema. MH i 4 30 
Hipoteca, a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
enancas cantidades «a pidan, grandas Y chicas. San 
dOMé IB; esquina á Rayo, badega y PeBa Pjbre 36, 
4 41 " 4-30 
U n a c a m a r e r a 
qae bible español y g«pi ó entienda el ing'éí, tc-
tiien>i« ^uenaa re^oiceadacioues, pn<da ccI);-'&'-8e 
en el Hotel Trot̂  li i, Vada io c 830 8 30 
s o l i c i t i a agentes 
de propaganda !-bi níndoles may lien aa trabajo, 
laformes Tejalillo 33, Cea tro L i Bondad, de 12 á 
5 do la tarda 4143 10-30 
Se desea u n a manejadora 
ane *epa coser y íerga qrien responda por ella. 
C á i l o a l l l n . 6. 41B6 4 f0 
T T N SE. P 3 N I Í Í 8 C L A B U a B E A EN CON. 
Utraruna oolocaoidn para aa Ingenio de peas-
áor de caEla 6 3£&yprdomo, es práctlec en el 
8 
I7na cocinera pec inanlar 
desea colo iarce en casa partltular ó establooimien-
to. 'liona buaaaa r f irenolas do las casar donde bi 
eatado. Sueldo de dt-a o", a tenes aa adal icti A^ua-
oate 49. 4J0S 4-30 
D B 3 E A C O L O C A R Í A 
un ooo'neroia íiiee; tipne qul*n reaponda por él. 
ÍÜUt'j* n. 16, oaqtiiüa á Rijo, hojalatería. 
4112 : 4-59 
XJsa cr iancera peninsular 
da oaalro treae» do parida, oon buena " abundanta 
leche, detea colocarse á lecho er t9"a. T ena perao-
naa qa Í responiaa por ella. Ii f rman C -rra'ea 87. 
H410 4 29 
uva bae^a lavaader* " uaa m<n>j iJora 4i color on 
Z nucta á<, D, ontre D ajjonea y i'enlente Bey, 
41(8 5 Í0 
AGENCIA LA 1? Je AGUIAR, Ásuiar €í). T r -éf-no 450 —Kata ca»a CH la única ê  «n <. lí 8a qa» hi^iexado á aer ¡a co. flitua da laa f> aillaa. 
Valido 'le labcrrad-r, esmero y buía períon'il de 
todaa c'iísaa y g ros con que cuotta. L i mitmo 
tola oinsa de ttabaiadorea, Aguiar j O ¡lapo. 
41.6 *6 33 My 
T T N C A B A i L ' í i O fespetablo desea a qoilar 
U doa bahita'jloDta.aitas con viar.a á la calla y coa 
decayui o s Ufnente, a i casa da faml ia p tr;ijaUrs 
con prtfa£eoiia en el Prado ó calzada tía tan L í -
sioro. DlrgrtO cen vra.io ft ü tn, aaarta.d 814 
II â  40̂ 7 6 28 
UNA eoflora i'.üj'e-a. prefiera da laglía, daaea cembi.-r l^oicnes da di ha Idioma por w \ L -miaato ea unu CASI, de ísm lia rwípjta' la ca la Ha-
bana 6 en tualqalír ct-o yunto da la la'a. D ríj in=o 
A P. f. caaitj n. 8̂ Hotel altea del "Diario do ¡a 
M rlna'. 40íl 
D B i í S A i í O I í O ^ A S S S 
on ma'haihi de color de 11 silos, da tpron ;ií para 
barro í •, ya t eae prin iplos. D r4n rez^n Sm Ml-
(rael 170. Eog inVj Poo . ' iOTi 8 28 
UN K A T IVIÍJNIO ^enlntu ar sm h ) >s desa?. jolocar*?; ella d< criada 'ié mim «. e» pe'nalo-r», «abe coser 'i mi o y miíqaiut; ál oiit;oi.da de 
< fi Una y c o t * ¡Hnd, puidíear oobrado-, pirare 
ó toai snílogi Si-.ti Ciara 17, á tolae h-.iras. 
4 Bi__ 8-2jt 
f-TN ISfDlViDDO PRACXiCü EM CONTA-
U blll-ifcd y oon 1 orsonaa quelo garanticen eo o-
íroca para tenodor da libios de cualquier casa i* 
aaiaercio é industria. Inforínarán en Obispo 136, 
ounjlaeila Habanaa. g 
EL PESSAMlENfO, Centro do N.gocicfl y Co-ocaolonea—Sin e>ta casa aa f .yili'iín ciiidos y trabajadort a do toJ!*a -. I '.sea, y tfugb pata yaador 
95 oafaa en los moJiTos punios, 60 flacas da Cam&o, 
te todcs pr-idoa y tamafio?, 85 bodegas, Pueit.s 
deftntia, vnd'ieris'da tibajo. et" R30iboo[deL' 
Chacóa ii? 16, á todaa horas — J . M da la H BOJ ta. 
m i . 23-2'; M? 
S E S O L I C I T A 
una o c-nara pira uní oarta fimliia, 10 peaos de 
• neldo; tiaia qio dormir eu o; acomodo y tr.̂ er re-
farench s Ea eí V'adado. caUe 13 n 79 e qaiaa á 
10, dan raaán. 4009 8-̂ 7 
r)"»" "TJ A un regó is conce do y do abao'uta 
i X i . JLÍIXÍL garainía qua pued 1 producir del 25 
por OIBU.O ai 4'i por ciento en 6 mesei', ee necesita 
ua socio qua teoga de 5 á 10 mil pesos oro, el cual 
sará e'qae directamente lo I1.vie.1a. Infirmarán 
La»pailita 78. £913 8_2l 
ÜN PENINSULAR D B MEDIANA E D A D que oonooe la contabilidad y corroapendeuob comercial, se ofreoe en esta oludad 6 onaiqu'.er pun-
to de la isla da ayudante do carpeta, dapendiente 
da eaoriíorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete ae hotel. Habla y escribe el francés, portu-
guea y oaatellano. Buenas roferenoiss. Desea oolo-
carae en casa do oomaroio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo Ai éüoritorlo. E a eeta Alínlntstra-
eUiu lúfarsaaria '̂••••̂ ••••'••• ^ f. *l .) ;, . 1 V ~4^.fi 
s 
E s t r e l l a 2O 
á una cuadra de la PUz» dal Vapjr, se aballan les 
j i . , con eala, oomad'ir y tres cuartea, oaolua i 
«njta en teis centaaas. I - f jim^n en los a'ica. 
42 U 4-3 
F r e n t e a l Pasque C e a t r a l 
Sa alquila la ^rac'oaa y ffeso» casa bita Ne jluno 
2 A entre Prado y Zaluíta, prop'a para ¡Scoieátd 
0 familia ncme.es-.. Iî forma .1 vcrtstu 
4295 4-1 
Interesante 
Se arrien d lóaavínclannal i ioa de"6)oib.r6-
lla,í.a de turra «a la pnv.ucia de la Haba-u, j -
rfsdicóióa de < ü a.a, coi tsS'óodidaa rgaaa»», 
cercada de ilsa^bra 4 cuatro bl i» , coa n ái d̂-OO 
oaii 1 o í i ; m^nte de llaaa t x ibaratt 3, oon f^cil 
c ímunioaí.'ó J, 1 bindaiit a psâ os t íd i el fcñopa-
l á y guicea I ' f rmurái)-Anni»ti.d 73, és 10 á lá j 
( ( 5 a 7 c e l s n ü . h e . 428' 4-3 
En Santa M 4 ía del Hoairio a qal a ó a i ven-le u ia h imoiayf oso* ô as da UJ impcateiís, cana da la Rcpii i l ion . S5 (»at.>8 R 1 con todas 
l.'.socmididal' a pira nn* lar^a f.mt la Itfoimaj 
ea e«ia c»»its 1 cel o d iln Saiul u. i8. 
'W¿ 13-3 Ja 
82, C v n ooa »aa-
auttj á la br s», sala ooaae íor. tras cuerloa ba-
jos y uno alio, üoala'i, da hi é inodoro. Lallsva 
on el n St1. íi f rmaj en la pe'etsif i da Paraeid'1 
maezanada Gónar, 4.76 4 3itf,.<t 
comédo'r, 
L» llave en el 
tren do !; v -do. R-zía aa U p -.lítírl» de Carnea-
do nume^na di Qrftm-z 4277 4-3 
S i a l q j i l t l a «apa Ch VJZ u. ta 
Sa alq 'ila la oaaa A ' " ' a 97, roa B̂ Í»7 cuatro oaartoa^ Qo ñna y duih'* 
pise uo 
Das oaquiiaa á calla 35 al íalo aa alquila < 
(.n*ie un i harmosa y malarna oaia da 
r îuíif asoi, cao g ^ iiataiaoióa 
.iBUarlis. I f iraará al l i la , O. G irjt», Biñai 20. 
_ 431| ' 4^ 
SAV MIÜ1ÜSL 117 B — K.ta c aa consaguín, iala, tr.s vaaiaaaa ai fraats, 6 gran ie* cuartos, 
aaieta de cania?, CJ lia», bxñi, caíjaiietiíi, ©ti. Se 
a duila. L v llave aa ia rais-.a» I .fjTaj.an ea Prado 
tú ue'O i6 485̂  iü-3 
SANI' / í5\RO 95 casi e-qnin» á Agaila —PK-ic'maá oaajla'r--e la raodñ isoisSa da ea a o»ao, 
cu-i to las laa ¿oii'j i . I • • seoasatiss 7 grau ciapa 
c'di'l icitirlor, sa a'iiuli L i liara on ia iai'-ma 
ILÍ rmm Cinsalalo 41 yP/a-loí*3. 
42 7 8 3 
Habitaciones fricas y elegentep, baños de mar y 
de aseo. 
Cocina y servicio de reatauraat Inmejorable*. 
Parque, jirdine», fuente?, glorietas. Comfort sin 
igual. C 874 15 -t7M 
San M gual 119.—Se aquila la parte alta de eati iepacloaa y bonita caaa. eon entrada iedapea-
dlaute, compae'ta de sala, saleta, asi* hermosos 
cuartos, > omadar, baño, cocina, agUA é iaodaros. 
da ios baĵ a está la llave é impondrán en Prado 
rtitaaro vü. ' S983 8-5̂ 7 
Zulueta número 26. 
B n esta e s p a c i o s a 7 vent i l ada c a s a 
NOO víDÍA 37—B ta osa-, on 5 hibitadones % alfiuilan v a r i a s habi tac iones C9D. 
IJ-, 2 aito?, laia jomad J-, CH>Í->--. CRU» ».b-»n- \ b a l c ó n a ia cal lo , otras mtaxiores y 
djete, ot; s > aiqnfla, La Haya o<» ti i ú^aro 33 l j - s u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó t a n o , 
! con enerada independiente por A n i -
mas . Frer^o» m ó d i c o s . Informa" 
r a p o r ^ s r o á tedas horas . 
ÍI VJK I Mv 
una e^gu te duqueaa con zanchc* de goma y eu 
buen c»oallo. elrva p rt IxiJ», barría de vatlía j 
l l m o E í r a : to io cosí nu vo. 8a real'za en proporo 6o 
En la mioma la mejor par»j i da oaballoa colinda 
está ea venta o imo timb 6 i ocroi cochee. S» admi-
ten tratos tohre ettos. Pueden vfraa en N-ntsno 
203, eequlna 4 Lacen'i^ <116 8 3) 
un faetón da p sao do 4 asientes do sunch ;» de 
goma, y una yegua mautr^ da tiro, junto ó sopara-
do. 8a puade ver Sai Jia.5 93 4 55 
S 
E Ví íNDE CN MILORD nu-v-., dea fietonns 
foTmin on i'rado 93 4-253 
P R & D D 9 3 
orttíeanaioa dal cafá Piivja, ae a'qiilan h>í(aoa<« 
y fíOíC!.* h b t'Ciouaj. r iaaab.ñi , du h i y toda 
alaao de eoptVdidsTloa. Sa'jila oatra e' oaf4 y la l i -
breiít. m- 1 3 
Carlos i í l fiíMi, 22.5, se aíquilan 
los altoa mu; f í s JOS y vántilados cajiaosa para una 
dilatada familia: en ka bMô  it.f.rmarán. 
OARSKADO alquila casas á $16-90 y $17 »1 m e s 
i tlSná los mejoro* BAROa D B MAS. 
O l«rtí 813-12 8t 
amara'ra-O.SÍ, u f .miliar, dis iíl::nris, nca vo-
lauta, doa <a'irlolet-, «ios carros para vívareí y uio 
para cargar haett cuitro taaeladí* y do* fua^ni*. 
blovt- esquina t iú. .taeero, taikr do oarreajes. 
4070 8-28 
ES U N Í G >NGA.—Se venden en ol cst b o I -gleterra, Apo laaa 5, diez carruaj.'g da dif.ron-
tea claais, ocha ca^n los con ana amo:: ru',da ver-
il se de 9 í 12 j ds I é 3 Ttdo junto 6 sep-r^do, 
3998 8- 27 
S 3 V E N D E 
un carro de dos ruadas acabada do cov s'rcir pro-
pio para lech) 6 cualquier vatta ambulacta Es 
rouv fuerte y so da b-rato. Oonoípci<>n ae la Valla 
3 ir f jrmaráa «le 8 á s» » da 1 » 6 3 ¿2 15 17 
oo) E i la mi.¡iaa ii f irra«ráíi 4;0t a't. 6 •^EA^CAÍÍA de huéspedes.—Dayurtaíuentoe — 
^ K n eate respatabia y acreáitadt casa tío f.imilla 
pisos do múrnol y ol trenaí* por olívente y 
amias ©íquinaa, son etp éididas y froíC^K, c.-n bal-i ~ 
c6n á la Oil'a, á inútrlmoaias da mor-\ idal 15 liom-
bres «nics, c?n asiatanoia. Galiauo 7ó, afqaiaa á 
Btiu fii'gua'. 
AVISO, 
De U • •• ctsa Gtli&no 75. so mandan á 
domicilio algunos tíbbroa, oomida exialents. lim-
pia y íbiaiaáta, S»íolioUa u a cara Arara qaa en-
líocJ» na coscara y u i ayudanta da oo;ina. 
41:6 K 1 
E N E L V E D A D ) | 
eslío 17 arqa'na á Biñjs ae alquilan los f cscoa y 
ventilaííos uicos cSrnp jestaa de asi», aa'eta, coine-
dar y s«ie cuart is. Coa to ta ola*» da oo aodicladea. 
rfs ana «" st-, m ty pícjias». S i la o-qiiaa está 
flambrída por aa fon e'éjtrioo l̂ a i i ivj la 
miansa Pra-ño a is didñ Cilla í-̂  aúnsraSi L a 
F-m.;. C Í93 4-1 
• V ^ D Í I L D O 
oe elqui a la oaai-quirt^ cún. 55 i c-.bada da ssedl-
fijiir o;i al puesto ie esf.-anta oiti i » llave é irfor-
ruan Neptaro 13d a'tos 42U 8 1 
SE§ A Z a Q T T I X . ^ . 
un pito alto may frnsoo y cómodo, capaz para una 
rmaieroaa f «tt illa. Para iaformsa. Be asooain 128, 
Caatro Caminos. 4014 8-27 
A M I S T A D I O S 
Se alquilan habitaciones altas r bajas, propias 
por* matrimonio sin niños ti hombre* solos. 
40^ . • 5̂ 27 
V E D A D O 
sa a'qut'an loa alto* calle 5 cdnaro 31 compuestos 
de si'.a, c vno ior y cusirá caaiías, oon to las las 
coaoáid idea no-teeiiias. Aiamii ouiata o ara re-
crea u.i hormosoaiir i-ior, eimai ult j del Vadadó, 
y muy o<rsa da loa B Aoi L \ l l ' vo ea la aiiaaia, 
¿ua dutíiía en L . Fama, calió 5 númaro 32 
C «91» 4 1 
V E D A D O 
Sa a'ijulía l • f ea-19 y hírnoi-t <isaa de nueva 
coiatiu.ioidn o 1 a'l?, enquiña á K I f ,rinss j\[jr'a-
líys'lyEÓ 4153 9-1 
una. h raosa hibiticid^ alta may ventilada, con 
.eatvicio 01 caaa de faaiil'.a jespetabie á matrimonio 
tin niüoa ó á extíanjo os. Apod OÍ 25 á tods* ho-
1 as. 422J 4-1 
Vedado.—Q-rnta de Liurdca.—Sa lo m-a alta y ventiladu aa la loma sa a quilan do* ca^ce uoa 
o» quina eou seis lubitaoiones y la otra oon rualro. 
L1 "primera en 50 peso* y 40 peios oro ainorc&nu: en 
la portería de la misma darán ruzor-. 4230 4-J 
Vadado.—Ss a'qni s a parto amueblados 6 sin muebles, unos ixjoa roueaco de j^rdirea, cjm 
oueatos de ca v.ro cuartos, sala y cocina, OCB ba-
rí ñ do dulce y uaa hora de'lois de mar en el 
mo.-cl. Calle 2 r. 2 informen. 4218 8 -1 
M i lSON UORlíP; í.ran caaa de haé psles da ¿o elad M. oe D IIÍQ.—E \ oata h r-aosa c a -
ta, (,J 'a d"- mármol, ta al^u ¡aa <ÍS\ é idid . s íiahita 
c.oiei y de; artimtutoa aiegnutsmauta amatb'adoe 
4 familias m vrí.aoci'iH ó para orm do mocalilad, 
pu'l'endo c n t e r ea «ub vbitso:6u s! lo doaea?'. roa-
aunado lafJTj é(.)i.o 28). 4199 4 j n 
<: A G I T A D H M O N D A R I Z 
Ifuartf 1: GASDAKA y TSOi,( .O O—da oajaa 
SObotclbs- D.pSS'.to, Cfia'ea " 
1é alquilan eu Aguiar )00 esquina á Obrapl̂ i una 
K^i&bitaoién amplia con vista á la callo en $U-20, 
Utra para tienda pequeña, agencia ó tsjritorío. do 
d>.a departamentos, con G>gua é inodora en $115,9"'. 
Informan en la misma. £105 8 27 
S B A X . Q ' C f l L A 
la casa a:ills de Aoostu 35, altos y bajo* oon su en-
trada indepoudiaato. amba* con pisos de mo«eioo 
ía ilava fia la f a r r e t e J í i a déla esqiin», informarán 
en Sis Miguel 7á. S^S) 15-37 
Sema I r l a Oa! l o s a r í a 
Par» la temporada ee alquila la casa Puente < ú-
mero 1. amueblada, oon tudao las comodidades, y 
COTÍ un hermoso jardín y g.-nn patio sembrado de 
da frctiiaa en producoUin. lafarmes Amargara i 3, 
aUc*. y ea S uta Marín dal Bosario el h quilino 
qae la habita. 3954 8 -̂ 6 
Ea el pueblo de Arrayo Naranjo.—Se alquila pa-ra i? iemporada la «aaa número 67, situada en 
1» oAlle Eeal. Tiene aljibe de agua y capacidad ua-
ra ura rxta^aa familia. L a lUv» en el 71. I i f r-
mes Balua 46, por Lealtad, 3943 8-Í5 
Wm iV£.Q-CrXL.A 
en Quaacbsoca, Anini.aa 20. uua casa de mempos-
tería y t .da de uzotea, con siete habitaoioces, pi-
sca da moaa V.o, con Inodoro y poto de agua medi-
cinel, a una cuadra del paradero. Camposanto 55, 
daiáu m é u . 3930 8-25 
Se a lqui lan en el Vedado 
á preoioe módicos, eieto casas aoabadas de fabricar 
I an la Loma, ca'la 11 entre C y B, inmediata á la primera í t r l a a i a y á nna cuadra del E'éotrico, com-ponlémii s 3 caaa una de sala, comedor, cu&tro cuartea Krdndea , cocina, baño e inodoro, inttala-cién de g u a y a n gran terreno para jardín, oon to-| dos loa aai víalos ex'gldoa por la higiene moderna, 
ai;aa d a Vento. Ka una de las mismas informarán 
v e n Aguiar 100, W. H. Koe iding, 
8903 15-23 
o Í.P5 11-81 
n / í u ' l> trata ao alquila la harmnaa caía da uto y 
b ĵodo ciño 1 vo t̂'ioaa ea Giantib'nia Kaal 
€8 1 doj cmdrií da los Ejoolapioi y dal Pjrrooa-
rtil, t¡e^« grauriaj p;tl u y Hoob&ra por B iiiei; la 
lavo ' uff«;iti; ó iiif «raí-n co la Habata -a -o-taal 
4 '8 4 31 
Q[ > a q í i l a la Otputit'S 1 osa» Aooati n. 74 com-
O ud'-ti da « ígaan. B'íto, euls-.ía, comedor, c:n'O 
uiHaoiroa, b^Cii, tíoi inodarps, bu i.uano ara ciia 
do A dfi<P'n-o.x patio y tiepati' : pisca da moaalOj 
? ra'.rmol. I f,?m.t^ en Loa ¡7. C 8^i -31 
Cítlie 15 , entre B a ñ o s y F , 
con trai cnurtcBa ío s y i.'ej! baj.a, baña'y coila*' 
cen imt ilaoióa aiultaria mo ler:-a; la llüva é ipfor-
mas en Buños númsro 20, esoiíaa cailo 15. 
4 9 1 4-3l 
el Vedado 
y enl) esquina opuaati á la Qoiata da Lourdes, á 
ana c indr.*- del rpaadero de «ate nombre, pe 11 juila 
para corta familia la cómoda y muy vent l .da casa 
Oe aho y bM" con preoiosis vistas 11 mar, f rma 
ch.lat. L a 1 ivo Línea 60. Peja más informes San 
J o a é 23. o 819 -17<y 
Por í á r m i n a r el contrato el 30 del 
corriocto.—Se elqni a la hamtnosa casa Agu'sr 91 
jon larapavas y mjjnparas da lujo, Tanients R3j25. 
86¡3 37-9 
S B A L Q U I L A N 
en el Ved-ido, eo la Loma, oaiia 11 estro C. y D. 
nriaa aooaacrias y cuartos acabados da pintar, 
con agua da Vea o, á precias módioo* hasf» de 
1̂ 2ó Fronte á i* priinera jglada. laformirái ea 
Lamtsma y en A^uia? udru. 10J W. H , Bodiíing. 
3ÍH7 23-8 
J U r e p u o n o a se i m p o n í a 
y por oao Vaii^s ooa tiempo «obrado, recibió de 
Paría uo espléndido y variada iurtldo do arrees pa-
ra limocerar, troacoa cuatro y atis fa^ailos, taodexi 
y otras ¡all novad .dea para las próx'mas ñsetts~ 
qua ñor lo bonilo, bueno y bnrst.o. ro > dmite com-
petencia en oeto mtroído.—TENIENTE B E Y 25 
£4-3 27 4 
D E I ü i L l Y P i M S . 
üno casi nu. vj er 53 ceiitei e - por tañer qoe em-
barctr. Estrella túxero 77. 4253 4 3 
MTT?Tíí á 11? ^0 a t0 e^á> Bala, gabine-
luUüijDiJaJül te, cuartos, comedor, piano 
Pleyel, vajilla, adornos, plan'as, etc., etc., 
se vende con gran rebfiji, de precios por 
tener que marchar pronto la familia y al-
quilar la casa. Pr&do 82 43'}2 4 1 
P i a n o s P i e y e l C a s s s a i g n e G-avean 
da n;o se venden decdo H l l Z OíiKTiiN S n̂ â 'e-
lante Solo por dv s aemanaa, Caaa . '.-: .,•), ¿ -.Í Ra 
fael '4 Sa alqaliau p aura. 4 £6 8 31 
POR UN CENTEN AL MES PUED^ 
Vd h.cers« d • uua msgi íü a máquina do SING R 
Caaa S .las, ¡jan Rafael 14. be aiquíUu 
4185 
nueva, 
plaoca. 8 81 
g E V E M D E U N P I A N O N T J B ^ O 
s i s t e m a s m e i i c a n o , e a A n i m a s 4.0 
4 4J 4 Kl 
P i a n o s nueves . í r a n c e s s s 
y ALEM.Í' MES á 40 íeritoaca, acabados de recibir, 
girjntimdaa por ve ti'e tfios, se vondan en Caaa 
Silaa Ŝ n R fia; 14 4,:-'6 8-30 
con dera-
la 
propUdia, paKando una corta'cantidad raoíiaual. 
Casa^ia^ S ( R fiel l i 4 Sí 8 30 
§e a'quilaa piases naevos 
B i a i üALL — I .taroia ts. £Ja vamlen d'es tra-es de mignifi a fianela, cuav^s y de esmerada 
confccc'óo; loa'.taataloaa? eit&n 6rgu«t»do8. H .7 
udea ár, puto, .córala, cuentea, maa '.otaa y oelctai 
Lformea Jcaíia de1. Moiita 823. 4157 26 30 Uy 
Se s lqui lan 
d e s d a tet-a pa^os s: 




sm C G i n f j e n 
laa\ Silai, Seu Ba-
8 0 
E C H A S 
D B T O D A S C L A S E S 
procedeatés do em; eño, nutvo j de 1 s>, tolo fli-
mante, á p r e j ' o e sla comn-ieaiia. Coa viaica á 
X J ^ , ^ I X X a X A , , Suáres 4 5 , 
y aa co vinos •••i, da q ia eato ea verlad. 
F L C S E 8 de casimir, aniionr, cheviot, alpaca, 
A 3, 4 y SIO. Medios fliiscs á 1.50, 3 y S6. Sa-
cos á. 1, 2 y 84. Pantalones de 1 d $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, soda, pi-
qué, alpaca y otros, y «ayas, camisones, etc., 
desdo $1 en adelante. Chalos y inanias de bnrnto 
«le todos pi'ecios, SAbanns, sobrecamas riquísi-
mas, paflnclos y demás ropa de utilidud. 
.Surtido colosal do muebles de todas clases n 
precios incrcibles. 
s^j 8 2 í v 
íVH 
DOLOR DB MÜEláS. 
OlTálSICfl áFJlüfl 
G-uiaos per ol m é t o d o quo va en 
©1 poraito: se quita 7 ae vnalw 
jsiHQás. "Véndase en las droguería» 
y Farmacias* 
3 0' 27-liiMr 
m m i \ m m m i m m 
pau ¡os Anuncios Francesa1-- sc;i 
S r ^ i A Y E N C E m m 
'S. •••uf / Srangs-BílonéfiB, PARIS 
« • • • « • • • ^ • • • • • • ^ ^ • m 
v ¡ ñ m DE U 8 
i Procuctos varuaacros fácümenleloleniloi 
por ei católCEgo y los Istesüaoi, 
e*Uta)t leí firvu í:'. 
¿rescritos por los prmrm fwdtwí. 
'OttacoMnsr» OK U*' IMITACIONU 
Acción c'Atlin 4 iaasadiaUporlai 
SñáGEáS 3! ios FAKIB8I f & M D SL0SI 
fl¿TiSI£IT8 do la i£DS¿STE9U 
Gen<sra& y Scxsol por la» 
SOT&S O E tes ¥ k m 
6- ía rte.lcr.a • «ItSt Si itst M U i WÍ-
Se obtiene an 
m 
noücia fr. 6.3 
pormídií ds lasPilulei OrleStftlM 
cu 2 :m-.<:s desarrollan y endurecen! 
i01senOB,llJccndosap;lrece^lassalidl |• IÜL- OÜH-, .lo los liombios y d í a al Buili 
i in:i í i n n o a a lozanía.Aproliailaíporlu 
eminencias m é J i c i M O » tinéücisiiirill 
ealud y convienen á los mái delioito 
tempL-rameníos. — TfaUmienlo ft il 
H -11 In.io iiin-3'lM-p. - F.l fita ¡01 
J R A T T É , P h ' " . 5 . l ' i^.VenlMd.Patl 




Depósitos m Mu 
las principales farmtíín 
U N B U E N C O N S E J O 
G O ^ F O B T A I f T E 
MORNtT, Farmacéalico, BOURGES (Fnudi) 
En ln HABANA : Viuia de J.'SARRA é BIJo. 
Curados pjr las CIGARRILLOS gflñfl 
6 el P O L V O g ü í «L , 
U a '¿feil Oproaiones, Tos, Reumas, Neúialgi».«t 
Í&, áa / En ledas las buenas Farmacia!, jOM 
" iint-Laxare,Parl5,í*JJ 
C A I i E N T A D O R B 3 
Ss veníea do nikv caisct ilorí» par» a?" fJ'B 
cae. Paedcc YCIS > ea ia /erreter'a franOM». filH§ 
de O K niiy. - A' 6 > <-31 
B £ 3 V E N D E N 
Hilo? de e n t c n i í r l ú m p n i ñ 
de mejagua en todas cantiladei 
P a r a los pedidos dirigirsa áBdr 
¿arengo , Yaguajay . 
c 14 > 17 Sj 
de ciase «nperior, sioaipr^ ii^j 
Obrapfa 18. Voi 
aa Uen «atildo d-
7H Mi 
M a M c a s y e s t a f c i f f l i e i s ' . 
V e n t a d e c a s a s 
de todo» w r e c i í » , d inero para hipo-
tecas y alqui leres . Monte 6 3 , mue-
bie i ia , de oiez á u n a . 
•¿•¿ni £6-3 Jn 
W I C O-NUTRITIVA m E M 
Sa venda er> .l'OO peaoa l" mitad de la, casa «alie 
p e^oairia 6 17. l¿íitia&z O H?UIy f7, eplrasaeloí, 
8 3 
A TSíTlJlüH. Foí teoar que ittwSw i olio ce» 
^ocfs y pnr U mitad de ft{ r.ipr, se ve do la 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Pav i s en la A N E M I A , la GLOBÓSÍS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Helia an la9 Principases Farmaos»». 
^fffttu es ásvét» 81. 
X 
